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Precios de suscripción 
H J j y B l D 2,00 pesetas al mea 
J > B 0 V I N C I A S 9,00 ptaa. trimesteo 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
j t íDBlD.—Año XIT.—Núm. 1.560 Martes 2C de febrera de 1924 CINCO EDICIONES DIARIAS Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n C O L E G I A T A , ^ T e l é f o n o s 365 M . y 398 M 
Se constituye e! Consejor 
Superior Ferroviario 
I n t e r e s e s c o n t r a p u e s t o s 
o 
Aunque es de sobra sabido 
que E L DEBATE no responde 
de las afirmaciones que se 
consignan en a r t í c u l o s de co-
l a b o r a c i ó n , 710 nos parece i n -
necesario advert i r lo a l frente 
del que publicamos hoy del 
s e ñ o r Olascoaya. 
E l asunto de los Tratado* 
comcTciales es fau complejo, 
por la diversidad de intereses 
que abarca, que no se presta 
a fác i les enjuiciamientos. 
Nosotros recogeremos en nues-
tras columnas las opiniones 
contrapuestas de les diferen-
tes sectores de la v ida econó-
mica uaciona!, con el p t ó p ó -
^ i i o de que vaya f o r m á n d o s e 
la op in ión púb l i ca en torno a 
problema tan impor tante . 
Comiprendemos la perplejidad del Di-
rectorio ante las peticiones y exposicio-
nes tan contradictorias i.ue se ic diri-
gen por las entidades económicas en re-
lación con los Tratados de comercio. Le 
faltan los datos fundamentales y pioci-l 
sos, recogidos de fuentes autoriza Lia y 
por organismos oficiales, para procider 
con pleno conocimiento de causa. Lo 
confiesa con noble franqueza en una 
nota oficiosa recién publxada. 
«Igualmente estimados y dignos de 
consideración para el Directorio—dice la 
nota—todos los intereses lacionales, ha-
bría tomado una decisión de tener co-
nocimiento exacto de la cifra por que 
se representan éstos.» 
Y carece de tal conocimiento, porque 
entre los múlt ip les órganos administra-
tivos del Estado encargados de estadís-
ticas comerciales y funciones informa-
tivas, no hab ía uno que siguiera asidua-
mente y a l d ía el estudio gráfico de 
nuestras corrientes de importaciones y 
exportaciones con sus derivaciones so-
bre las producciones y valores pertene-
cientes a nuestra economía. 
Para subsanar esta deficiencia, el Di-
rectorio crea y organiza un Centro es-
pecial, en el que «han de integrarse to-
dos los elementos de estadíst ica y ase-j O n ^ j o / p a r a no di latar la so luc ión 
soramiento precisos para la confección] Jx>s señores Boix y Escoriaza di jeron que 
de nuevos aranceles y preparación lej ías p e q u e ñ a s C o m p a ñ í a s , que son m á s de 
o 
El proyecto del señor Gil Clemente 
servirá de ponencia 
—o— 
E l Consejo Superior Eeirroviario ce lebró 
ayea- se s ión para ocatót i tuirse con la to t a l i -
dad de sus vocales d e s p u é s de la prepara-
tor ia que c e l e b r ó hace días, antes del nom-
bramiento de los suplontSK. 
O c u p ó la presidencia el general Vives , 
quien d i jo que tearía interc*» eu presidir el 
acto por considerar que, a p a r t i r de ese mo-
ineaito, comenzaba a correr el plazo de un 
mes marcado para e m i t i r d ic tamen eu el 
real decreto de c r e a c i ó n del Consejo, plazo 
que el D i r e c t o r i u esperaba que bastase al 
nuevo or^anLiiao. 
Dt-spués de saludar a los presentes, ced ió 
Ip. presidencia al seaur Maci i imbarreua , v i -
Oepraudeate, que Uunbicn usó de i u pala-
bra. 
H i z o una reseca h i s t ó r i c a de la legisla-
c ión ie r rov ia r ia , d e t e n i é n d o s e en las leyes 
de J844-.jü-te>-77, y ley de Ferrocarri les se-
cuud-arioK y e s t r a t é g i c o s , asi como de los 
proyeoios de los s e ñ o r e s C a m b ó , Cierva, Ber-
g a m í n j Maura . D e t a ü ó especialmente la 
Jey del 44, (pie marca la pauta para puntos 
tan esenciales comu el rescate. 
IvsUuiió la,s caucas del conflicto ferrovia-
r i o , .que a l c a n z ó , con mot ivo de la guerra 
éuxopeft, a todos los p a í s e s , y ana l i zó la for-
ma como lo han resuelto pa í se s como Ale-
mania , Erancia e I t a l i a , que t e n í a n depre-
ciada su moneda, por lo que no pueden se.r-
\ h - de norma para E s p a ñ a . E n t«ifnbio, Sui-
za, que c o n s e r v ó su moneda en buena s i -
t u a c i ó n , puede servir de gu ía . Allí se ele-
varon las tarifas en un 100 jxn- 1ÜÜ las de 
viajeros y en u n 180 por 100 las de mer-
c a n c í a s . 
T ra ta t a m b i é n del r é g i m e n ferroviar io en 
los Estados Unidos e Ingla ter ra , r é g i m e n a 
perpetuidad bajo l a vigi lancia de un C o m i t é 
de tarifa^. 
E s t i m a que debe considerarse como po-
nencia el proyecto de r é g i m e n ferroviar io 
redactado p o r t e l s e ñ o r G i l Clemente, con 
las m o d i ñ o a c i o n e s introducidas en él por ftl 
general M a y a n d í a . 
E l s e ñ o r Boix propuso que se nombrara 
una Ponencia, pero no p r o s p e r ó , por esti-
marse que debe ser la Ponencia todo el 
España se r e t i r a de la 
Conferencia de Roma 
3ío acepta el proyecto presentado por la 
¡Sociedad de las -Nuciónos 
R O M A , 2 5 . — E l m a r q u é s de Magaz, dele 
gado españo l en l a c o n í e r e u c i a de h m i t a c i ó i . 
de armamentos ' ' navales, ha hecho conocei 
oficialmente esta tarde que E s p a ñ a se re t i 
raba de esta Conferencia. 
E l m a r q u é s de Magaz, que, aunque lu. 
asistido a las precedentes sesiones, se hab ió 
abstenido de par t ic ipar eu las votaciones, ha 
explicado su d e c i s i ó n declarando que Espa 
ñ a no e s t á obligada a aceptar el proyecte 
de l i m i t a c i ó n de armamentos navales, por 
que, s i forma parte de l a Sociedad de la.-
Naciones, no fué l lamada a part icipar en lí 
e l abo rac ión de ios pr incipios presentados 
cuando l a conferencia de AVáshingion. 
Se sabe a d e m á s que varias de las riw i * ' 
nes representadas en l a Conferencia acluai 
de h o m a se oponen a la f ó r m u l a de la S.-
ciedad de las Naciones, que p r e v é ol n i í i le 
n i m i e n i o del tonelaje de guerra, como ei 
m á x i m u m autorizado. 
V « sp 
R O M A , 25—JLa Conferencia reunida e;. 
R ó m a para la l i m i t a c i ó n do los amuMa^nUe 
navales h;v te rminado sus trabajos CSVa tard'j. 
I . n 'Cornit-é especial ha sido nombrado pura 
que prepare un informe para el Cojusejo av.-
la Sociedad de las Naciones. Este C o m i t é 
e s t á compuesto de delegados de los paíse* 
Bajo*;, por los pa í ses de la Europa del Nur 
te, de un representante del Bra s i l , por lúa 
EstadOB sudamericanos; de un representan-
te de E s p a ñ a por etde })aís y por las peque-
ñas potencias m e d i t e r r í k i e a s , y de delega-
dos de Franc ia , I t a l i a y Estados I nidos, 
firmantes de la C o n í e r e n c i a de W ú s b i n g t o u . 
K l acuerdo, que del^erá hacerse por unani-
midad de los miembros de este C o m i t é , se-
rá en seguida t r ansmi t ido al Consejo de la 
Sociedad de las Naciones, para ser m á s tar-
de somet ido a la dec i s i ón de la Conferencia 
plonaria. 
setenta; b a b í a n informado ú n i c a m e n t e res 
pecto a las tarifas, pero no en concreto, so-
lare el proyecto, y pidieron un plazo de ocho 
d í a s para ' consu l ta r a sus representados. 
E n i-^ual sentido se exp re só el s e ñ o r Sela 
respecto a los mineros. 
Aunque se opuso el s eñor Matesanz, por 
considerar que los nombrados por los usua-
rios y por las C o m p a ñ í a s deb ían estar en-
terados del problema, í>or lo menos en lo 
que afecta a su i n t e r é s , se acordó el plazo 
v se c i t ó a nueva r e u n i ó n para el lunes 
i n ó x i m o , o w s a r de s'-r Carnaval , s eñab in -
dose como ¿ r d e n í e l d í a las tres primeras 
bases. . 
tratados. comerciales». 
Sin duda, ese Centro es necesario, pe-
ro entendemos quo dobla ser adscrito a 
tin ministerio do la Economía nacional, 
constituido, según los fundamentos y 
objetos qiac indicáibamos en un prece-
dente artículo. 
Iguales o parecidas contradicciones a 
las que se manifiestan sobre los aranec-
kei y loa tratados de comercio existen 
sobre infinidad de cuestiones de orden 
económico nacional (introducción de tri-
gos extranjeros para reexportarlos co-
mo harina; exportación de aceite, len-
tejas y otras substancias alimenticias; 
tarifas ferroviai^as, tasas, subvenciones 
o primas a determinadas producciones 1¡ 
industrias; cargas tributarias, etcétera, j 
etcétera). Puede decirse que en todos ios 
problemas económicos quo se presentan j 
a la decisión d!el Gobierno pugnan !os 
yiistintos círculos de intereses, para quei 
prevalezcan sus respectivos puntos de, 
vista y peticiones. 
L a m i s i ó . del Gobierno en esta con - 1 ^ c a n a l a^se* m e ^ _ ^ ^ gene 
honda, asi como en la esfera do su l i - l j íuero aJ eoronel Sirwnt. 
hre iniciativa, no es ciertamente uicii. j comjeria no implica par& los proce-
Se refiere a intereses cuantiosos, que s e l j ^ {a p¿rcii(kl je ]» oarrera. 
presentan en una trama complicada, y i * « « 
que muchas veces no se pueden armoni-t ^ m a i ' q u é s de Este l la llegó a las seis a 
zar, por lo cual los de una u o t r a sec- su Apacho de la Presidenoi», Ref i r i éndose 
clon tienen quo ser sacrificados en aras a ja sent,enQia del Consejo Supremo de Gue-
del mayor bien nacional. | rra y M a r i n a , d i jo a los periodistas: 
Y claro es que la existencia de un' —Es doloroso que tres jefes de buena vo-
iministerio o centro administrativo su-; hmtad se equivocasen y bayan con<le-
perior. dedicado al estudio y ^ i ó n nados por . 1 ^ 
de esas cuestiones y a funcionar como t e n e r l e , de p -
una gerencia de la e c o n m i í a lKlbllca | • mto al qúe formaban el presidente y 
del país, no implica por sí sola una u i o - i ^ p ^ o d i s t a e para entrar en uno de los 
dificación substancial de lalcs c n e ^ - U ^ p a c h o s de la Presidencia, 
fies y do los problemas incesantemente 
•renovados en la vida económica moder-
na, ni obvia las dificultades encarna-
das en la entraña de las cosas; y es 
más, cuestiones v problemas del suso-
dicho orden seguir ían siendo, después; 
C a v a l c a n t i , a b s u e l t o 
Tuero y Sirvent condenados a un año de 
reclusión y Lr-.canal, a seis meses 
I,a sentencia r e c a í d a en la causa seguida 
por e l episodio del convoy a Tizza , absuel-
ve al general Cavalcant i . condena al coro-
de r e c l u s i ó n m i l i -
El proyecto de! Instituto de 
Crédito Agrícola entregado 
U n a c o m i s i ó n de l a J u n t a C r é d i t o 
v i s i t ó ayer a l m a r q u é s de Dstel la , y l e h Í7o 
en t rega del p r o y e c t o para l a c r e a c i ó n de l 
I n s t i t u t o d e l C r é d i t o A g r í c o l a . 
de creado aquel ministerio o centro, tan^ p ^ i d i d a por el duque dte Bailén, 
intrincados como ahora; y algunos,, 
igualmente insoluhles; pero, también i 
es evidente a nuestro ver, que un de-j 
:partamento'ministerial, dirigido por uno, 
de los técnicos que tienen acreditada su | 
competencia en el profesorado y en loS | 
servicios del Estado, organizara y ccn-¡ 
balizara los trabajos y funciones que al 
poder público competen en Orden a a 
«conomía nacional, faci l i taría l a deli-
cada mis ión de los gobernantes, rodeán-
dola de mayores garant ía s y probabih-
dades de acierto. 
E l Estado tiene que construir un sis-
tema de su pol í t ica económica sobre la 
base de que el interés nacional es pri-
mordial y superior a todos los intereses 
particularistas. Pero ¿cómo detenninar-
lo en vina definición y en una estructu-
ración ajustadas a las reaMdades tan 
mudables de l a vida económica del país? 
Cabe decir—y lo afirmamos por nues-
tra parte—que los intereses predominan, 
tes en la economía e spaño la son los de 
su agricultura nacional. So cifra la pro-
ducción agraria de España en 9.201 mi 
E l C o n g r e s o de E d u c a c i ó n 
C a t ó l i c a 
i j n a rcmSiil p res id ida por el Prima<lo 
T O L E D O , 25.•—En e l pa lac io arzobispal 
se c e l e b r ó l a r e u n i ó n convocada p o r e l 
Cardenal P r i m a d o para t r a t a r de l a i n -
t e r v e n c i ó n que Toledo y su d i ó c e s i s han de 
t e n e r en los actos de l f u t u r o Congreso N a -
c i o n a l de E d u c a c i ó n C a t ó l i c a . 
A s i s t i e r o n numerosas representaciones de 
les cent ros y ent idades que en To ledo se 
consagran a l a e n s e ñ a n z a p a r t i c u i a r c a t ó -
l i c a y o t ras numerosas personalidades. 
racione?, por eí extranjero a algunos 
de nuestros art ículos agrarios exporta-
bles. 
Nuestra exportación agrí jola represen 
tó un valor de 384 millones de pesetas 
en 1920; de 733 millones en 1921- de 657 
Ilones de pesetas, mientras que nucstra| I l l i l lon^ en ^ Queremos admitir que 
por los tratados do comercio úl t imamen-producción minera está evaluada en 
1.070 millones y la industrial en fi.FiOO 
millones de pesetas. Y es posible toda-
vía , con medidas oportunas que reten-
gan la poblac ión quo emigra, y con me-
joras en el suelo, en los cultivos y c-n 
los elementos accesorios, dar mcremen-
tos considerables a nuestra producción 
agrícola. Sin embargo, soria. prematuro 
deducir de ahí que en la )>olítica de co-
mercio exterior merecen ser antepues-
tos, como pretenden los agricultores, los 
Intereses agrarios a los industriales Del 
desarrollo y prosperidad de estos últi-
^os, dentro de la nación, dependen 'os 
J^eficios (}o ia acrirultura nacional, 
bastante m á s que las ve ni ajas even-
tuales concedidas, con onerosas compen-
téoniinúa a l f i n a l de l a 2.1 c o l u m n a . ) 
te celebrados haya subido dicha expor-
tación en 1923. Fal tar ía averiguar "n 
qué cuantía , por efecto de esos trata-
dos que han perjudicado a nuestra pro-
ducción industrial, se ha restringido el 
consumo nacional do los njoduetos agrí-
colas. 
Y desde luego, en la magnitud de 'a 
producción agraria española, resulta po-
co elevado el porcentaje asignado a las 
exportaciones do ©sto género. 
¡Cuántas voces no se dará el caso de 
qu' por falta de estudios y de compren-
sión, o por alcanzar una ganancia del 
momento, se daña á los mismos intere-
ses que se quiero proteger! 
Ramón D E OLASCOAGA ' 
Bilbao, febrero, 1924. 
¿ S e ha s u b l e v a d o T r o t s k y ? 
Se dice ano ha dado nn plazo de cna-
rocta y ocho horas al Gobierno para 
que abandone el Poder 
M O S C U , 25.—En un documento (pie 
Tro t sky ha d i r ig ido a l C o m i t é central del 
par t ido comunista advierte (pie si eu el tér-
m i n o de cuarenta y ocho horas no cesan las 
persecnsiones contra los jefes del E j é r c i t o 
rojo, é l . T ro t sky , se v e r á obligado a mar-
char sobre Moscú al frente de sus tropas. 
E l Gobierno no ha contestado al jefe su-
blevado, y ee prepara para el caso de fjuo i n -
tente c u m p l i r la amenaza. 
• * * 
I I E L S I X G F O E S , 25.—Noticias m u y 'Hg-
nas de c r é d i t o bogadas a é s t a dicen quo 
Tro t sky , a la cabeza de l a casi to ta l idad del 
F.jVi, i to rojo, se ha sublevado cont ra e l Co-
TtvAr ejecutivo sovietista. A esto h a b r í a lle-
vado la divergencia entre el comisario de la 
Defensa y los «vie jos l e n i n i s t a s » , d i r ig idos 
por Zinoview. D e s p u é s del incidente gravo 
que e n e m i s t ó a los des prohombres bolche-
viques la rup tu ra p a r e c i ó ya inevi tab le , y 
los informes que a q u í se tienen es que Trots-
k y . cuya m á x i m a influencia en e! E j é r c i t o 
nadie puede combat i r , ha declarado la gue-
rra al C o m i t é ejecutivo, c o n m i n á n d o l e para 
q u é abandone el Poder en un plazo m u y 
corto. S i m u l t á n e a m e n t e Tro t^k l ha dado la 
orden de mov i l i zac ión y d i r i r i d o im man i -
fiesto contra- los que l lamím «viejos bu róc ra -
tas?, traidores de In. r evo luc ión . 
E l c n a r H peneral de Trotskv e s t a r í a en 
Vi t cbsk . 
E L R E Y D E ITALIA M E J O R A 
( I ) r nuestro s e n r í c i o especial) 
R O M A . 25.~E1 Rey de I t a i l i a mejora . B l 
proceso bronqui ia l .̂ e resuelve f e l i zmen te , 
habiendo d e s a p a r e c i ó l o la fiebre, hasta el 
p u n t o de que l a Reina madre pudo as i s t i r 
ayer a una f u n c i ó n de t ea t ro .— Daffinn. 
Grave conflicto en los pozos 
de petróleo de Méjico 
Los obreros amenazim con ¡ n c a u t n r s e de las 
r e f i n e r í a s si no so aceptan sus p c t í c l o n p s 
N U E V A Y O R K , 25.—Una nueva compl i -
cac ión parece haber surgido en re lac ión cqp 
los asuntos de Méj ico . Spgún informes reci-
bidos de Tampico , la Union mejicana do 
obreros y empleados {wdroh'feros amenaza a 
ias C o m p a ñ í a s con l a conf iscación de las re-
finerías si las reivindicaciones que solici tan 
no son atendidas. E n t r e obras peticiones figu-
ran la de cobre de los salaries devengados 
durante las ú l t i m a s huelgas; que ninguno 
sea despedido s in prev io consent imiento del 
jefe del Sindicato y que durante el t i empo 
que las C o m p a ñ í a s se vean obligadas a sus-
pender los trabajos, les sea abonada la m i -
tad del salario. Las C o m p a ñ í a s in terpretan 
estas peticiones como l a p r e p a r a c i ó n del ca-
m i n o para llegar a la i n c a u t a c i ó n de las re-
finerías. 
A principio de febrero el Gobierno mej i -
cano des ignó gobernador provis ional del Es-
tado de Tamaul ipa , pero la U n i ó n de obre-
ros hizo saber a O b r e g ó n que el nombre del 
designado no les era grato y que no le per-
m i t i r í a n gobernar. Como el gobernador i n -
tentase tomar poses ión del cargo para el 
cual h a b í a sido designado, fué recibido en 
forma tan violenta , que el presidonto doci-
d i ó sus t i tu i r l e . 
E n los medios industriaJes norteameru-a-
nos se censura la pasividad del Gobierno 
mejicano ante esta prave situación. 
La Asamblea de la Prensa 
Católica 
Hoy se reunirA on Toledo el Comité 
organizador 
T O L E D O , 2 5 , — M a ñ a n a se c e l e b r a r á la 
pr imera r e u n i ó n del C o m i t é organizador de 
la Asamblea do la Prensa c a t ó l i c a . 
Con t a l mo t ivo se encuentra en ésta don 
Ildefonso Montero , director de «Ora e t I ia-
bora: \ d " Sevi l la , y se espera que lleguen 
en el p r i m e r correo de M a d r i d don Pablo 
Báenz do Barés, d irector de Prensa Asocia-
da, y don Pedro Dosse.t, de Zaragoza. 
GIRE C O L I S E O i m P E I I A L 
V E A U S T E D E L . 
RJURIA 
y la* tóitiKtts ava- llU!i .e1 
la vida ciudadana. 
P o s t a l m i i i t a r 
¿ Q u é han joeado? ¿ ¿ J a m a d a ' ? Y hombres 
n »u mayor parte de cabellos blaiicos corren 
jresxirosoH, como cuando eran mozos imber-
bes, come cuando eran cadetes, no ya para 
lormar en ¡a explanada del toledano A l c á z a r , 
l ino para pasar revis ta de presente en las 
j a diezmadas ¡/vestes de la fene-cida Acade-
mia General. Corren tras de una sombra ; 
jorren tras del pasado, tras de una j u v e n t u d 
¡ue se fué y no v o l v e r á . . . Corren para oír 
coces amigas que sonaron en sus o ídos hace 
'^aso i cuarenta a ñ o s ' . , para recordar aven-
aran juveni les , para resucitar a Carrero, al 
pobre m á s rico que ha existido en el mnn-
lu {más pobre que D i ó g e n e * y m á s rico que 
i vorqui- nadi,: U qui taba *<Z Sol) ¡f para ¡ 
rsuci tar con esc pobre el recuerdo de mu-
•has noches toledanas. 
¿ T e acuerdas de aquella nocl.>e que nos es-
'•agamot de ¡a Academia y el teniente de 
igilancia 7ÍOS salió al paso en Zocodor r rW. . 
, Q u ¿ ricas eran la* m u í a s de la A r a d i m i a l . . . 
; 1 la tor t i l ia ' . ' . . . ¿ Y U¡s roscas que nos po-
nía en clase aquella f iera de...'.* \ M í r a l o ' . . . . 
. ¡ / ( / I . . . ¡ P o b r e ! ¡ <^i(r Vléjo es tá ' . \ Pues haz-
e cuenta que es un erpejo'.... Y pienxa si 
"/i los dientes postison t/ue ahora lie ra* h 
tah'ridn igual las ¡higas 
demicas... \Todo e s t á en uno'. ¿ Y F u l a n o ? . . Í 
¡ J / u r / ó ! . . . ¿ V Z u t a n u í . . . Tampoco r i ce . 
[ O u e ú t o t fa l tan a la lista' . \ Es que aunque 
ims f i n p e ñ e m o s en ser chi'cOM, somos v ie jos : 
heman paoi t íh ga ! 
Con la vista j i j a en -una copa de cham-
¡a íu i un alunmo que. fué de la Academia 
General da la st nsac ión de haberse eonvérHiao 
en una estatua. Tan inmóv i l e s t á . ¿ Q u é piej i -
.•íf/.s-.' Suefío. S u e ñ o que estoy en el comedor 
dt) la Academia : que tú no tienes ranas; que 
no tampoco las tengo; que, é taboztuló en la 
aifdsá rapa de cadete ( ¡ y a n i hag tapas en 
RepañQ., en nuestro afán dé imita<-!Ó): ' .). me 
acerco lentamente a una reja, a ran tur la 
eterna r a n c l ó n , siempre vieja y siempre, nue-
ra , que han cantado g c a n t a r á n los Romeos 
« Julietas de todas las edades... S u e ñ o con 
/<• que soñaba ruando e s t u d i á b a m o s ¡ l i s t o -
ría ' d r l Ar t e M i l i t a r . ¿ E s que X a p o l r ó n no 
fué , como yo se r í a , teniente de A r t i l l r r i a ' ? . . . 
Tus canas me l ian despertado. Bien reo que 
n ' estamos en el comedor de la Acadr mia . . . 
\ Q u é tr iste despertar'.... A l N a p o l e ó n que Ifa-
raba dentro lo e n t e r r é hace a ñ o s . . . Aquella 
n iña que me esperaba tras de una reja m u r i ó 
en m i cora¿rorj... Otra ocupó su lugar, y y n 
d í a fué m i mujer , y hoy, rosa march i l a , 
l lora conmigo anuel hiio muer to por la Pa-
t r i a en los campos afliean0$. ¿ H e dicho que 
l loro? . . . N o ; no lo creas... ¿ H a s o ído? E l 
qevernl P r imo de R i r e r a dice que la Acade-
mia Genera], ra a resucitar. . . ¿ N o se quiere 
con ello hacer Pat r ia? . . . Pues si r f s mi s ojos 
e m p a ñ a d o s s e r á por eso: porque a ú n ™í co-
ra ron de r ie jo se estremece como cuando 
era cadete, cuando de E s p a ñ a se t rata , moza 
garr ida que me espera siempre tras de la 
reja, a la que sin rubor me a c e r r ó en el 
declinar de m i vida para ofrendaran, en v n 
beso las pocas e n e r g í a s que me quedan. Para 
amar a m i Pa t r ia en el co razón no tengo ca-
nas, rowto no las tienes t ú . como no la* te-
nemos ninguno. Todos sombs cadetes a ú n . . . 
L l é n a m e la copa... ¡ P o r E s p a ñ a ' . Y yo jura-
r í a que en una copa de e.vmmoso vino quedo 
ahogado vn sollozo de padre. 
Armando G U E R R A 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
e n M a d r i d 
o 
El párroco de la Paloma consti-
tuyó el domingo el Circulo de 
su Parroquia 
i : i pasad.» domingo , a las doce de la ma-
ñ a n a , en los locales de las eacueias parro-
quiales se reunieron u n grupo de j ó v e n e s , 
bajo la presidencia del s e ñ o r p á r r o c o don 
Felipe M . Tercero, a quien a c o m p a ñ a b a n el 
teniente cura s e ñ o r Lobo y el s e ñ o r Fuentes 
Pi la , delegado du E s p a ñ a en la C o m i s i ó n 
in te rnac iona l de la J . Ü, 
E l s ñor JKUTVM O expl icó el objeto de la 
r c u u i ó u , diciendo que, fiel a los desees del 
Pont í f ice y de su Prelado, q u e r í a const i tuir 
un g r u p o ' o c í r cu lo de j ó v e n e s ca tó l i cos . 
E x p l i c ó c ó m o el fundamento de eeta aeo-
ciaciÓM j u v e n i l de acción ca tó l i ca es la v i r -
tud y la piedad no ru t i na r i a y seca, sino 
integral y aplicada. 
Quiero- a ñ a d i ó — j ó v e n e s mi l i t an tes , s in res 
petos h u m a n o s n i pueriles v e r g ü e n z a s que 
quieran formarse mediante el estudio y la 
acc ión para ser hombres cabales y cristia-
n su p ro fe s ión , en la v ida social y en 
KsjH'io—dijo—que con vuestro ejemplo se 
animen otcps c o m p a ñ e r o s , a los que admi-
t i remos m á s ' ta rde para que todos, bajo -la 
autor idad parroquia l , t r aba j é i s en bien ac-
ia [g lés ia y K s p a ñ u . cumvn/ando por _ ha-
cer el b i e n ' e n esta m i querida fe l igres ía 
E l s eñor Fuentes Pi la d i jo que al lado 
de los mandatos de autoridad de los Pon 
títk-es y los Obispos t e n í a n los j ó v e n e s es-
pañoles" e s t í m u l o s humanos para organizar-
so e n c u a d r á n d o s e en las filas de la acción 
c a t ó l i c a , y ellos son los ejemplos de los jó-
venes e.\tranjeros, l a presencia hasta hoy 
indiv idua] de E s p a ñ a en los Congresos i n -
ternacionales y una obligoda deuda de gra-
t i t u d desde el m o m e n t o ' que E s p a ñ a figura 
en la Comis ión In t c rnnc i cna l do J . C. 
(Ua finalidad de las .T. C. es formar a los 
j ó v e n e s mediante la piedad y el estudio pa-
ra actuar concordes ind iv idua l o colectiva-
mente, a fin do restaurar cr is t ianamente l a 
sociedad. 
Las tres c a r a c t e r í s t i c a s do las J . C. son 
la fidelidad o inmedia ta depedencia de la 
j e r a r q u í a e c l e s i á s t i c a , el e sp í r i t u p r á c t i c o pa-
rroquia l y su popular c o n s t i t u c i ó n oue admi-
to y quiere a j ó v e n e s de toda cond ic ión so-
c i a l , ebreros, intelectuales, empleados, labra-
dores, etc., dirini^nnose y c robern índose por 
ellos mismos, aunoue bajo l a i n s p i r a c i ó n , el 
confcio v la vifñlancim de la Iglesia, me-
diante el asistente o consiliario ec les iás t i co . 
L a p¿lula v i v a de fo rmac ión do la .7. C. es 
el c í r cu lo de estudios, y el camno de a c c i ó n , 
el desarrollo de un programa de acc ión pa-
rrof iuia l . 
T e r m i n ó animando a los jóvenes v d ic ién-
doles que por ser los elegidos c r e c í a su res-
ponsabilidad, n u m e n t á n d o s e a s í el deber de 
la ^ jemplar idad para con sus c o m p a ñ e r o s . 
E l s e ñ o r párrocfi In^go a n u n c i ó que su 
r e p r e s e n t a r i ó n en el Cí rcu lo d " la Juventud 
Par roquia l la t e n d r á el s e ñ o r L o b o , persona 
con méritoft y .experiencia puficiento para 
d e s e m p e ñ a r t a l m i s i ó n . 
S<« aco rdó a c o n t i n u a e i ó n que el Cí rcu lo 
de Estudios comenzase a funcionar el p ró -
x i m o domingo a las doce de la m a ñ a n a . 
SE P I D E LA ^INTENSIFICACIÓN 
D E LA ENSEÑANZA 
E l domincro ce l eb ró un m i t i n la Juventud 
Popular Ca tó l i ca de M a d r i d en el Centro Ins -
| t r uc t i vo de la calle de M i r a el Sol, para pe-
j d i r la in t ens i f i cac ión de la e n s e ñ a n z a me-
diante 1» c r e a c i ó n de gmnos escolares. 
Macdonald dice que la cuestión no ha sido ; Hablaron los s eño re s Avensa, Castresana, 
estudiada por el (íoblcrno , p i n a i ))r(v-¡dentíl de ]a Asociac ión cMáfffe-
—o— t e r » , Alonso y Rodrfcuez Pascual. Este hizo 
i , x - i M J T ' t . T I - i i p' resumen, subravando las manifestaciones 
L O N D R E S , 26J—Ln un discurso electoral | ^ ^ ranteriores s e ñ o r e s , y d i io que 1* 
pronunciado en B u m l e y , el m i m s t r o de I n - | T p c de m a t i á arordado d i r a| 
t enor , A r t l m r R e u d e n í o n ha preconizado la p ^ ^ , . ^ m i m n r p a la>, ^ ^ H a s so-
oonven.enca de revisar el I r a t a d o de Vep ; brp ^ ^ ^ 6 * de l a e n s e ñ a n z a oue t ie-
salles, ixir est imar quo su texto es contra- ¡ 1o, * . i •» v . i 
' ^ . . , . . . t7 en presenwuias la ( onfearracion .Nacional 
n o al e sp í r i t u de los oatoroe puntos de j T- i i • . ^ . i T- • > vr 
^ 1 i dfl Estudiantes Cató l icos y la U n i ó n Nocio-
},">on' ,. , ¿i . . nal de normalis tas , y asimismo pedir al al-
.T/ste discurso na tenido inmedia ta reper- 11 j - í r ^ j . - i • > ,„ 
• „ , . , , f caide de .Madrid nup constinue en la cam-
custon eu l a ( ¡miara . En la ses ión celebra 
H e n d e r s o n d e f i e n d e l a 
r e v i s i ó n d e l T r a t a d o 
d i . esta t í i rde .Lloyd George ha preguntado 
al p r imer m i n i s t r o : 
Pr imero. Si h a b í a sido l lamada su aten-
ción acerca del in ipor lanU' discurso pronun-
ciado en Hurnley }>or jMr . Henderson, y en 
el cual el secretario del I n t e r i o r ha declara-
do que el í í o b i e m o b r i t á n i c o t e n í a la in ten-
ción de tomar medidas para revisar ciertos 
puntos principales del Tratado de Versallcs. 
Segundó. H\ esta ctocIaracúSií representaba 
en efecto la p o l í t i c a de! ( m b i e m o actual . 
Kamsay Macdonal contestó : 
«Jja actitud del ( l ob i emo b r i t á n i c o ha sido 
expuesta por m í ante lo« Comuneís , y no 
h a b i é n d o s e producido aún n i n g ú n cambio en 
esta po l í t i ca , puede decir que la d e c l a r a c i ó n 
do M r . Henderson no es tá basada en n ingu-
na dec i s ión tomada por el Qabinete.> 
F n diputado laborista in te rv ino entonces 
para preguntar si era exacto que el mismo 
L l o y d George h a b í a expuesto a menudo su I 
i n t e n c i ó n de proponer la r ev i s ión del Tra- i 
tado de Versalles. 
E l ex p r imer min i s t ro s a c u d i ó la cabeza 1 
con v i^or , pero se ? u n r d ó m u y bien de hacer 
l i menor respuesta. 
Ha terminado la huelga en 
los puertos ingleses 
o 
Hoy se renmidará ol trítbaio 
Tiaña de c r eac ión de «rrupos escolares. 
El puerto de Tángrr abierto 
a todas las naciones 
Pág. 3 
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L O N D R E S . 25.- En los d i f e r e n t e s m í t i -
nes celebrados en los puer tos los ^dockers 
han o í d o las exposiciones que a i s d e i e ^ ü -
dos han hecho de las negociaciones efec-
tuadas en l a semana ú l t i m a . Los del edades 
han in s i s t i do en f avo r de la a c e p t a c i ó n de 
Las ú l t i m a s o fe r t a s pa t rona les , y po r u n a 
g r a n m a y o r í a los hue lgu i s t as han parec ido 
convencidos p o r los a rgumentos de a q u é l l o s . 
A u n los e x t r e m i s t a s de Londres , H u l l y 
C a r d i f han dec id ido por g r a n m a y o r í a au-
t o r i z a r a sus de-legados a aceptar las con-
diciones de los patronos, 
• Por la t a r d e se r e u n i ó en esta c a p i t a l t a 
Conferenc ia de delegados de « d o c k e r s » , y 
se ha p r o n u n c i a d o p o r l a e c e p t a c i ó n de las 
ofer tas p a t r o ñ a l e s . 
E n su consecuencia, e l t r a b a j o se re-
a n u d a r á , en todos los puer tos b r i t á n i c o s 
desde m a ñ a n a a las s ie te y t r e i n t a . 
S i n embargo, ex i s t en a ^ n o s p i n i t o » ne-
fficis en e l ho r i zon te . L a h u e l g a de l a U n i ó n 
dis idente de est ibadores no ha t e r m i n a d o 
y sus m i e m b r o s e x i g e n p a r a reanudar e' 
t r aba jo u n auraonto de dos chel ines . 
E n fin, se ananc ia qne en S o u t h a m p t o n 
todos ios obreros flBpedaíistas d e l p u e r t o 
nafa 'abandonado e l -trabajo. 
T E T U A N . 25.—De T á n g e r comun ican que 
Ira s ido ab i e r t o hoy el p u e r t o a los t a rcos 
de todas las nacional idades. 
I N D I C E - R E S U M E N 
La deesdencia de la gloria (A 
p r o p ó s i t o de unas concovatorias 
de Juegos F lo ra les ) , por J o s é 
M a r í a P e m á n 
Camoens en Alemania, por el 
doctor Froberger 
E l secreto de los Castelfort (fo-
l le tón) , por Jeanne de Cou-
5 l omb Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. i 
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j PROY1NCIAS.—Se celebra en V i t o r i a 
una Asamblea de Somatenes U n a es-
' cuadra inglesa en M á l a g a . — L a D i p u t a » 
¡I c ión de Vizcaya c o n s t r u i r á en Bi lbao v i -
¡I viendas para los funcionarios púb l icos , 
E l l í a r c e l o n a resulta muerto un sindica-
U l i s ta y herido o t ro , (pie pretendieron agre-
d i r a un pol ic ía (pág. 2). 
¡ —«o»— 
|: M A R R U E C O S . - X i i c s t r a s b a t e r í a s impi-
11 den la marcha de un convoy enemigo. 
Desembarcan en M 'Ter los Regulares de 
Ceuta (pág. 2). 
— « o * — 
E X T R A N J E R O . - - F pr.ña se ha retirado 
j de la Conferencia naval en Roma.—Ha 
terminado la huelga de cargadores del 
muelle en Inglaterra.—Se dice que se ha 
sublevado Trotsky (páginas 1 y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Ptontatieon del Servicio 
Meteorológico Oficinl) .—Cantabria, Gali-
cia, Aragón y Ctitaluña. tiempo frío y al-
gunos, chubascos. Centro de España, l íetn-
po inseguro. Levante y Andalucía, ten-
dencia a onijienrar. Temperatura máxima 
en Madrid, 6,0 grados, y mínima, 8-,] ha-
jo rero. En provincias la rmxima fué de 
17 grados en Málaga y la mínima de 
7 bajo cero en Falencia,' Soria y Segovin. 
L O D E L D I A 
£ / m e j o r c o m e n f a r f o 
Y a se ha sentenciado la cansa famo-
sa del convoy a Tizza. ¿Cómo? Con to-
das las g a r a n t í a s de justicia que otor-
ga una ley reflexiva y serenamente ela-
borada; con todas las garant ía s de un 
procedmiienta minucioso, que confiere 
a las partes medios do defender sus de-
rechos y de aquilatar sus responsabili-
dades ; con la garant ía de un Tribunal, 
humanamente supremo, compuesto de 
altas capacidades técnicas, y en el que 
la razón induce V suponer también ma-
yor capacidad moral que en casi todos 
los juicios dé los hombres... 
No debe pasar de ahí tí comentario. 
Porque, ¿estamos acaso nosotros capa-
citados para juzgar con m á s probabili-
dades de acierto que el Supremo de 
Guerra la responsabilidad de ios jefes 
que ejecutaron la céleibre y desgracia-
da operación militar? ¿Están acaso ca-
pacitados para ello tantos y tantos es-
trategas de café, indoctos unos, mal in-
formados de los hechos otros, apasio-
nados todos, que en su afán de discutir 
inúti lmente tales cuestiones denotan, 
además , su indiscreción y su falta ab-
soluta de civismo? 
Las sentencias judi'ciales suelen te-
ner sieniprn algunas consecuencias do-
lorosas i el resipeto y aun . a participa-
ción en ese dolor son nobles y cristia-
nos ; pero, aparte de estos sentimiento?, 
debemos convenir en que, dictada una 
resolución judicial definitiva, no cabe 
ninguna consecuencia mejor, que su fiel 
cumplimiento sin protestas ni comenta-
rios. ¿Se h a dictado ya la sentencia por 
las responsabilidades contraídas al con-
ducir on 29 do septiembro de 1921 el con-
Vfc. a Tizza?, pues debemos creer que 
la justicia está satisfecha, y que nues-
tro silencio de hoy en ade.ante será, al 
menos, el mejor tributo que nosotros le 
podemos prestar. 
I n i c i a t i v a a c e r t a d a 
L a idea de reanudar los Congresos de 
la Prensa Católica nos parece oportu-
na, y esperamos que sea de una gran 
utilidad. A las c a m p a ñ a s en p ío de ta 
buena Prensa se debe en no pequeña 
parte ol presente estado floreciente de 
la Prensa catól ica de provincias, e m-
cluso la misma creación de casi todos 
los periódicos de la derecha en los úl-
timos veinte años . Y , merced a ella.-:, 
es la opinión española una de las m á s 
ilustradas del mundo en orden a los de-
beres de l a sociedad para con la bu¿ 
na Prensa. 
Ninguna razón seria puede invocarse 
en contra do tales asambleas. Los posi-
bles desacuerdos, que'eran su principal 
escollo, no son de temer tn las presen-
tes circunstancias. H a cambiado mucho 
desde que se reunieron las primeras 
asambleas el estado de ideas entre los 
periodistas católicos. Se enjuicia con 
m á s serenidad, está muy atenuada la 
pasión polít ica y se enfocan con mejor 
acierto los problemas. Por otra parte, 
sabemos que los organizadores de Va 
próxima Asamblea de Toledo darán a 
é s t a un carácter profesional, y que. pa-
ra garantizar el vayor práctico de sus 
deliberaciones, ha redactado un regla-
mento, que recoge la experiencia de las 
pasadas reuniones, a fin de evitar ol 
peligro de las discusiones estériles. 
Creemos, por todo lo dicho, que el pú-
blico y las Empresas periodíst icas aco-
gerán con verdadero entusiasmo la ini-
ciativa de la Asamblea. Estamos *am 
bien seguros de que los periodistas de 
provincias, excelentes muchos de i líos, 
y cuya influencia aumenta día por día 
se aprestarán a colaborar en el Congre-
so, no sólo mediante el envío de Memo-
rias, sino con la personal asistencia a 
unas sesiones, de las que pueden deri-
varse tantos beneficios de orden profe-
sional para los periodistas, y tantas 
mejoras de los servicios de ios periódi-
cos. 
Con ser muche la fuerza y a desarro-
llada a favor de l a buena Prensa, toda-
v í a es enorme la qpie reside en potencia 
en la sociedad española. Debemos espe-
rar que l a Asamblea acierte a traducir 
en venturosas realidades muchas de las 
aspiraciones do los periódicos católicos. 
Casas b a r a t a s 
E n la «Gaceta» del domingo ha apareci-
do un decreto del Directorio eu que se otor-
ga una importóte rebaja de la contribu-
ción urbana a las nuevas viviendas econó-
micas que se construyan a partir del 1 de 
abril próximo. 
Se trata do una disposición sencilla, pero 
que reputamos de gran eficacia práctica, y 
que viene a demostrar el propósito que ani-
ma al Directorio de favorecer la edificación 
por cuantos medios estén a su alcance. 
^Observamos con agrado que sa ha am-
pliado en este decreto el límite, excesiva-
mente reducido, que se establcía en el an-
terior, respecto a la cuantía del alquiler de 
las viviendas a que se extienden estos be-
neficios. Pero aún el tipo de 125 pesetas 
mensuales, que en la nueva disposición se 
considera como máximo, nos parece bastan-
te reducido, dada la gran dificultad que exis-
te para hallar viviendas de este precio, y 
aún más elevado hastá 250 pesetas. _La!s 
consecuencias do tal escasez afectan, como 
es lógico, a las familias de la clase media, 
que viven de un sueldo en su mayoría, y 
que tienen que hacer verdaderos sacrificios 
para acomodarse en viviendas quo no están 
en relación con sus recursos o con sus ne-
cesidades. 
Y nótese bien que esta ciase media, que 
soporta como ninguna otra las graves reper-
cusiones dé lá crisis general de la vida, es la 
que forma la verdadera médula de la socie-
dad, la que encierra en su seno un núcleo 
rnii-idernble de trabajadores intelectuales, 
r u \ o malestar y descontento pueden «er fac-
tores decisivos para el fK)rvenir de un país. 
Puesio que el D i i c c l o r i o e s t á bien nrien-
tndo en este orden de ornas, y parece de-
cidido a dar a su labor el c a r á c t e r de con-
t i nu idad índispénsaUé eí? un problema tan 
complejo como é s te , d e b e r í a pensar en la 
conveniencia de hacer extensivas sus medi-
das a las viviendas de alquiler más elevado, 
aún cuando hubiera de reducir la dnrarión 
del beneficio de exención o alivio tributaric 
en la debida proporción. 
Hartes ^ » de l e o r r r o fio (2) * £ 2 r i I l ) . - A r ; o XIT—>-úm. 4.560 
A l o c u c i ó n e n F a l e n c i a 
d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
^Nunca la obligación de : : i . ir a la 
Patria ha podido mostrarse más 
ciara y apremiante que en los 
momenlos pre-eates" 
L a Unión Patriótica de Valladolid extieník 
su propaganda u otra^ poblacioues caste-
liaoas j Icoucsaá 
U n s i n d i c a l . t a m u e r t o y S o r e ú n e e l S o m a t é n ; D i s c u r s 0 ¿Q P r i m o d e R i v e r a E l ™VDO d e A s t u r ^ 
P-VLEINCIA , 2 5 . — « E l D í a de Ta leuc ia» 
publ ica hoy ol manil iesto de la U n i ó u l 'a-
i r i ó t i c a que d i ce : 
S P A L E N T I N O S ! j C A S T E L L A N O S ¡ 
NuaL-a la ob l igac ión ¿ e asistir a la Va-
t r i a ha podido mobtraivo m á s clara y apre-
tiuante que « ü los mouieutos |ireseuU;a. 
Hasta e l 13 de septiembre pasado, la ciu 
(.iadanti, sujilanlada *>ii todos lot; Ordenas. 
[>od:a temer la lucha (pie la reintegrara a 
«u g e n u í n a func ión , de ser de bocho la ius 
piradura del Gobierno de la cot>a púb l i ca 
l i odeado» de t in ieb la» v i v í a m o s ; el gol 
()e de Estado las d i s ipó y el Poder ha de 
quedar l ibre para sat is lac 'ción del púb l i co 
anhelo, en un pUsQ que no debe m puede 
eer lejano. 
Ante el hecho de estar en un pe r íodo 
consti tuyente de nuestra sociedad p o l í t i c a . 
,; .pi ién no iseutira el deber de su ayuda? 
¿ Quien i)odrá alegar una excusa en el mo-
mento en que todas las noblex aspivaeionea 
t ^ u viables ? 
o i n organizaciones ciudadanas ¡«opulares, 
•poderosas por el n ú m e r o y , tobre todo, por 
ía coincidencia en e l f i n , nada p o d r á cons-
t i tu i r se con g a r a n t í a de acierto y jierma-
ueacia y los antiguos males pw los que 
tanto se c l a m ó , r e n a c e r á n fortalecidos, des-
hecha la esperanza de haber encontrado su 
remedio. 
Perdura como recuerdo de la mental idad 
p r i m i t i v a del viejo sistema la necesidad 
de d i v i d i r loe movimientos de op in ión en 
derecha* e izquierdas pol í t icas ¡ como si to-
dos los momentos del v i v i r , pudieran siem-
pre encauzarse en tan estrechos caminos, 
y todos los problemas, definirse con separa-
ción tan vaga. Son en nuestra t ier ra u n á n i -
mes—y al recogerlos sólo reflejamos un co-
m ú n anhelo—ios sent imientos espirituales 
que nos hacen desear una m á s e v a n g é l i c a 
o rgan i zac ión de la v i d a ; pero con ser firmes 
\ arraigadas esas creencias, no nos impiden , 
antes al contrario, faci l i tan la u n i ó n circuns-
tancial con hombres de los m á s diversos c r i -
terios, guiados como nosotros por la pureza 
de la i n t e n c i ó n , seguros de que nuestras ma-
nos y voluntades podrán juntarse en esta 
Cruzada de Derecho, sin abdicar de les 
pr incipios diversos a que rendimos cul to . 
Todos sentimos la urgencia de que la jus-
t i c i a y la equidad sean nervio y eje de la 
vida social y nos apresuramos a declarar, 
que no compromlemos cómo pueda encau-
wrse la sociedad j joü t i ca futura en estas 
normas, si antes no enjuiciase la concien-
cia colectiva en su inn|>elable fallo formula-
do en los Tribunales do la L e y , todas las 
graves responsabilidades que se der ivan del 
pasado y que envuelven, a quienes suplan-
taron o corrompieron la voluntad nacional, I 
cambiaron en legal lo injusto, malversaron 
in c o m ú n hacienda o fueron causa, del es-
t é r i l sacrificio de vidas, consagradas a la sa-
lud de la Patr ia . 
PrecÍBO es t a m b i é n que la mal ic ia t radi -
cional do la antigua pol í t ica no venga a co-
rromper en su origen y a anular en su i n -
tento las nuevas leyes que tienden a desha-
cer la pesada l igadura que ataba la volun-
tad popular al capricho feudal do un s e ñ o r . 
Es necesario que los ciudadanos conozcan 
?us derechos y se preparen a la e lecc ión do 
representantes dignos que in te r rumpan la 
bochornosa his toria posada, que si fuera in -
jus to no reconocer en las disueltas Corpora-
ciones l a dignidad de muchas personas, 
t e m b l ó n es sospechosa la tolerancia con que 
otras soportaban ciertas vecindades y con-
vivencias. 
A unas y otras requerimos, sin embargo, en 
estos momentos solemnes para que nos pres. 
"ten la fuerza de su apoyo, pues no olvida-
mos que la canc ión por los yerros pasados 
debe recaer exclusivamente sobre los clemen-
toc directores que tan mal uso supieron ha-
cer del concurso leal de las honradas ma-
sas. Estos ú l t i m o s no podrán figurar en las 
nuevas huestes, s in antes haber pasido m u -
cho t iempo en un J o r d á n purifioador. al que 
ellos mismos d e b e r í a n acudir voluntaria-
mento para que la penitencia tuviese m á s 
m é r i t o ante el altar venerodo de la Patr ia . 
Tales son los postulados generales en los 
que so fmeierran todos los propós i tos de ac-
t u a c i ó n del nuevo movimien to salvador que 
alborea en estas tierras llanas, en las que po-
cas veces pudo florecer desde haco t iempo 
la c i u d a d a n í a , porque la agostaron al nacer, 
el hielo de la indiferencia o el v iento flage-
lador do las pasiones pol í t i cas de b a n d e r í a 
que tanto i n t e r é s tuvieron cu fomentar y 
dar v ida los qi«>, o lv idándose de los sagra-
dos intereses del pa í s , cambiaban el popular 
mandato en vergonzosa agencia dol personal, 
negocio. 
Palencia. febrero, lfl '2-1.— JosS Marqnina 
Pr ic tn , o-Jñf O r d ó ñ r t ¡ ' a s run l , Josr S i i n i t 
E m i l i o Dktx Coneja, fíirardo Corit's Vi l l a -
sanq, Diodcciano dr Ja Serna, ,Juay .4titoí-
n ío Dornmsoro, Fidencio H e r n á n d e z . t 
R E U M O V T.y V A L L A D O L I O 
V A L L A D O L I D , 26.—Esta noche se ha ce-
lebrado t ina r e u n i ó n de l a U n i ó n P a t r i ó -
t i c a Castel lana pa ra t r a t a r de i m p o r t a n -
tes asuntos ro'acionados con la marcha de 
l a A s o c i a c i ó n . P r e s i d i ó don Eduardo Ca-
l l e jo con los d e m á s miembros de la D i r e c -
t i v a . 
D i c h o s e ñ o r d i ó cuenta de l a labor de 
propaganda raaGizyada con sa t i s f ac to r io re-
sultadk) en loa cabezas de p a r t i d o de toda 
l á p r o v i n c i a , y a g r a d e c i ó a este respecto 
e l concurso y c o o p e r a c i ó n prestadios por 
los j ó v e n e s c a t ó l i c o s pa ra esta propaganda, 
que va abr iendo en los puebles surcos a los 
nuevos idea.lo5; a ñ a d i ó que en la capñtatf 
ha aumentado cons iderablemente ©1 n ú m e -
r o de adheridos-
A n u n c i ó que en breve d a r á comienzo la 
propone ruda en o t ras poblaciones de las re-
giones caste l lana y í e o n e s a , comenzando 
con e l acto que e l 10 del p r ó x i m o mes se 
c e l e b r a r á en Palencia . 
T e r m i n ó exponiendo la necesidad de n o m -
l"»rar Comisioneo t é c n i c a s que es tudien ¡os 
p rob lemas de m á s p a l p i t a n t e ac tua l idad , 
como los bonos de e x p o r t a c i ó n y e l examen 
de Estado. 
D o n S e b a s t i á n Criado c H Rey, a lumno 
de l a F b c u í t a d de Derecho, propuso l a or-
g a n i z a c i ó n de u n grupo de j ó v e n e s en tu -
siastas que deseen co 'aborar en los t r aba-
.ios dyj p ropaganda de la U n i ó n P a t r i ó t i c a 
Caartellana. L a propuesta fué aceptada por 
u n a n i m i d a d . 
Por últ irno, fueron nombradas las Corni-
/'ortes encarpadna de es tudiar los prob'le-
/>« comprencHdos en las secciones sx^uien-
tt/ss Pr imera , C u l t u r a ; se.gunda. A g r a r i s m o : 
»i j»pera, E c c n o m í v , cuarta , Organos de la 
t i n c i ó n de a d m i n i s t r a c i ó n y gobierno, 5' 
qu*nta. Higiene y salubridad. 
otro herido en Barcelona 
o — 
Este I.'evaja billetes dei Banco de 
España robados en la sucursal 
de Gijón 
— o — 
T R E S H O M B R E S Y U N A M U J E R 
D E T E N I D O S 
ILíl inz^o d-^ dos pis tolas , u iunic ioues j 
folletos s iudica i i s t» 
—o— 
L A R C E L O X A . • ió.—A las tras de la tar-
do de ayer de» agentes de P o l i c í a se d i r i -
peron a la casa n ú m e r o 63 do la calle de 
' i l av , piso segundo, puerta torocia , donde 
aperaban detvnor a un sujeto llamado ( i re-
c r i ó Darboria Suberbiola (a) « E l Se r io» , 
te veiuti .-icto a ñ o s , que al parecer estaba 
•cvlamado por ta autoridad jud ic i a l . 
E n vihta do que en el piso no contestaban, 
u.s agentes bajaron a la calle y uno de ellos 
n a n - b ó a buscar fuerzas de Seguridad, para 
» to rdena r la casa, mientras ol otro se que-
laba de centinela en In puerta. 
L l Barboria, creyendo que les agentes se 
' i ab ínn marchado fué a saiir y al encontrar-
e eon e! pol ic ía hizo «-ontra és to varios dis-
paros. E l agento se refugió en el quicio de 
una puerta y d i spa ró a su vt>z contra Bar-
boria que cayó gravemente herido. Llevado 
a la Casa de ^Socorro del l í c sa l so lo aprecia-
ion una heritfa pmietranto on la cuarta con-
OutncU vertebral , con orificio de sa l i d» , do 
la bala en la rara an t - r io r del cuello, y otra 
herida r n la pierna dsrechn. 
Le fueron ocupadas tres m i l pesetas que 
llevaba " n billetes d̂ » los robados en el Bon-
co de E s p a ñ a de Gi jón y una pistola. So 
le e n c o n t r ó t a m b i é n una* carta d i r ig ida a 
Hacher , conocido por «el P o s t a » . Prac-
ticado despueff un registro en su domic i l io 
sa hal laron cartas, en las que e n c o n t r ó la 
Pol ic ía una pista de cómpl i ces en Vv.ch a 
Nuevo, a donde se dir igieron los agentes, 
ahilando en la casa que iudicaban las 
cartas dos pistolas. Preguntado el inqu i l ino 
si conoc ía a Barboria, m a n i f e s t ó que lo co-
n o c í a y que no t e n í a ¡ n c o n r s n i c n t e en l i o ' 
var a los agentes a casa de este: pero cuan-
do v e n í a a c o m p a ñ á n d o l e s por la calle de 
Carder, al Uégar frente a lu capil la do Mar-
cus, quiso hu i r o i n t e n t é esconderse en un 
portal , disparando entontes los agentes so-
bre ('d y m a t á n d o l e . « 
_ Conducido por cuatro jóvenes a |ft Cnsa de 
Socorro del Ayuntamien to , b s m é d i c o s cer-
tificaron la def uncirá;). 
V e s t í a troje azul de lan i l l a y zapatos do 
tvdor, y bajo el p a n t a l ó n azul otro de color 
claro. Se lo ocuparon un cargrdor, co-
rrespondicnte a la marca de una de las pis-
tolas que s* oncontraron on su casa, 400 pe-
setas en billetes, cien francos, una c é d u l a 
e x í e n d i d » en Badalona a nombre de Daniel 
I Campos M u n d i y una carta comprometedora. 
A i mismo t iempo fué curado en la Casa 
de Socorro de la Ronda do San Pedro, Si-
m ó n M i g u e l V i a r ó . de t re in ta y dos a ñ o s , 
que, yendo a c o m p a ñ a n d o a su novia , resul. 
tó herido de un balazo fd pasar frente a la 
casa n ú m e r o 12 de la calle de Carder. Se lo. 
ap rec ió una herida do p r o u ó ^ ' i c o reservado 
en la región escapular derecha. 
Otra bala r o m p i ó los cristales de un es-
tanco y se dice que r e s u l t ó herido un sol-
dado que estaba dentro dol establecimiento 
e n V í t o r i 
El Ob'soo habla a los reunidos 
V I T O D I A , 25.—En el teatro Nuevo se ha 
celebrado una asamblea magna del S o m a t é n 
local, asistiendo n u m e r o s í s i m o púb l i co . 
H a b l ó en p r i m e r lugar el abogado don Pe-
dro Or t i z , que p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso, fustigando la vieja p o ' í t i c a y enoi-
lecicado la labor del Director io. Antes d i jo , 
existia una dic tadura solapada y eaeiqnil 
que enervaba los fallos de los tribunales 
y a veces se i m p o n í a basta el terror do los 
pistoleros; mientras que hoy existe unn di •-
taduva franca y v i r i l , que t iene a gala la 
independencia do la jus t i c i a y condena » los 
criminales, , p ro tepende» a los ciudaduuos. 
E l S o m a t é n — a ñ a d i ó — t r a t a prociaameuto da 
perpetuar la a c t u a c i ó n del D ' rec tor io , para 
-i-.ando ¿ s | | c*da el Peder a le« lu 
civ:les. 
E l comandante dol Soaaiatón de la sexta 
región don Mariano Moreno, p r o n u n c i ó a 
c r n t i n u a c i ó n una br i l lante conferencia para 
explicar l a func ión del S o m a t é n , que es toda 
de- f raternidad, haciendo notar que cuando 
!b Pat r ia estaba en todo el esplendor de su 
grandeza h a b í a ca esta región m á s da 15.0CO 
Komatenistas. 
C o m b a t i ó el i n d i f e ^ n t i s m o . a los viejos po-
litices y los personalismo5! y p i d ' ó el Prelado 
que estaba presente, su b e n d i c i ó n . 
E l Obispo de !a d ióces is h a b l ó , desdo el 
palco qr.;< o-npaba. para bendecir R-l Soma-
tén v excitar a sus miembros a perseverar 
en é l , siendo m u y aplaudido. 
Tcrmiv .ó el a^-to en medio del mayor en-
tusiasmo esntando todos los reunidos el h i m -
h i m n o del S o m a t é n y aeordAndose enviar fele-
Siamas de saludo evi nombre de la asamblea 
al Rey, al D i rec to r io y al gsnoral Burgucte . 
* * 
V I T O R I A . 25 .—Han marchado a M a d r i d 
•(33-
S 2 icíormará la tnssñaoza m:Ltar; punto princiiia1, el restableci-
miento de ía Academia Geneial. L a labor d;l Directorio tiene 
que s e r ahora íruto de la ca ma y dsl estudio. Preocupación espe-
cial por el problema de Marruecos 
Los generales y jefes que í u e r o u alumnos t r a conciencia la t ranqui l idad de que siem 
da la Academia General M i l i t a r se reunieron 
el domingo cu í r a t e r u a l banquete eu ei res-
t o r á n Mol inero . 
P r e s i d i ó el general P r i m o d© Rivera , quien 
t e n í a a su derecha al general V i l l a l b a , y a 
la izquierda al general Turne , ambos profe-
sólos do dicha Academia. K n la mesa pre 
pre hemos procurado el t r i un fo de la bande-
ra. M a l j i od r i amoi l levar la victoriosa s i la 
depihamos abandonada en el propio to la r do 
nuestra patr ia . 
Den t ro de diez y ocho o veinte d í a s ter-
m i n a nuestro p r i m e r semestre de a c t u a c i ó n , 
y hornos de decir a los impacientes que 
sidencial so sentaban t a m b i é n los generales orcen que no llevamos las cosas demasiado 
t cva l can t i , . ¿ o r d a n a . Musiera, y B u i z del de prisa qm- M. asomen a la ventana de Ja 
PortsJ, estos tres, voc ales del Di roo tor io . En - j ' <Gace t a» . Nuestros movimientos no pueden 
tre kw d e m á s comensales sa seniabun. en-1 ser e s p o r á d i c o s , como en los primeros d í a s . 
Nues t ra labor tiene que sor ahora lenta y 
medi tada , f ru to de la calma y del « s t u d i o , 
S cu esta í abo r debé i s poner vosotros l a 
t re otros, los generales Nouvi las , Navarro , 
Ut-drigiie/. Perrel y liixlngue;' . v ' a s a d e m ú n . 
Los comensales eran W . 
H a b l ó en p r imer lugar el general V i l l a l -
ba, exponiendo la s igni f teac ión del apW e 
h i z « un gran elogio del presidente del D i -
rectorio. 
rie-pih'-s el m a r q u é s de Estel la d e d i c ó u n 
reeuerdo a sus comp«ñe>rc« d * la Academia 
General ya ditunfcos, 'y env ió u n saludo 
a les aumentes, y luego a ñ a d i ó : 
«Kl I tey , para demostrar una vez m á s el 
intenso oimor que profesa al E j é r c i t o , l ia 
autorizado al Di rec to r io m i l i t a r p a r » que 
someta a su f i rma un extenso der ro to de-
tallando un uue^o plan de reforma de la 
e n s e ñ a n z a m i l i t a r . Punto p r inc ipa l del mis-
ino s e r á la c r e a c i ó n nuevamente do la Aca-
demia General M i l i t a r . 
E n t r o los encargados ahora de la gober-
n a c i ó n del p a í s — a ñ a d i ó — f i g u r a m o s varios 
que pertenecimos a aquella Academia. l i e m o s 
venido a este puesto contando eon la 'con-
fianza del E j é r c i t o , de la M a r i n a y del pue-
blo. N o hemní ; tomado el Poder por absor para tomar parte on l a asamblea de l a Con-' ' . , -vi . , • , c ión rorsonahsta. sino por Ja c o n c r e c i ó n oe federac ión Nacional cntouo-v agraria, les «#. V J, r " ^ A , S T J J Z L L i„ MQ.;«a „ 
ñores Odr iüzo la y Dal lo , que rep rc r -cn ta rán 
a la Eedarae ' ión alavosa. 
So Imuáura ol teléfono pravlnoUl entrcíi 
L'odlo y A:nnrrlo 
V I C T O R I A , - 'ú .—Se ha inaugurado el te-
léfono prov inc ia l entre Blodio y A m u r r i o . 
A d e m á s en L l o d i o , con mo t ivo de la inau-
g u r a c i ó n de la Cajo^ do Ahorros, se ha ce-
lebrado un homenaje a la Vejez. 
las voluntados dol E j ó r e i t o , da l a M a r i n a y 
¿ ) E s p a ñ a . Trabajamos para servir el oa-
p f r i t u del pueblo. Ot ra cosa ttería mcompat i -
blc con nuestro mi smo e s p í r i t u demoevá t i -
cn. Hornos solioitado el Podor con o l pro-
p ó s i t o de salvar a E s p a ñ a y encauzar la dis-
c ip l ina quebrantada, restablecer el c r é d i t o 
p ú b l i c o y evi tar que el pa í s cont inuara por 
t endas y derroteros que lo llevaban a la per-
d ic ión v a la ru ina . Ueclamamcs para nuea-
A s a m b l e a s a g r a r i a s e n B a r c e l o n a y A r a n d a . 
Piden ia promulgación de ley de Crédito Agrícola 
Q j • 
B A U C K L O N A , 25.—En el sa lón de sesio- don Epifanio H o n r u b i a y don Pedro Arc in i e : 
U I S I H O M E N A J E 
L U G O , 2'>.—Ha sido entre^adQ al insig-
ne ex M o g k i r a l doit'!"- Abe l l á s . vicario ge-
neral del Obispado, el magní f ico pergamino 
que como homenaje lo dedica el clero de la 
dióceisis' con mot ivo de su reciente promo-
c i ó n a la dignidad ndo Arcipreste . 
Es ta noche han continuado los registros 
domici l iar ios . Cno de ellos, efectuado on una 
casa de! d i s t r i to del Hosp i ta l , d ió por re-
sultado el Imllazgo de dos pistolas y gran 
cantidad de municiones. Se practicaron cua-
tre detenciones ¡ tres hombres y una mujer . 
E n la Jefatura de Pol ic ía han faci l i tado 
la siguiente n o t a : 
« H a h i é n d o s o tenido noticias de que en una 
casa de Pueblo Nuevo se r e u n í a n sindica-
listas peligrosos, dos funcionarios del Cuer-
po de Vig i l anc ia , fingiendoso 8Índicaij.staK 
perseguidos, se presentaron en dicha ca.sa p i -
diendo les proporcionaran donde ocultarse. 
U n ind iv iduo que abitaba en la citada 
casa se p r e s t ó a ocultarles, saliendo los tres 
en d i r ecc ión a los afueras de la pob lac ión ; 
paro los agentes, pretextando quo pasarían 
m á s inadvertidos on el centro, le rogaron 
<\ue les proporcionara alojamiento por aque-
líii noche, accediendo el ci tado ind iv iduo a 
llevarles a la calle de Carders. Y al llenar 
a esta calle, como observaran Jos nfrentos 
rpie este ind iv iduo llevaba una pistola en 
la mano, uno de ellos se a b a l a n z ó cont ra él 
para sujetarle. )>ero logró desasirse, e n c a ñ o -
nando al otro agente, en cuyo momento ol 
pr imero d i s p a r ó su arma, p r o d u c i é n d o l e una 
herida, de resultas do la cual , al ingresar en 
U Casa de So. orro, fal leció. 
Posteriormente se p r a c t i c ó un repis trn en 
lu cosa de Puobulo Nuevo, e n o o n t r á n d o s o dos 
pistolas, municiones, libros y folletos s ind i -
calistas, siendo detenidos tres sujetos v una 
mujer , oue fueron puestos a d i spos ic ión do 
¡a autoridad m i l i t a r . » 
/ w w ^ ^ ( X ) Í A r pr::,ivRTiN 
T. Snntamar ía A Cía. .IKRl.Z 
É l c u l t i v o d e ! a l g o d ó n 
Una m í a do In Cáimira Agrícola 
de Va lenc i a 
—o—, 
V A L E N C I A . 25 .—La C á m a r a A - r ú o l a ha 
contestado, en un interesante escrito, a los 
lequorimientos que' por parta de los Poderes 
públicos y de la C o m i s a r í a algodonera se 
le han hecho para el cu l t ivo uel a lgodón 
en e4>ta reg ión . 
Dice la C á m a r a Agr íco la que las experien-
uas lian demostrado que existen 011 esta 
reg ión extensas zonas en ex-celentcs condi-
cione^ p a r í el cu l t ivo del a lgodón . Se han 
heclio ensayos do ^ran c o n s i d e r a c i ó n , y cons-
t i t u i r í a este cu l t ivo una verdadera riquezo ; 
pero ocurre que a la indus t r i a algodonera 
sólo le interesa comprar la p r imera mater ia 
en cantidad suficiente y a m ó d i c o precio, y , 
por desgracia, no dir ipe sus ojos a los agri -
cultores m á s que cuando se ve apurada, vol-
v iéndole la espalda en cuanto ha salido del 
atolladero. 
Así ¡o demuestra lo ocurr ido cuando se 
logró cultivar bastantes hectáreas de a lgodón 
en los años 1U1Í) v 20 por iniciativa do los 
mismos Industriales y con su apoyo, que fué 
muy eficaz miontiras ol algodón optuvo caro 
y había dificultades para adquirirlo 1 ¡tero al 
año siguiente, quo descendió ol precio, deja-
ron abandonados a los agricultores, (pie tu-
vieron que malvenderlo .» 
Esta es, a ju i c io do la C.imara, la r azón 
principal do (pin ol cultivo del algodón no 
se haya emprendido en gren escala eu | t t t 
rcRión. 
ga; d ingeniero agn'aiomo don Francisco J i -
inciuv. G a r c í a Maseda, vocal de l a Confede-
ración Nocional de Sindicatos Agr í co l a s do 
Ks jwñu , y otras muchas personas y repre-
bentaciones. 
Antes de comenzar la Asamblea | g leyeron 
gran n ú m e r o de adhesiones de entidades 
agrarias do toda E s p a ñ a . 
H i c i e r o n uso de la palabra los s eño re s don 
Josó Redondo, diputado por el d i s t r i t o , don 
Pedro Ar ranz , presidente del Sindicato Agrí -
cola do Peñaf ie l ( Val ladol id) , don Francis-
co J i m é n e z , don Amancio Blanco, don A n -
tonio Maceda, don Pedro P é r e z , don Pedro 
Arciniega y , por fin, el delegado gubernati-
vo, don Fe l ipo Salazar, que en br i l lan te dis-
curso hizo el resumen de la Asamblea. 
Todos los oradores coincidieron en la ne-
cesidad de la u n i ó n do los agricultures y del 
mejoramiento de los procedimientos da cul-
t i v o . 
Quedaron aprobadas por unan imidad las 
siguientes conclusiones que s e r á n elevadas 
al Di rec tor io m i l i t a r : 
P r imera . Que en E s p a ñ a se consuma óni-
camente tvigo de p r o d u c c i ó n nacional , mien-
tras és to tea suficiente para subvenir a las 
liecesidados del p a í s . 
Segunda. P r o h i b i c i ó n da impor ta r toda 
clase de cereales y fac i l i ta r l a expor t ac ión 
de! exceso hoy existente, calculado en ocho 
a dioz milloneji de quintales m é t r i c o s , como 
consecuencia de importaciones anteriores, y 
";a e x p o r t a c i ó n de t r igo en especial bosta que 
és t e no sobrepasa el precio de 80 pesetas el 
qu in ta l m é t r i c o , pudiendo incluso conceder, 
se primas de e x p o r t a c i ó n . 
Tercera. T r a n s f o r m a c i ó n radical y urgen-
te do las leyes que regulan la propiedad te-
r r i t o r i a l , en ol sentido de faci l i tar y abaratar 
las transmisiones de dominio de los bienes 
inmuebles. 
Cuarta . Quo mientras esto no llegue se rofor 
man las leyes del impuesto de derechos rea-
les, t imbre y ut i l idades, de manera que, 
quede exento de tales impuestos todo p r é s t a -
mo, sea personal, pignorat icio o hipotecario, 
cuya c u a n t í a no exceda de m i l pesetas, siem-
pre que e l objeto sea la adqu i s i c ión o mejoro 
cu. fincas r ú s t i c a s ; compra de aperos de la-
branza, m á q u i n a s ag r í co la s , abonos, ganado 
de labor y semillas. / 
Quin ta . Modif icac ión del a r t i cu lo sép-
t i m o do la ley de Sindicatos Agr íco las en el 
sentido de que la excepc ión de derechos de 
Aduanas que se concedo a las m á q u i n a s , apc-
^ V l ^ r i ros, comillas v d e m á s elomentos de las 111-v o r g á n i c o s a les (ajas rurales existentes ' , '. . , • . „ , „ . , .J • ^ • • J J - 1 1 dustnas aerríco as. as í como a los ejcmpla-o que se creen, exigiendo da estas l a . | « . , ^ X ^ ' J o w i a n a V 
gundades convenientes , r ,a, sek declarada en la Aduana de ingresos 
Cuarta. Ins t i tuc .on de U c é d u l a ¿M**- J • « ^ jn . t i f i cac ión del Sindica-
di to t e r r i t o r i a l , con g a r a n t í a del Estado, a , , • , , 
cuyo fin se rec t i í i cnrán los procedimiento* | t o / ^ { c o l a r t ^ P 0 ™ 0 ' : 
catastrales seguidos hasta hoy .» 
nes de la Mancomunidadl so ce leb ró ayer 
la auuciada conferencia nacional pro Crédi-
to Agr íco la , s e g ú n ol proyecto del s eñor M i -
quel y Cuscó . Es tuvieron representados los 
organismOj agrarios m á s importantes de Es-
p a ñ a . 
Ocuparon la presidencia con el s e ñ o r M i -
quel y Cuscó el s e ñ o r Sala, don Domingo 
S e n y otras personalidades. H a b í a l amb ieu 
representaciones de importautes centros pro-
ductores y numerosos Sindicatos. 
H ic i e ron uso da la palabra el s e ñ o r San-
tacana, presidente de la U n i ó u de V i t i c u l -
tores catalanes ; el s e ñ o r T a r í n , d iputado j 
v inc ia i de Valencia, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Sindicato Agr íco la de Cheste; el s e ñ o r A g u i -
ló , ' ingeniero a g r ó n o m o ; el s e ñ o r C a s t e j ó u , 
diputado provincia l de Sevil la , que hablaba 
en r e p r e s e n t a c i ó n de diversas C á m a r a s agr í -
colas andaluzos; el s e ñ o r Moraga, director 
de lo Caja de Ahorros y de Pensiones para 
la Vejez, y don Domingo Sert, presidente 
del Fomento del Trabajo Nacional , quien 
di jo que confiaba que de esta u n i ó n sagra-
da s a l d r í a el ins t rumento que h a b r á de re-
d i m i r a la nac ión de pasados errores. 
E l s e ñ o r Sala h a b l ó t a m b i é n exponiendo 
la impor tancia del c r é d i t o ogr ícola , y refi-
r i é n d o l e a los diversos aspectos del proble-
ma , en especial a los medios e c o n ó m i c o s con 
que cuentan las cooperativas de p r o d u c c i ó n 
para hacer frente a la a m o r t i z a c i ó n y l ibe-
rac ión de la douda que con g a r a n t í a hipo-
tecaria pudieran hacer las misma*. S e ñ a l a , 
por ú l t i m o , los auxilios que todos los Go-
biernos han prestado a las Cooperativas de 
p r o d u c c i ó n y conf ía en que el Gobierno es-
paño l no s e r á una excepc ión . 
K l s e ñ o r Mique l y C u s c ó saluda a los asis-
tentes y a c o n t i n u a c i ó n gloea los puntos 
principales de los discurso^ pronunciados. 
Se aprobaron las conclusiones siguienteR : 
Pr imera . P r é s t a m o s con g a r a n t í a hipote-
caria, perfectamente desenveultos hoy por e l 
Banrm Hipotecar io , haciendo que acudan en 
auxi l io de la Agr i cu l tu r a , por cuyo fin la 
fué concedido el pr ivi legio de que goza de 
la e m i s i ó n de cédu l a s hipotecarias. 
Secunda. P r é s t a m o s con g a r a n t í a pigno-
ra t ic ia de la e m i s i ó n de los resguardos do» 
propiedad y g a r a n t í a con o l aval de l Esta-
, do pura que puedan ser descontados por la 
Banca privada y a ^ p t i d o s a la p i c n o r a c i ó n 
por oí B m c o de E s p a ñ a como valorog p ú -
blicos del Estado. 
Tercera. ('réditr<< con g a r a n t í a personal, 
faci l i tando el Fstudo los medios e c o n ó m i c o s 
m i s m a confianza que nosotros tenemos pa-
ra saber aquietar con vuestro propio ejem-
plo la ac t i tud de los impacientes. E l f ruto 
que anhelamos T&ecgél ha de ser producto 
de una t r a n s f o r m a c i ó n legis lat iva. N o s é el 
t i empo que estaremos; pero, desde luego, 
s e r á para salvar a E s p a ñ a y entregarla lue-
g ) a personas capaces. Abandonaremos la 
g o b e r n a o i ó n del Estado cuando hayamos, 
mediante una labor m e t ó d i c a , encauzado la 
so luc ión c lara y a-petecida a todos los pro-
blemas; cuando no puedan repetirse las v i -
ciosas normas anteriorefi. Entonces entrega-
remos la g o b e r n a c i ó n del Estado a hombrea 
dr? buena vo luntad . Hemos despojado m u -
chos problemas. Tenemos en estudio la ma-
nera de resolverlos todoa, y nos preocupa 
especialmente el de Afr ica , el cual procura-
remes quede arreglado sin que sufran en pu 
prest igio el pueblo e s p a ñ o l n i el honor do 
la bandera. 
Estamos a punto de lograr una pondera-
c ión en la v ida e c o n ó m i c a , ateniendo los 
gastos • los ingresos; hemos logrado el res-
taMfcim-iento de la discipl ina y el aborto 
de! separctismo. o r d e n a c i ó n on los métodoR 
b u r o c r á t i c o s para conseguir el m á x i m o ren-
d i m i o n t o ; hemos cuidado e l imper io da la 
jus t i c i a y la p ro t ecc ión a los humildes con 
( ' i e e r t t p sobre clases pasivas y o t ro sobre 
i n d e m n i z a c i ó n a los servidores del Estado 
rná-s h u m i i d e » . 
Queremos no estar años en el Poder. Pro-
bablemente, sólo s e r á n meses; pero, do to-
dos modos, queremos que E s p a ñ a no tenga 
que arrepentirse por nuestra labor y nos-
otros podamos enornullocomos de olla anta 
nuestros hi jos, ante el E j é r c i t o , que nos d ió 
BU confianza colectiva » 
E l general P r i m o de Rivera fué repetida-
mente ovacionado. 
Un á lbum al presidente del 
Directorio 
L e y ó d e s p u é s unos inspirados versos el 
teniente coronel de Estado Mayor s e ñ o r Nio -
ves, y a c o n t i n u a c i ó n , el comandante de I n -
f a n t e r í a don A u r e l i a MatUla leyó numerosas 
adhesiones, entre la« que figuraban las de las 
guarniciones de H u e l v a , L a Palma, Vá l l ado-
l i d , A l m e r í a y otras p rov inc ias ; da los ge-
nerales A r n l i z y G a r c í a Moreno y de don 
Manue l Ubeda. 
E l presidente del Di rec to r io tuvo frases 
de afecto para el periodista s e ñ o r M a l i l l a . 
F ina lmen te , ol coronel L n t o r r e propuso 
que todos los procedontos do l a General sig-
nif icaran su afocto al m a r a u é s de Estella 
con un á l b u m lleno con las firmas do todos. 
L a fiesta t e r m i n ó poco d e s p u é s de las cua-
tro de la tarde. 
M e g o a n t e a n o c h ( 
A las diez en punto de la noche del J 
mingo tómó agujas en lu e s t a c i ó n del 
e l t ren n ú m e r o ú, r á p i d o de Asturias v 
i c ia , que a e b í a haber llegado a M a d r i d 
las diez y cuarto de l a m a ñ a n a deJ a á h V 
y cuyos viajeros v in ie ron a las cuatro H ? ' 
madrugadia del domingo em un tren áü* * í 
corro. ^ ÜO. 
L a locosiotora del convoy n ú m e r o 6 
en 
— — " • "u iuero u. ni. 
es tle las .recientemente construidas ^ 
bao, no s u f r i ó n i n g ú n d e s p c r í e ü t o . l o ^ : ^ ' 
que o l restt> de l mater ial .* 
Todos las tranes por la Yía de Seéoiia 
Como c o n t i n ú a n los trabajos para dei.. 
hbro la v;a de A v i l a , los trenes del domin 
v in ie ron por l a de Segovia, aunque « 5 ° 
nmen tando a l g ú n retraso casi todos. ^ 
A y e r e i g u i i e f e c t u á n d o s e e l servicio 
dad de ' t íes0v'ia ' 0011 reJativa uortaSi 
No se puecfo a ú n decir c u á n d o quedará 
pedita la v ía .da A v i l a . x" 
£ 1 retraso 
E l expreso fie I r ú n trajo e l domingo una 
hora y ve in t i c inco minutos de retraso; €i 
correo, t r e i n t a y tres m i n u t o s ; e l correo d 
Astur ias , hora y ve in t i cua t ro ; el do Gali 
cia, tres horas y cincuenta minu tos ; e l d« 
Santander, una hora y t r e i n t a y ocho miau. 
I . y el sudexpreso, una hora y cuarenta 
minu tos . 
Aye r llegaron los trenes con menor r©. 
traso. 
Los Regulares desembarcan 
en M' Ter 
Le ofrecen la senaduría a un 
Arzobispo brasileño 
o 
R I O D E J A N E I R O , 2 5 . — E l Arzobispo del 
Estado do Rio Grnde do Sul , m o n s e ñ o r Ro-
cker. ha dec l inado ' l a oferta que lo ha hecho 
el jefe de la oposic ión s e ñ o r Assis Rras i l , 
para figurar como candidato a senador por 
dicho Estado en las p r ó x i m a s elecciones se-
u a t o r i a í o s . 
(COMDXICADO DE ANOCHE) 
Zona o r i e n t a l . — F u á ' nvuerto -por dispare 
enemigo el soldado de Zapadores Lu ig Ek i . 
ra , que BO encontraba irabaja.ido en el arre-
glo del comino cubierto de T i z g ü A s s a , y hf. 
r ido el soldado del b a i a l l á n de P a c í a Enri-
que Gómez l iodr iyuez . T a m b i é n ai c icetm-
el aprovisionafnienio de Aldea por fuertuí 
}ilel ba t a l l ón de Pavia , fué herido por dispa-
ro enemigo el soldado de este bataRón José 
L e ó n Navarra . E n la e n f e r m e r í a de Driut 
ha fallecido el sargento de Regulares de Al-
hucemas Feliciano l iodr iguez Arenas, herido 
por el enemigo el d í a 23. 
A v i a c i ó n ha reconcido el f rente, sin no-
vedad. 
Zona occidental .—Sm novedad. 
Los Regalares de Ceuta desembarcan 
en M'Ter 
T E T Ü A N . 25 .—Ha Regado a esta plaza 
ol general Boriano, jefe de l a Av iac ión mili-
t a r con objeta 'de inspoccionar los servicios 
de este t e r r i to r io . 
H a desembarcado en M T e r por haber 
amainado el temporal el tabor de Regidares 
de Ceuta, quo no h a b í a podido ' jfüctuario eu 
d í a s anteriores. 
Procedente de la P e n í n s u l a ha llegado • 
é s t a el delegado de Fomento , deepuée de 
t e rmina r el estudio do las t a r i fa» íerroviariaB 
en la l í nea in temociorut l . 
U n a c a r t a d e l m a r q u é s 
d e E s t e l l a 
Viviendas p a r a funcionarios 
públicos en Bilbao 
o 
B I L B A O , 25.—Los diputados provinciales 
s eño re s M u ñ o z , Z u b i r í a y Bas term es tán re-
uniendo datos y haciendo un estudio ^IÍ 
proponer a l a D i p u t a c i ó n que haga por su 
cuenta u n gran edificio destinado a vivien-
das para los funcionarios públ icoa . 
E l fin de osta p ropos ic ión responde a U 
nocesidad do faci l i tar a I03 funclonarioR del 
Estado que en Bilbao no pueden tener eu 
d o m i c i l i o , por falta o c a r e s t í a do viviendae, 
el modo de que lo tengan en bien propio Jf 
dol servicio que han do prestar. 
Para el jueves p r ó x i m o ha sido convocada 
la Comis ión que entiendo en el proyecto pi-
ra dar u n buen paso a la rea l izac ión d«I 
acuerdo sobre las viviendas. 
Se ha dicho quo en los terrenos propiedad 
del d i rector de la U n i ó n M i n e r a , en la Ala-
moda de Recalde, van a construirse 26 ca-
sas, y que otros d u e ñ o s de terrenos se pro-
ponen hacer edificaciones semejantes. 
L a Escuadra inglesa en Málaga 
——o 
M A L A G A , 25.—A ú l t ima hora de la 
tardo comenzó a entrar en el puerto la 
Escuadra inglesa, compuesta de un cru-
cero, nuevo destroyers, submarinos y 
buíiuo-taller. 
F I R M A D E L _ R E Y 
Bexta. Que se conceda a la clase agr í -
î .̂. I cola la vopresen ta r ión oue la corresponde en ha Asamhva. amrdu t a m b i é n hncer las 1 " . , 1 - „ v , . u , „ J ; ™ ^ „ \\% J u n t a dii Arancoics y \ aloraciones, y 
! que una vez reconst i tuida dicha Jun ta «o siguientes declaraciones: 
^No cr&alo qne es prohibimos el habla do 
yuestrrs madres y les colores do yucstro 
escudo.» 
B A R C E L O N A , 2; .—Fd presidente de la 
Mancomunidad ha recibido una carta del 
presidente del Direc tor io , en respuesta a Ift] 0 
i n v i t a c i ó n que el s e ñ o r Sala le hizo para que j MARINA—Concediendo la libertad condicionaJ » 
asistiera a una do las conferenuias p a t r i ó t i - 103 penada que indica-
cas de Tarrasa. j Subrc adquisición de cinco rotaciones radiotelí-
« L o s deberes, que no pueden ser desaten.! e1^6^5. cm destino a loe guardacostas de Afri*-
didos—dice—, me lo impiden*, porque esos' I>i«poniendo que ol inspector do Sanidad d« 1» 
deberes son con t r a ídos voluntar iamente con ¡ Arma/la don Tumis Quiralte ceae en el cateo «!• 
la Patr ia y la sociedad.;. | Íofo dcl Cuerpo da Bervioios eanitarios del Departí-
Recuerda la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a en e l ; «Mato dG Cádiz-
momento en que o c u p ó el Poder, y dice que i Idcm idüm ídfUn dún A¿oiSo Núñez Suilrez *n J 
los mueboa malos do entonces h a b í a que aña- ¡ do jofe ^ de Estadísticas san:tam3 ^ 
d i r o l in tento de suplantar en oj alma u n : Armada- ^ a 1 r** 
sent imiento tan l eg í t imo como el de l a P a - ¡ idetr' ídet51 ídera don AdoUo , r U T * 
t r i a por otaro que no es su enemipo, pues a « I f W c! cargo do inspector jefe del Cuerp* 
sólo l a p o r v c m d a d o la idiotez pueden pre- ^ ' " ' ^ del dopartemonto de Cádiz 
sentar como ta l . Y ose c r imen , qne, por 
for tuna , hoy podemos considerar frustrado, 
1 
Concediendo la gran cntz del Mérito Natral, « * 
distintivo blanco, a don Angel Barrera y LuyaDÍ". 

















































































































o han intentado en C a t a l u ñ a a t í t u l o de for- {?ober"adí)r Soncrü en el golfo do üumea. 
t a lo /a . progreso y c u l t u r a ; es decir , que por ! Idem ^ idan ldcm al " ™ M t 6 de * * 
s . ' v p r ó s p e r a fe la inv i t aba al d ivorc io ! r"la bUüca *ciioe IIunDÍns Vi,helm T 
mente d ^ W e m a cíe los a l c X l e í , en «l l ^ t ^ W i ^ * ^ ^ 1 * - P — L de sus hermanas. B ien ha , 
sentido de que nunca p u e d í m los alcoholes " S/,PTIMA Q,^ I>OR |Q ^ n ^ta roc ión se 
industr iales sor la barrera que imp ida a l j ^ u o ^ ^ y a lo níá.s r á p i d a m e n t e po-
vino alcanzar un precio remunerador, y ! fc.iblo ^ cnfcftno de ia Cuerda del Pozo, 
c u m i i l i m i e n t o estr icto de la ley de v inos . 
L a F i e s t a del E s t u d i a n t e 
L a r n i v c r s l d n d de Zarapoza e c l o h r a r á un 
acto re l ig ioso j una r c l a d a 
/ A I í A t ü V . A . — P u r a el d ía d* Santo To-
m á s la Cuiverviidad ha orpamzado una beb-
ía religiosa (^ue se c e l e b r a r á cu ia iglesia de 
San ( arlos. 
L l doctor don .Jrwó Pon, o a t e d r á t i c o de 
Derecho c a n ó n i c o do esto l ' n ive r s idad , pro-
iiuiu-iará la orac;if»n sagrada. 
Por la tarde h a b r á ses ión a c a d é m i c a , en 
la fpie t o m a r á parte el c a t e d r á t i t o de L ó g i -
M fiu'damr-Tital. don Francisco Alcaide. 
La Fodfvacidn aragonesa de Ksti ' .diantati 
CatÓUdOf c e l e b r a r á t a m b i é n varics actos »«-
m«jant-e« a los organizados por la Univer-
sidad. 
suo no tolera su mezcla con otro alcohol 
que o l derivado de las uvas. 
N c e s i d a d de rectificar la po l í t i ca de Tra-
tados seguida hasta aquí , eu ol sentido de 
orientar la expo r t ac ión de productos ag r í co -
las hacia los mercados norte y centroeuropcos 
v americanos espccialnionte, así como a los 
d e m á s que puedan ser consumido es perma-
nentes de nuestros caldos v frutas, pro M i -
rando esta exportación por todos los medios. 
E n v í o de emisarios comerciales y estable-
cimiento de lincas directas, así como quo 
se bagan en lo posible bajo pabellón es-
pañol . 
F/stnblecimler.to de tarifa? cRneciales do 
í i anspor te s , así terrestres como de cabotnjo. 
que iH-rmitan ol intercambio de los produc-
tos dcnt.ro do l a P e n í n s u l a con rapidez y 
economía .» 
Pv-pucs do terminada la asamblea, so ce-
lebró un banonote. ol que asistieron n u m o . 
rosos comensales. 
E n A r a n d a 
A-KAN 1>A. l ió.—Ayer a lo» once de la ir.a-
fiaua so ce l eb ré la anunciada nsainblr>a agra-
r ia , on la plaza dol General Primo do R i -
vera, iisistiondo numeroso púb l i co y m u l t i -
t u d de ComisioneB y repre í ien tac ionos agra-
rias do diversos pueblos y provincias. 
Ocupaban lo presidencia el delegado guber-
na t ivo , el alcalde de Arnnda, seftor Ar ranz , 
la Comis ión organizidora do labrado?os, ol d i -
Octava. P r o m u l g a c i ó n inmedia ta do una 
le;- do C ivd i to a g r í c o l a en la cual , se den 
medios pora que la propiedad t e r r i t o r i a l pe-
q u e ñ a pueda servir de base del c r é d i t o real, 
v fru ilidades para que el I n s t i t u t o Nacional 
íle P r e v i s i ó n , la Caja Postal de Ahorros , el 
Banco do E s p a ñ a , la Banca pr ivada y los S in . 
dicatos Agr íco las sobre todo, dediquen la ma-
yor parte posible do sus inversiones a p ré s -
tamos a bajo interi'S dest inadoí? a fines agr í -
colas, proporcionando ni Estado dinero para 
dichos prestamos o las entidades agrarias 
mencionadas, mediante procedimiento ráp i -
do, eficaz, seguro y barato, así como dan-
do a los 'Sindicatos Agrícolas i n t e r v e n c i ó n 
en l a a d m i n i t t r a c i ó n de los P ó s i t o s y ob l i -
gando a estos B no dcRvirtnar los fines que 
presidieron su fundación, mientras no sean 
l iquidados, y 
Novena. Qtt6 no se aumenten por n ingún 
concepto ni bajo n ingún pretexto las cargas 
c impuestos que pesan sobro los agriculto-
res. 
No cerrarán los estancos en 
domingo 
L . i «.Gaceta» de hoy publ ica , entre otras 
disposiciones, un real decreto eximiendo de 
determinadas formalidades de puro t n l r m i y 
a las obras que se hacen por a d m i n i s t r a c i ó n 
d i rc i ta dcl Estado; v una real ordon dccla-
Irkim ídem ídem ídom al burgomae^re do 
terdam señor F> N- VOQ Vlugt- .fl 
Tripucsta de mando del "cañonero €^a<* AM' 
la Victoria.» a favor dcl capTUln ce habata dM» 
Luis de Castro. . 
Idem Ídem ídem cDoiia. María de ¡Molina» a i»' 
vor de don Ignacio Oayotano Ojeda. 
Idem Idem ídem del cañonero «Becalde» ft iaT 
de don Sebastián A. tiónoez- -
GRACIA Y JUSTICIA—Declarando excedente^ 
don Fernando L¿pcz de Sagrcdo y Barroeta. m 
gietrado de la Audiencia provincial de Badajo^ 
FOMENTO.—J>clarando de utilidad públio» 
trabajos hidrotógicoforeetalefl ¡vreyectados en la ^ 
ción única do la ouenoa dcl río Moasagro Paf* 
todos los efecto» do la expropiación forzosa- .^i 
Autorizando al subsecretaría del ministerio 
Fomento par» adjudicar en ol presento año 000,1 
micu obras de reparación do carreteras ba»t» •'' 
cantidad do 4.9Gl-653,47 pesetas-
Liem « los jefes do Bcrvicios de todos loa noB^j 
paora retener on sus cajas respectivae, 000 
dcotino a continuación de obras por el astenia 
udministnición, loa cantidadon correspondientei ^ 
cada una, no pudiendo exceder de Ta dozava P8*1* 
de la ayisnación do cada obra-
GOBERNACION—Sobre nombrarniento y W 
ciónos de loa subdelegados do Medicina. 
Heformando algunos artículoa del reglamento 3* 
módicos directores do aguas minerales y nJ0^** 
nales. 
Fijando el material y loa locales con qne kaB 
de contar los servicios de Sanidad exterior «n W 
puertos-
ESTADO—Nombrando caballero gran erní m 
la real orden de Isabel la Católica a don Cristóbal 
García Loygorri y Murieta, duquo de Viat«b«í' 
otro idioma íjne IOB e s p a ñ o l e s de ambos m u n -
ernos. I C:afta del presidente de la república del Par** 
Dios nos Eua.v participajido su elevación a la priijora mají*' 
tratura do ea paia. 
cho la hidalguía catalana en resistir largos 
años a esta felonía. 
E n la propia nobleza de vuestro corazón 
habóiK tenido la defensa contra el daño que 
la pervenuón insistente quiso infiltrar en 
vuestras almas tarrasenses; pero a la hora 
de ahora os podóis considerar libres y dar 
albergue on vuestros coraronefi al amor pa-
trio, al amor regional y al amor fraternal 
con todos los españoles , que iban desconfian, 
do del vuestro y alejándose de vosotros, que 
no t en ía i s ciertamente la culpa de este pe-
ligroso estado de relaciones entre hermanos. 
Yo torteo ñor feliz la hora en que os co-
nocí y el 'upo que ded ioué a estudiaros, 
porque olio me ha permitido decir sincera-
mente n los demá* españoles quo los cata-
lañes son buenos, honrados, formales, inte-
iigentes y trazajadores; quo su producción 
es la nuestra y debemos adquirirla con pre-
ferencia; quo ante el dolor o el peligro dfl 
la Patria vuestro corazón e-s tan sensible co-
mo el de loa d e m á s , y f(ue habeis defendi-
do un cuarto de siglo el tesoro de vuestro 
español i smo contra toda predicación tenden-
cirma o falar. 
E n v í a un saludo a Tarrasa, recordando las 
visitas que le hizo. 
« N o creáis—a/iade—cjue OA prohibimos el 
habla de vuestras madres y los colores de 
vuestro escudo. Es te , glorioso y respetado, 
es un cuartel de la bandora de España ; 
aquélla, noble y dulce v poét ica, os el BU-
surro de vuestros árboles v rfos, acaso ol 
idioma do vuestro amor, que jamás hirió 
el o ído do vuestros compatriotas m á s que 
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a*. cuenía Luciano en su chistoso diálo-
m,. I í0 ,i- Los ¿ ' " w s i c s , que Anacarsis, 
viajero por la Grecia, conversando con 
golón, se echó a reir cuando éste, que 
¡e iba ilustrando' como c i c e r o n e de las 
fostumbres g ñ e g a s , le advirtió que los 
premios, tan ansiados por los helenos, 
de ios juegos ol ímpicos, í s tmicos y no-
jeeos, no eran sino coronas do acebu-
fce, de pino y de apio, respectivamente. 
Hay que reconocer que Anacarsi?, ai 
reírse tan poco cortésmente en las mis-
mas barbas de Solón, se comportó ni 
¡inás ni menos que como un hombre mo-
ferno. Cualquiera de nosotros hubiera 
Manifestado el mismo asombro burlón 
que manifestó Anacarsis ante el hecho 
áe que unos jóvenes, en su cabal jui-
cio, se expusieran a estrangularse o 
lisiarse en r-I rudo ejercicio del juego o 
del pugilato, por la simple consecución 
de unos apios o unas ramas de acebuche. 
; y es que la humanidad tiende cada 
d/a más a 1a material ización de todo, y 
ha escapado de esta ley general 
ia g lo r i a , eso que para Solón era una 
cosa tan ideal y tan alada. 
Ya en la época provenzal, en la ga-
lante y etiquetera corte de Tolosa. 'a 
gloria del poeta vino a materializarse 
en ia clásica violeta de oro. 
El oro, el terrible metal, el gran dic-
tador y amo de nuestra sociedad de 
ahora, entraba y a en danza. Entraba, 
es cierto, de un modo solapado y ver-
gonzante, tapándose bajo la forma to-
davía poética de la violeta, pero indu-
dablemente su entrada era ya un sínto-
ma alarmante, que denotaba que el es-
píritu interesado del hombre había re-
corrido bastante trecho desde las épo-
cas idílicas y an iñadas de los acebu-
í'chcs y dei apio. 
Todavía ayer, como quien dice, el 
bueno de don José Quintana aparece en 
estampas y grabado?, c iñendo una des-
interesada y anacrónica corona de lau-
rel, que contrasta no poco con su cue-
]h\ rígidamente almidonado. Pero poco 
después la material ización de m gloria 
se intensifica de modo alarmante. 
Los Juegos F l o m J c s , Herederos aple-
beyados de las viejas ( " o r í e s de \ m o r , 
son los que presentan m á s claramente 
los síntomas de ia alarma. Al mismo 
tiempo que la libre y poética prerrogati-
va del poeta de elegir rema a la seño-
ra de sus pensamientos, se convierte en 
un t ruco convenido de antemano, por 
el cual el infeliz se-ve en la desairada 
obligación de elegir a la señorita que, 
a juicio del Ayuntamiento, reúne ma-
yor belleza decorativa; al mismo tiem-
po que todo el (jolor histórico de la fies-
ta va quedando reducido de un modo 
arbitrario a los maceres del Ayunta-
miento, con sus dalmát icas chai idas, 
y a. los primitos de la reina, que, vesti-
dos de pajecillos, se "sientan en las gra-
das del trono, comiéndose las u ñ a s ; al 
mismo tiempo que las plumas y sedas 
son sustiuídas por levitas y fajines; en 
los programas y carteles anunciadores 
del poético certamen empieza a apare-
cer al lado de cada tema, como premio, 
como símbolo de gloria, el consabido 
objeto de ar te . 
Estamos ya en nuestra época. Rl va-
lor de un soneto o de úna oda emoieza 
ya a ser tasado en un barómetro o en 
un aparato de luz eléctrica. 
Es cierto que todavía queda en ell > 
un resto pudoroso del viejo con:epfc) 
desinteresado de la gloria, y si bien ésta 
Be ''laterializa ya en un ob je to , éste es 
todavía de a r t e . Los constructores de 
aparatos de luz eléctrica, con el carita 
tivo deseo de amortiguar en lo m á i po-
sible la desilusión del poeta, triunfante 
se dedican a la ingeniosa tarea de di 
simular, bajo formas convencionalmente 
artísticas, la utilitaria mis ión del apa-
rto destinado a alumbrar nuestra nK-
sa de noche o nuestro pupitre. Y a son 
unos rapazuelos dé porcelana, que r^ 
apedrean con bolas de nieve, que son 
[bombillas: ya es una moza garrida, que 
[con su brazo de bronce coc:e una i fru-
ías, que también son bombillas. Se acu-
Ne a todos los recursos; pompas de j a 
kón. ovillos de lana, pelotas de fútbol, 
bolones, todo cuanto hay de esféricu ?o-
l>e nuestro planeta—incluso ei planeta 
mismo—ha servido a l .-aritativo deseo 
délos electricistas de disimular y cncu 
brtr la grosera mis ión do los filamen-
tos eléctricos, bajo las 'orinas d^l oo-
jefo de a r t e . 
Pero en poco tiempo osie mismo pu-
dor empieza a perderse. E l estuche ds 
a!**>, la cartera do bolsillo y haoti c. 
E m p i e z a i a A s a m b l e a ' E L D I R E C T O R i O 
d e l a C . N . C . A . 
Bonn. 13 de febrero 1924. 
despertador, cosas ya ajenas a todo ar 
te, entran con irritante descaro a pre 
miar ej valor espiritual ¿te la composi-
ción artística. Mientras el poeta, en la 
fiebre de la inspiración, se rasca las 
mfilenas sobre las cuartillas v í i^enes que 
esperan el parto de su ingenio el al-
calde o el presidente de la Audiencia 
cónsu l ían sosegadamente con su señora 
si han de enviar aquel cortaplumas o 
aquel mondanueces para premio v ga-
lardón del susodicho T>arto. Hav que 
convenir en que esto es ya tremenda-
mente trágico. 
Pero un paso más , y, a la sombra 
protectora del barómetro o del desperta-
dor, entra'-Va descaradamente el dine-
ro. Dice el programa: T e m a t a l • p r e -
m i o : i m ob je to . . . y c i e n t o c i n c u e n t a pe~ 
setais. Esto es y a definitivo. Si la oda es 
larga... ¡no sale ni a peseta el verso! 
¡Versos de a peseta! ¡Emblema de es-
ta época, que todo lo cotiza! ¡Símbolo, 
que sería triste-, si no fuese lamemable-
mnte r idículo! ¡Qué largo trecho ha re-
corido cuesta abajo el espíritu humano 
desde aquellos d ías felices, en que el Pe-
trarca, vestido de púrpura y seguido de 
la nobleza y el Senado, subía al Capito 
lio, entre una lluvia de llores, a coro 
narse de laurel, hasta estos d ías plebe-
yos, aburguesados y municipales, en que 
un poeta, ataviado con el frac de un 
amigo, sube a un escenario, lleno de 
guirnaldas de papel, para recibir de 
manos de una señorita—que se llama 
con sarcasmo reina del Amor—un bilí? 
te de cien pesetas, por una oda ae dos-
cientos versos en loor de âs glorias de 
su patria! 
¿Pero qué mucho, s f hasta el p r e m i o 
de l a v i r t u d , inevitable *-n todo certa-
men, se tasa en billetes de Banco? Los 
programas y carteles, no sólo llaman y 
convocan, como pregoneros ambulantes, 
a los poetas y artistas que quieran can-
jear sus versos por relojes, carteras y 
pesetas, sino que también hacen su ge-
neroso llamamiento a 'os poseedores de 
virtudes, de virtudes baratas, de 100 a 
150 pesetas. 
Los héroes chiquitos de la v ía públi-
ca, los que salvaron a un niño o a un 
anciano de las ruedas amenazadoras de 
un carro, suben también Ja alfombrada 
escalerilla del escenario a recibir el pa-
go de aquella vida que devolvieron a la 
humanidad, pinulentemente tasada por 
un jurado sensato y económico. 
L a humanidad, queridos lectores, se 
ha convencido de que la gloria pura no 
era muy substanciosa y outría poco, y 
se ha apresurado a darla un equivalen-
te m á s positivo en sus tablas de cotiza-
ciones. 
Por eso cuando alguien triunfa—en 
el arte, o en la ciencia, o en l a políti-
ca, o en lo que sea—, sus admiradores, 
para ensalzar su gloria y ofrendarlo el 
tributo espiritual* "3e 'su. admiración, se 
sientan con él alrededor de una larga 
mesa enmantelada, y se ponen a comer. 
L a cosa es de una lógica abrumadora. 
E l b a n q u e t e es la suprema aspiración 
do todo artista que se aprecia en algo. 
Antaño una sonrisa de mujer, un abra-
zo de un amigo, una palaora de un crí-
tico autorizado, eran la m á s apetecible 
l i sonja Hoy d ía no hay lisonja m á s 
estimada que el cubierto de 25 pesetas, 
vino comprendido. 
Entre los nombres franceses de un 
m e n ú se forma una reputación mucho 
mejor que entre los renglones de un ar-
t ículo crítico. Y es lógico, ¿queréis prue-
ba mayor del valer de un personaje, que 
la prueba definitiva y aplastante de ha-
her logrado comer un día de balde, a 
costa de sus amigos? 
Inúti l sería ya que resucitara el gra-
ve Solón y nos dijera todas aquellas 
palabras, aladas y luminosas, que dijo 
a Anacarsis acerca del Mbre y desinte-
resado concepto de la gloria; inútil se 
ría y a que con armoniosas frases pon-
derase el ilustre sabio el valor represen-
tantivo de sus apios y sus acebnches. 
Creo, por el contrarío, que si. por im 
milagroso anacronismo, -cnacieran en-
tre nosotros las üibres fiestas panate-
neas de los atenienses, cuando el vence-
dor recibiera del Senado como premio 
el vaso de aceite del olivo sagrado de 
la Acrópolis, se lo devolvería cortamen-
te rogándole que se lo cambiara por 
un poco de aceite refinado para su des-
penSa" José María PEMAIT 
L a ín t ima sat i s facc ión que me produ-
ce el homenaje tributado por la Pren-
sa española a aquel excelso poeta lu-
sitano, una de las anayores glorias pen-
insulares, me mueve a apoitar también, 
en nombre de Alemania, una pequeña 
contribución a los trabajos ya publica-
dos en E L DEBATE. Camoens tiene dere-
cho de c iudadanía en la literatura ale-
mana, ocupando en ella un lugar emi-
nente, no sólo por los trabajos sobre 
él publicados, sino por el influjo que 
ha ejercido durante largo tiempo en el 
espíritu mismo de l a l i teratura E r a n 
los famosos románt icos tan aficionados 
a las literaturas del Mediodía, que tu-
vieron en este terreno una iniciativa di-
chosa. P a r a ellos, las Mteraturas de Es -
paña y de. Portugal eran representativas 
de los ideales gloriosos de la humani-
dad, singularmeoite del espír i tu caba-
lleresco, del honor, del amor a la Pa^ 
tria y de la religión, ideales enaltecidos 
en los primeros manifiestos de los ro-
mánt icos alemanes. Fué principalmente 
Federico Schlegel, el que después abra,-
zó la Religión catól ica, quien descubrió 
a los alemanes el j j r a n poeta portugués. 
E n su honor compuso un famoso so-
neto, que aún se cita cuando se habla 
de Camoens, y en su liibro «Historia ie 
la antigua y nueva l iteratura» tiene un 
capítulo sobre Camoens, en el cual enal-
tece al poeta con palabras entusiastas, 
haciendo particularmente resaltar que 
nunca un poeta épico supo aprochar-
se en tai grado de materias puramente 
históricas y darles un sentido altamen-
te poético. Por esto, dice, Camoens es 
un poeta nacional en la suma perfec-
ción ; n ingún otro desde Homero supo 
encerrar en un poema épico todas las 
gloria? de su patria, dando a la histo-
r ia de Portugal y de España una sig-
nif icación heroica," que le eleva a uno 
de los m á s altos puestos en la historia 
I universal de l a literatura. Aquellos elo-
! gios de Schlegel hicieron una impresión 
j profunda en la Alemania literaria de 
j entonces. Otros poetas o historiadores 
I realizaron estudios acerca de Camoens, 
publ icándose hensta siete traducciones de 
L a s L u s i a d a s y numerosos trabajos so-
¡ bre su vida y sus obras. E l delicado 
| poeta Tieck, el primer traductor de 
Cervantes, publicó una novela lindísi-
ma, «La muerte del poeta», en honor 
de Camoens. Durante todo el siglo X I X 
i no se interrumpieron los estudios de 'os 
j aficionados a la p o e s í a del ilustre por-
i tugués , estudios que tuvieron su apo-
| geo en los magní f i cos trabajos do Gui-
I llermo Storck, quien dedipó toda su vi-
I da a Camoens. Desde 1880 hasta 1885 pu-
j blicó una esmerada traducción de tó-
: das las obras del poeta con anotaciones 
j eruditas, coronando en 1890 su obra con 
I una vida de Camoens, que es de lo me-
, jor que se h a escrito sobre ese poeta. 
', Los siete vo lúmenes de los trabajos de 
j Storck forman un monumento grandio-
j so en honor del vate lusitano. E s ba 
! obra de un católico al servicio de la 
i causa catól ica en l a literaiura, pues, 
l d ígase lo que se quiera, a pesar de cier-
! tos abusos de mitología, debidos al gus-
! to de su tiempo, Camoens es un poeta 
| católico, como lo prueban elocuentemen-
j te, no sólo numerosos trozos de L a s L u -
s iadas , sino aquellas f inís imas poes ías 
l ír icas en las cuales profesa los sentí-
mientes religiosos de su alma. 
No faltan trabajos críticos sobre el 
poeta, recientemente publicados. Citare-
mos los de Reinhardsstoettner, autor de 
una hermosa edición de L a s L u s i a d a s y 
de una historia de la literatura portu-
guesa, en la cual enaltece con entusias 
mo a Camoens, siguiendo en -esto tra-
dición aleanana. Un estudio muy her-
moso ha sido puJblicajdo también por 
uno de los grandes admiradores de las 
literaturas peninsulares, ej padre jesuí-
ta Baumgartner, en su obra «Estudios 
e invest igaciones», dedicada en su ma-
yor parte a trabajos sobre la literatura 
española y portuguesa. Advierte en nuj 
ensayo q îe no sólo el poema épico de • 
Camoens merece atención, sino t a m b i é n , 
las poes ías l ír icas, entre las cuaies sej 
hallan joyas maravillosas, singularmen-
te los tan armoniosos sonetos, que mu-
chas veces superan en1 profundidad a 
los del maestro Petrarca. 
Se debe asociar, pues, Alemania al 
centenario de l a pen ínsu la ibérica, co-
mo lo h a hecho ya u n a parte de la 
Prensa, principalmente la Prensa cató 
lica, que con su acostumbrada simpa-
t í a comenta los acontecimientos de E s 
paña. 
Doctoí FROBEP.GER 
Asis t en representantes de 31 Federaciones 
Ayer tuvo lugar la p r imera ses ión de la 
octava Asamblea de la C o n f e d e r a c i ó n Nacio-
na l Ca tó l i co -Agra r i a . 
Con el presidente, s e ñ o r conde de la Cor-
t i n a , y e l consi l iar io, s e ñ o r ^García T u ñ é n , 
ocuparon l a presidencia la mayor parte de 
los individuos que const i tuyen el Consejo 
d i rec t ivo de la obra. 
E m p e z ó el acto con el rezo del <-Veni Crea-
t o r » . Asis t ieron 31 Federaciones de las 37 
confederadas. 
Re ap robó el acta de l a ú l t i m a Asamblea. 
Se aco rdó a d m i t i r a la nueva F e d e r a c i ó n , 
•-ecientemente formada, de Cas te l lón de la 
Plana. 
E l s e ñ o r presidente d ió lec tura a la Me-
mor ia del Consejo d i rec t ivo , que fué recibi-
da con aplausos. • 
T a m b i é n se dió cuenta de la a c t u a c i ó n 
durante el finido a ñ o de las secciones de 
Propaganda, Secretariado, Revis ta , Seguros y 
Caja confederal. 
Se a p r o b ó u n expresivo voto de gracias 
vara ei Cor.sejo d i rec t ivo saliente y para 
el personal de la casa. 
H o y , s !.i«> once de l a m a ñ a n a , continua-
r á l a 'Ar^ i i . . b lea sus trabajos. 
R e u n i ó n a n u a ! d e 
l a V . O . T . 
o 
Con asis tencia de selecto p ú b l i c o , que 
l i m a b a per c o m p l e t o las naves del' t e m p l o , 
se c e l e b r ó e i d o m i n g o en l a ig l e s i a de SÉ» 
F e r m í n da los Nava r ro s l a csambOcia anual 
ce l a Vene rab l e Orden Tercera . 
P r e s i d i ó e l acto e l N u n c i o do S u S a n t i -
dad, m o n s e ñ o r Tedesch in i , que tenía a BOfi 
l a ó c s a l reverendo padre Juan L e g í s i m a , al 
duque de T o v a r . a u n a r e p r e s e n t a c i ó n jje 
los reverendos padres Ccpuchinos y a los 
£ e ñ o r e s M a r í n L á z a r o , conde de l Codi l lo , 
D e l V a l l e (den R a f a e l ) , Rojas (don F r a n -
c isco) , Ban5 (don C á n d i d o ) , M c r k i n s (don 
M a r i a n o ) y otros . 
C o m e n z ó a l acto con e l « V e n i C-neator?), 
cantado po r las n i ñ a s terevarias . y acto 
seguido el secre ta r io , don PecSro Carrasoo-
Eü.r d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a , en l a que se 
da c u e n t a de l a l abor realiz?-da p o r l a Or-
¿bn Te rce ra en el ú l t i m o a ñ o y d e l estado 
floreciente en que se encuen t r a . 
A cont inuaicion e' t enor s e ñ o r Ganrroendui 
c a n t ó La pfcgaxfoi « E n u n pesebre nacis-
teis;), y e l conile de l Cod i l l o l eyó una adan-
t a c i á n a l caste l lano de l a p o e s í a ca ta lana 
de J a c i n t o Vedaguer t l m p r e . - i ó n de las l l a -
gas dte San F r a n c i s c o » . 
O c u p ó -después l a t r i b u n a e l s e ñ o r M a r í n 
L á z a r o . A n a l i z ó e l estado ac tua l de l a so-
ciedad, a ñ r m a n á i o que l a d i l u c i ó n de cos-
t u m b r e s no debe a t r i b u i r l e t a n t o a l a m a l -
dad ref inada de los muncLancs cuan to a la 
f a l t a de v i d a i n t e r i o r robus ta y sana dte 
Los c a t V i c c s . que n i p r o c u r a n edif icar con 
e l e jemplo n i se preocupan como deben de 
c o r r e g i r , no s ó l o los abusos; s ino t a m b i ó n 
ad que ye r r a . 
Expuso hx&zo l o que es l a O r d e n Tercera 
y lo que deben ser los t e r c i a r i o s , reccr-
ciaindo que é l r e g l a m e n t o define a l a co-
l e c t i v i d a d como « C o n g r e g a c i ó n de fitTes 
c r i s t i anos que v i v e n en e l mundo con los 
d e m á s ciudadanos, pero anhelando l a per-
f e c c i ó o y bajo la d i r e c c i ó n di© u n a Orden 
re l ig iosa y p a r t i c i p a n d o de l e s p í r i t u que 
ia i n f o r m a » . P rec i samen te p o r ser, a l par 
que c r i s t i anos , c iudadanos que v i v e n en t r e 
e l mund^mal r u i d o , neces i tan tenrcr una 
in tensa v i d a i n t e r i o r , que les haiga tendr 
e l e s p í r i t u f ranc iscano de ordon, abneiga-
c i ó n , paz, c a r i d a d y a l e g r í a . Cup.ndo ests 
e s p í r i t u i n s p i r e a Ja sociedad', l a c u e s t i ó n 
soc ia l e s t a r á r esue l t a i Pa ra que Sa a c c i ó n 
pocial f r u c t i f i q u e es p rec i so que sus a p ó s -
tciles empiecen p o r regenerarse a s í m i r -
mos en su v i d a i n t e r i o r . Siendo verdaderos 
t e r c i a r i c s , seremos buenos propa(gandista.~ 
¿te >'a a c c i ó n socia l . T e r m i n ó mani fes tando 
oue fo r t a l ec i endo nues t r a v i d a i n t e r i o r , lo 
d e m á s se nos d a r á por a ñ a d i d u r a , como d i jo 
Jesucr is to . 
De5pu6s se i n t e r p r e t ó u n a m e l o d í a pa ra 
arpa y v i o l í n ; l a s e ñ o r i t a M a r í a Saintamar i -
na l e y ó u n a p o e s í a t i t u l a d a « L a ove ja de 
m i a l e g r í a » ; e l t e n o r s e ñ o r G a r m e n d i a y 
e l b a r í t o n o s e ñ o r F o r u r i a c a n t a r o n u n d ú o . 
y , po r ú l t i m o , eí r everendo padre Juan Le-
g í s i m a s u b i ó a l a t r i t u n a p a r a hacer ei 
resumen, en s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r S e ñ a n t e , 
que p o r hal larse e n f e r m o no pudo acudi r 
a l a asamblea. 
G l o s ó lo d i c h o p o r e i s e ñ o r M a r í n L á z a r o 
acerca d e l e s p í r i t u f ranciscano, y d i ó las 
gracias a cuantos con su presencia c o n t r i -
i ruyeron a da r mayor esplendor a l a fiesta, 
y ce manera especial a l s e ñ o r N u n c i o , que 
3 a h a b í a honrado con su presencia, como 
pin mor t e r c i a r i o e s p a ñ o l que es» 
D i ó c u e n t a de que en su r e c i e n t e v ia je 
a I t a l i a t u v o e l consuelo de que Su S-an-
t i d a d . i n f o r m a d o d e l estado de f l o r e c i m i e n -
t o y f e r v o r de l a Orden T e r c e r a en Espa-
ñ a , d e d i c ó a los t e r c i a r i o s , y a cuantos 
coadyuvan a d i c h a obra una especial ben-
d i c i ó n . 
T e r m i n ó exc i t ando a »os t e r c i a r i o s a que 
v i v a n cons t an t emen te de raanera t a n c r i s -
t i a n a que 66 pueda d e c i r de eilos en todos 
sus actos que e s t á p r e d i c a n d o aque l c o m -
p a ñ e r o inseparable de San Pranicisco. com-
p a ñ e r o que t a n t o edif icaba y a t a n t o s con-
v e r t í a , y que se l l a m a b a f r a y « E j e m p l o » . 
FU Di rec to r io estuvo reunido desde las seis 
y media basta las ocho y media. 
N o se fac i l i tó nota oficiosa. As i s t ió por 
ú l t i m a vez el s e ñ o r Vergara como subsecre-
ta r io de Hacienda, que d i ó cuenta del es-
tado general de los asuntos del departamen-
tc y de algunos expedientes de t r á m i t e . 
T a m b i é n a s i s t i ó , como lunes, el subsecre-
ta r io de Guerra , quien l l evó a despacho dos 
expedientes de ascenso, uno de c o n s t r u c c i ó u 
de una carretera en A i r i c a y a d q u i s i c i ó n de 
mater ia l de a v i a c i ó n . 
Se ap robó un real decreto modificando la 
s e c r e t a r í a de la F i s c a l í a del T r i b u n a l Su-
premo para lograr una e c o n o m í a anual de 
31.000 pesetas. As i s t i ó el marques de Ma-
gaz, que ha regresado de Ginebra. 
* * * 
E l presidente r e c i b i ó l a v i s i t a del s e ñ o r 
N u n c i o de Su Santidad, m o n s e ñ o r Tedes-
c h i n i . 
* * * 
Despacharon ayer con e l m a r q u é s de Es-
telia en el min i s t e r io de l a Guerra los sub-
secretarios de Hacienda y Fomento y el d i -
rector de A d m i n i s t r a c i ó n local , don J o s é Cal-
vo Sotelo. 
T a m b i é n rec ib ió al gobernador de Barce-
lona, general Lossada; el de Al i can te , ge-
nerai R ique lme , y al m a r q u é s de Magaz. 
* * » 
E l general Riquelme v i s i t ó a l general Nou-
vilas,0y el coronel Lacanal al general Rodr í -
sruez Pedrel. 
* * « 
E l jefe de la oficina de I n f o r m a c i ó n ha 
dicho a los periodistas que carecen de todo 
fundamento y son producto de una inven-
c ión m a l é v o l a los rumores que c i rcu lan acer-
ca de l a ocurrencia de sangrientos d e s ó r d e -
nes en la p o b l a c i ó n escolar de Salamanca. 
» * * 
Desde hace varios d í a s v e n í a p r e s e n t á n d o -
SG en l a Presidencia u n s ú b d i t o i n g l é s , que 
daba muestras de tener sus facultades men-
tales perturbadas, por lo que n ^ e r a recibi -
d o ; pero ayer, ante su insisteffria, fué pa-
sado al despacho del of icial mayor de la Pre-
sidencia, donde fué t a l la e x c i t a c i ó n de que 
daba muestras, que las fuerzas que all í pres-
tan servicio se v ie ron obligadas a suietarle 
v cachearlo, e n c o n t r á n d o s e l e un cuchi l lo de 
cocina de grandes dimensiones, un atorni l la-
dor y otras herramientas . F u é detenido. 
* * * 
E l d i rec tor general de Seguriaad y el go-
bernador de Toledo, conferenciaron ayer tar-
de ron el general Vallespinosa. 
* * * 
Vis i ta ron aj ge&aral Vollespinosa el sub-
secretario de Gracia y Jus t ic ia , e l m a r q u é s 
de la Enc ina y e l s e ñ o r S á n c h e z Espinosa. 
A l geneml Jordana, e l general d é Estado 
Mayor s e ñ o r V i c o , y al general Hermosa , 
el general Cavanna. 
E n libertad 
Ayer fué. puesto en l iber tad don Eduardo 
Ortega y Gassct. 
E l p r e c i o de l a l á m p a r a 
A E G EGMAR 
••s o l m á s Tentajoso, dada su c a l i dad 
El señor Vergara gobernador 
del Banco de España 
Es nombrado subsecretario de Hacienda 
el señor Corral 
—o— 
E n t r e los decretos firmados ayer por BU 
majestad figuran los de nombramien to del 
que era subsecretario de Hacienda, don Car-
los Vergara, para el cargo do gobernador del 
Banco de E s p a ñ a , y de don J o s é CcnaJ y 
Larre para el de subsecretario de Hacienda. 
Pertenece el s e ñ o r Corral al Cuerpo gene-
ra l de la A d m i n i s t r a c i ó n de l a Hacienda. 
H a sido gobernador c i v i l de lan provincias 
do L e ó n y de Orense, y jefe dol personal en 
la C o m i s a r í a y en el min i s te r io de Abaste-
cimientos . 
E i n u e v o P r e l a d o h a c e s u 
e n t r a d a e n P a m p l o n a 
P A M P L O N A , 25.—Con un t iempo crudo 
que amenazaba nieve se ce l eb ró ayer la en-
trada oficial en esta ciudad del nuevo Prela-
do do l a d ióces i s , doctor M ú g i c a . 
A las diez y media de la m a ñ a n a salieron 
en p roces ión de l a Catedral el Cabildo, el 
clero pa i roqu ia i y las asociaciones religiosas 
con sus respectivas insignias y se d i r ig ieron 
a ia Bas í l i c a de San Ignacio , a la que tam-
bién acudieron las autoridades que se h a b í a n 
reunido previamente en el palacio de la D i -
p u t a c i ó n , pa ta esperar a l l í a la entrada del 
t é r m i n o m u n i c i p a l , a l Prelado. Este h a b í a 
salido de San S e b a s t i á n a las ocho de 
L m a ñ a n a a c o m p a ñ a d o por una Comis ión 
de esta D i p u t a c i ó n , de representantes de la 
de G u i p ú z c o a y de personalidades de San 
S e b a s t i á n , Tolosa, Beasain y V i t o r i a , que 
v e n í a n en caravana de 22 a u t o m ó v i l e s . 
L l e g ó a Pamplona a las once de la ma-
ñ a n a e inmediatamente se o rgan izó una co-
m i t i v a , marchando el Obis¡>o bajo pal io por 
las calles de l a ciudad engalanada hasta lle-
gar a l a Catedral. D e s p u é s de cantado el To 
T)eum p a s ó el Prelado con las autoridades 
y el clero al palacio episcopal, ante el que 
U banda de clarines municipales tocó la 
Marcha Rea!. D e s p u é s so ce l eb ró en el pala-
cio una r e c e p c i ó n oficial . 
Por la tarde dieron conciertos ante ol pa-
lacio todas las bandas mi l i t a res , l a banda 
llamada la Pamplonesa, la Schola Can to rum 
del Seminario y el O r í s ó n P a m p l o n é s . 
E n el l í m i t e de la provinc ia esperaba una 
Comis ión del Cabildo de la Catedral al Pre-
lado que, en todos los pueblos del t r á n s i t o 
hasta la capi ta l fué cumpl imentado por las 
autoridades y los feligreses. 
E l doctor M ú s i c a recibo numerosos tele-
gramas de fe l ic i tac ión de esta provincia y 
de toda E s p a ñ a . 
Muere el autor del "Tipperary" 
• o — 
LONDRJSS, 25 H a fallecido el autor da 
la famosa c a n c i ó n « T i p p c r a r y L a n d » , H e n r y 
James TVi l l i am. Como se sabe, este cup lé 
fué adoptado como canto de marcha por los 
batallones mgleses en la gran guerra. 
E n los astilleros de Cádiz 
y i E s m i i n i m 
Las autoridades y corporaciones de Cá-
diz , que desde hace tanto t iempo vienen la-
borando para que el Gobierno solucione la 
g r a v í s i m a crisis de los astilleros de construc-
ción surtos en aquella b a h í a , que ha sumi-
do en l a miser ia a mil lares de obreros, - no 
cesan en sus gestiones ante el Direc tor io 
m i l i t a r , y como la r e so luc ión dol problema 
estriba en e l apoyo necesario a las c o m p a ñ í a s 
de n a v e g a c i ó n para que puedan construir 
nuevos buques, el alcalde de Cád iz ha d i r i -
gido al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de Es-
tel la . t an conocedor de lo que representa pa-
ra Cád iz su indus t r i a de c o n s t r u c c i ó n naval , 
el siguiente telegrama : 
cAvuntamien to C á d i z , ses ión ayer, acordó 
unan imidad , d e s p u é s frates laudatorias de-
creto pr imas c o n s t r u c c i ó n nava l , interesar 
vuecencia conces ión otras medidas comple-
mentarias de a q u é l l a que pe rmi t an construc-
ciones a c o m p a ñ í a s navieras, e s p e r á n d o l o as í 
este pueblo y sus obreros, que conf ían en el 
alto e s p í r i t u del D i r e c t o r i o — A l c a l d e , Aguz-
t i n Blázqucz.-» 
V F TT V 1. 
P O N S A E D I x N 
R E I M S 
Fiel a so tradición secular, esta casa slrre 
siempre los deliciosos vinos de sus afama-
dos lihcdos de la Chamiiagne 
J a b ó n e n c o p o s p a r a 
l a n a y t e j i d o s finos 
C u a n d o s u s v e s t i d o s 
s e a n d e m a s i a d o d e l i -
c a d o s p a r a c o n f i a r l o s 
a l a l a v a n d e r a , l á v e -
l o s V . m i s m a c o n 
L U X 
L U X N O E S T R O P E A M U N A H E B R A D E S E D A 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 54) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J E A N N E D E C O U L O M B 
—Al llegar a P a r í s conocí a l nresidenfe Ber-
themon. Gracias a él tuve l a sospecha de que 
no había i s muerto, como afirmaban. Hubiora 
querido ir a Poitiers, pero es tábamos estrecha-
mente vigilados. Nos arrestaron a ambos ., y 
yo soy el único que vive de los dos... i 
Victoria lloraba al pensar en la señora de 
Berthemon y en el adiós supremo que le había 
dirigido en el umbral del calafoczo. 
— ¡Vamos, c irculad!—gritó tras ellos una voz 
ruda—. No se puede eslar en el patio. 
Y el carcelero empujó al grupo hasta Ki ca-
De, cerrando tras ellos l a puerta con un ruido 
^ goznes enmohecidos. 
¡Estaban libres!. . .; pero ¿qué hacer?... ¿Dón-
encontrar un refugio? L a duquesa do Ai-
^ ü l o n , ¡cortésmente interrogada! jpoT el scñoii 
Lustanges, anunc ió su decis ión de ir a la 
callo de los Lombardos, en donde viv ía una an-
tier sirviente de su familia. 
- • S i _ vivé £<ún—añadió—; sfí por anticipado 
e Babet ser «• foliz al oartir su nan conniüzo. 
E n seguida me procuraré el dinero necesario 
para reunirme con los míos , que se hallan en 
el extranjero. 
E l calballero ofreció su brazo a la duquesa, 
pues quería acompañar la a ' í i n de convencerse 
de que encontraba un refugio. E l maestro se 
apoyó en el brazo de Victoria, 
Babet t en ía "una pequeña frutería, y estaba 
a la puerta cuando divisó a nuestros amigos. 
_ ¡ L a señora duquesa!—exclamó—. ¿Sois vos 
realmente, no sueño? Entrad, entrad en segui-
da y esos señores y l a . n i ñ a . . . 
L a tienda era fresca. Al entrar se experimen 
taba una agradable sensación que hacía oTvidar 
un tanto el terrible calor de l a calle. 
Babet ofreció unas sillas a «ns visitauíer. y 
las l impió cuidadosamente con Bu delantal an-
tes de ofrecérselas. 
—¿Tienes una habitación para mí?—le pre-
guntó la duquesa. 
— Y dos también si las desea Ja señora. Mi 
inquilino me h a dejado hace cuatro d ías sin 
decir nada y se ha ido sin ¡pegarme eF último 
mes. 
—¿Quién era ese inquilino? 
Babet cerró la purria, y volvió hacia sus hues-
pedes con aire de misterio. 
—Creo—dijo, bajando la voz—que era un es-
pía de los jacobinos. Alguien me ha dicho que 
desempeñaba la mis ión de denunciar a los sos-
pechosos a l Comité de Salud Públ ica , No debía 
sor de París , pues ten ía un marcado acento del 
M'ediodía. 
—¿Vivía solo? 
—Tenía un hijo, a qui-^n sólo vi una vez hu-
A)O entre los dos una escena terrible y se seoa-
raron. ¡Pobre muchacho!... Ten ía un aire sim-
pático, a pesar de su aspecto enfermizo. 
Victoria había palíoc-cidó. 
— ¿Cómo se llamaba aquel hombre?—pre-
guntó. 
—Largerie... , o Langeric. . . , o Ligerie... , no re-
cuerdo bien. Por otra parte, si os interesa voy 
a buscar un cuaderno que dejo olvidado en su 
habitación. Quizá veá i s allí su nombre. P a r a 
mí aquéllo es chino, pues, ¡cómo no sé ieor!... 
P a s ó a la trastienda y volvió ron un peque-
ño cuírflemo rojo. E l caballero lo tomó y leyó : 
uabía comprendiob la sospecha :le Victoria y 
quiso convencerse de que era fundada. 
E l desconocido había anotado en aquel cua-
derno sus impresiones diarias. 
E l señor de Lustanges recorrió rápidamente 
aquellas p á g i n a s ; los demás guardaban si-
lencio. 
—Tenéis Tazón, sobrina m i a ; se trata de vos 
en estas l íneas . 
Y con su voz profünda leyó los siguientes ex-
tractos del diario: 
«18 de nóviemsbre.—He esperado vanamente a 
P i lar . , o esa muchacha se ha burlado de mí, 
o h a fracasado en su empresa. 
19 de noviembre.—La hostelera del Gallo Ro-
jo me ha hablado de dos viajeras que ha hos-
pedado recientemente. Los detalles que me ha 
dado de una de ellas parecen corresponder a 
V. do Ó... Mañana partiré a Par ís . 
16 de enero.—Hasta hoy mis pesquisas no han 
dado resultado alguno. Me he puesto al servicio 
del Comité de Salud P ú b l i c a Necesario es que 
la encucmro viva o muerta... 
No puedo dormir..., y si el sueño me vence, 
tengo visiones espantosas... E l l a y é l siempre..., 
¡pál idos , ensangrentados!... ¡ E s horrible!... ¡ E n 
estas horas de pesadilla tengo miedo de volver-
me loco!... 
16 de octubre.— Al fin, la ho visto...; se ha cru-
zado conmigo en el puente de San Miguel... He 
perdido su pis ía , pero yo l a encontraré. . . 
19 de diciembre.—He encontrado a los gita-
nos padres de P i l a r . . . ; esi?h furiosos c'ontra su 
h i ja . . . ; le ha devuelto el medal lón a V. de C . . . 
Sigue, pues, en poder de ella... 
29 de abril de 1794.—La he encontrado y la 
he hecho arrestar con su compañera . . . ; nada 
han descubierto sobre ella cuando l a han re-
gistrado. Han buscado mal . . . ; no ha debido des-
hacerse del secreto, estoy seguro... 
20 de junio.—No me han dejado llegar hasta 
ella.. .; sin embargo, es necesario que no l a gui-
llotinen antes de que yo le haya arrancado el 
secreto... 
21 dé junio .—Raúl me ha sorprendido...; había 
ido a Tours a buscarme, desde donde estaba fe-
chada la ú l t ima carta que le hab ía escrito, y 
desde allí ha venido a Par í s . . . Me he irritado..., 
He comprendido que quería dejar Francia . . . 
Ahora mo siento triste como lá niuortc... Hijo 
desgraciado..., no comprenderá nunca el profun-
do cariño que su padre siente por él. . . 
27 dte julio.—Las horas de R. están contadas; 
antes de que se produzca la reacción abandona-
ré Francia . Sufro cada vez m á s ; el calor me 
ahoga, mi cabeza parece que va a estallar, mis 
noches son espantosas .» 
Kl diario terminaba allí, y la últ ima linca 
parecía haber sido trazaba; por la mano de un 
viejo. 
Babet, como todos, hab ía escuchado desde un 
rincón aquella lectura. 
—Creo que mi inquilino no tenía l a conciencia 
muy limpia. Algunas noches me despertaba con 
sus gritos. Siempre repetía la misma palabra: 
«¡Castigo, cas t igo !» Un d ía tuve mucho miedo. 
A consecuencia de una insolación, deliró exage-
radamente. Decía toda clase de extravangacias; 
entre otras, pedía lavarse las manos, que decía 
estaban manchadas de sangre. 
E l caballero miró a Victoria 
—Dios mío—murmuró con las manos j u n t a s - . 
Iluminadle, mostrarle que el mal que sufre 63 
el remordimiento... 
—De lo que ese hombre ha escrito deduzco 
que sois deposi tar ía de un secreto, Victoria—di-
jo el comendador—. Por otra parto, las ú l t imas 
palabras de vuestra pobre madre así me lo die-
ron a entender. ¿So trata del escondite de los 
diamantes? 
—Sí, t ío mío—repuso Til joven. 
Y destrenzando su pesada cabellera, sacó eí 
medallón de entre su pelo. 
— ¡ E l 'retrato de la r e i n a l - e x c l a m ó el teflor 
de Lustanges. 
Victoria hizo funcionar ol resorte escondido, y 
el pergamino apareció. E l caballero pudo, al fin, 
conocer el secreto de la torre, que siempre ha-
bía ignorado en su calidad de segundón. 
Pobre n i ñ a y cómo debió sufrír en su .uchá 
con aquel hombre sin piedad y sin escrúpulo. 
Pero qué almita enérgica se revehba bajo aquel 
{ C o n t i n u a r á } 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
o 
Ileccpclón 
Se h-a ve r i f i cado una en caca oe los VÍ::-
condea de Cuba. 
A l u m b r a m i e n t o 
L a consor te de don L u i s P é r e z do Guz-
m á n y U r z á i z ha dado a l u z con f o l i c i d a d 
una n i ñ a . 
Kes tablec ldo 
D o n BAtfroal de R e t o r t i l l o y D i e z ha sa-
ri do ya a La calle, res tab lec ido de l a do-
lenc ia que le h a aquejado. 
Bodas 
D n b rove se c e l e b r a r á e l c n ^ e de la 
ang'oli&aíl s e ñ o r i t a M a r í a Ger t rudi is Rossi-
ñ o r y N o v a r a con don L u i s Za fo r t eza y 
Fon tes. 
— E l Cardena l Vida-l y B a t T í i q u e r , A r z -
obispo c'e Ta r ragona , ha l e n d e c i d j l a \ in\6n 
¿o a preciosa t o ñ o r i t a Carmen Mercader 
y O r t e g a con don Ignac io Pascueil y Pons, 
í - i w d o tcstig-os, p o r .ella, á o p A n t o n i o Mer -
cader B n m e t , oon A n d r é s G a r r i d a Bache 
y don L u i s S a l í j a d o Mercader , y po r él . 
dbn E m i l i o Juncade l la V i d a l - R i b a s , don I g -
nacio F o n t c u b e r t a Scn tmcna t , don Pol ica r -
po Pascual de B o f a r u l l y e l m a r q u é s de la 
L a g u n a de C a m e r a 
Deseamos muchas feliciclades a l nuevo 
m a t r i m o n i o . 
Regreso 
H a lleerado a M a d r i d , precedente do V i g o . 
*> marquesa v i u d a de Mes. • 
Via jeros 
>io.n sa l ido: para Granada, Tos condes de 
F l tor ics^ lanoa y sus hermanes, lea condes 
de los .Ncenales.. y pora SanlAcar l a Ma-
yor, don A n g o l O r t e g a y P é r e z . 
Fo l i c i l ac ioncH 
, E l duque de Vis taherroosa . segundo i n -
t r o d u c t o r de enr.bajadores. es t i l r & c i t i e n d o 
muchas enhorabuenas por haber Pido agra-
ciado po r su m a j e s t a d e l Rey con l a gran 
cruz de Isabel l a C a t ó l i c a . 
U n a nues t ro c o r d i a l p a r a b i é n . 
E u t i c r r o 
A n t e a y e r m a ñ a n a , a las ocho, t u v o efec-
to o l de l a marquesa de Vf í . t üe r r a , de g ra -
t a m e m o r i a . 
E l c a d á v e r f u é inhumado en e l cemen-
t e r i o de San I s i d r o . 
E l v i u d o y los h i jos de l a finpida c o n l i -
n í t en r ec ib i endo muchas demostraciones de 
p ó s a m e . 
Suf rag io 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 27, a las once y me-
dia , se c e l e b r a r á en l a p a r r o q u i a de la 
C o n c e p c i ó n una misa rczadla y u n solemne 
responso en su f rag io del a l m a de l a s e ñ o -
ra d o ñ a F e í l s a O r t e g a y P é r e z de Goicoe-
chra . de i n o l v i d a b l e memoria-
A s i e t i r á n los n i ñ o s de los Pa t ronatos 
Maur i s t a s de Miadr id y d i r á una p l á t i c a e l 
padre Terreros . . 
I n v i t a n a d icho religioso ac to las Jun -
fas d i r e c t i v a s d&l Cen t ro y 'dio l a J u v e n t u d 
M a u r i s t a , 
A n l r e r s a r i o 
M a ñ a n a se c u m p l e ol duc/dv'ci.mo de \ l'a 
m u e r t e de don I s ido ro G a r c í a V i l l a , ^. cuya 
v i u d a , d o ñ a P rudenc i a Menestr.3,1, renova-
nnos sen t ido p é s a m e . 
F a l l c c i m l c n t o B 
A y e r maflana, a las nueve y media , su-
b i ó a l C ic lo e l n i ñ o Rafae l de U r q u i j o y 
E u l a t e » 
Contaba t r e s a ñ o s y echo meses. 
E r a una c r i a t u r a encantadora . 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e a los padres, 
raairqueses de B c l a r q u e , y abuelos, s e ñ o r a 
v iuda de Eula-te y marqueses de. U r q u i j o . 
— E n Granada ha fa l lco idb l a respetable 
V v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a A n i c e t a Casanova 
y M a r z o l , v i u d a ¿'c Sali l las y he rmana del 
Arzobispo de aquel la d i ó c e s i s . 
E n v i a m o s sen t ido p é s a m e a la d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de l a d i f u n t a y p e d í m o s una 
o r a c i ó n p o r su e t e rno descanso a los lec to-
res de E L D E B A T E . 
E l A b a t e F A R I A , 
Ü n s n o i d e n t e 
o 
E l domingo por la tarde o c u r r i ó un i n -
cidente en un estanco de los Cuatro Cami-
nos entre un soldado, varios paisanos y la 
Guardia c i v i l . 
S e g ú n parece, e l soldado, que iba acom-
p a ñ a d o de dos paisanos, a d q u i r i ó unos ciga-
rros en el mencionado establecimiento, y por 
si los h a b í a pagado o no se in i c ió una aca-
lorada d i s cus ión entre el d u e ñ o del estanco 
y aqué l lo s . 
A l pretender sal i r los tres a la calle, el 
encargado del estanco sol ici tó auxi l io de la 
Guard ia . c i v i l , in terv in iendo é s t a en el acto. 
Como los guardias civiles no lograsen cal-
mar los á n i m o s intentaron detener al sol-
dado, o p o n i é n d o s e m i cabo y un soldado de 
H ú s a r e s , que acudieron al lugar del hecho. 
E n vis ta de que los Animos continuaran 
un tanto excitados, acudieron fuerzas de Se-
gur idad y do la Guardia c i v i l , que perma-
necieron vigi lando la Glorieta hasta las diez 
de la noche. 
U N A C P P I T A D E 
^ después de los comidas 
fes lo bose de uno bueno SALUD 
O E l i í \ l T E ; R E I S 
Es asunto de gran importancia para to-
dos nuestros lectores y c^pc-cia lmeníe para 
aquellos que ron fro-uieucia sufren catarros, 
para los convalecientes de bronqui t i s , pul-
m o n í a s , presuntos tuberculosos y d e m á s 
BÍcociones dol aparato respiratorio," tos per-
íisteate, etc.. se informen do su m é d i c o si 
«l A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z , que es 
la ú l t i m a palabra de la r ieucia f a r m a c é u t i -
f a , le e s t á indicado, siendo lo m á s proba-
rlo so lo rocomieude oon preferencia a nin-
guna otra m e d i c a c i ó n . 
Preparado en el I/aboraforio G a r c í a Suá -
rez, M a d r i d , y de venta en las farmacias. 
Si desea usted vendar, comprar o 
r e f i r m a r alhajas visite esta casa. 





cont iene e l í le ido c a r b ó n i c o de su 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n 
ra 
Sólo 
HIGADO k.STR£.HlMli:NTÜS. ESTOilAOO Tí 
UAHtOS. EN FARMACIAS V DROGUERIAS 
P A P E L 
I M P E R I A ] 
f c o m p r a r aiJiajas sin ver antes precios 
O en l a J o y e r í a P é r e z 3iollna. C Can 
J c r ó u l m o , 29* csciuímj a plaza do Canalejas. 
N 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOKOLOGICO. — .L. b X A D O 
ti&N'EiRAL—Duranta li« úJUaiaa veinticuatro ho-
rM «i tieaipo oo EepaJU fué geauriimocite bueno, 
aunque la temperatura U& sido boj*. NÜ preseuta, 
s n embargo, oótab.luJaJ, a causa, de aproximarle 
una pertui'̂ '-kuúü atmoaíérica-
Guardando las tapas de los l l b r í t o s y es-
tuches de los papeles do f u m a r « M K O I i A > 
y - ¡CLASICO», o b t e n d r á objetos ú t i l e s y 
p r á c t i c o s , como p l u m a s es t i logr rúf lcas , re lo-
jes, lap iceros <le p l a t a , etc. 
C o m p l e t m n e u t o g r a t i s , s in concursos u l 
s o r t e o » . L n breve ampl ios deta l les . 
UKA V E L A D A — E n el Círculo Cetólko Obre-
ro del Sagrado Corazón de Jesús (Duque de Osu-
na, 3) se celebrará el próximo día 29, a 1M nueve 
de la noche, una velada teatral. 
Se pondrán en escena «El miseraiile puchero», 
un boceto dramático do don ¡Miguel Mihura, una 
historieta cómica de los «efiores Poila y Montene-
gro y se estrenará UQ entremés original de don 
Vicente Llopis. 
Dr . IVoarbo, m é d i c o y o d o n t ó l o g o . Consul ta 
e c o n ó m i c a de 9 a 11 m a ñ a n a ; V a 0 noche; 
e r p e c i i i , de 3 a 6. Plaza de l A n g e l , 1 1 . 
—o 
MUERTO DE F R I O - — Angel Largo, de cin-
cuenta y ocho aalos, afilador, sin domicilio, fué en-
contrado mucrlo, de hajnbre y de frío, en la callo 
de Lista, esquina al punou do Eonda. 
CAMARA U E CC'MERCIO—El domingo so ce-
lebraron las «lecciones para la renovación do lott 
vocales do ki Cámara do Comercio en los .gi-upcs y 
categorías oa que había opoaición- E l número de 
los votantes fué muy grande; especialmente en i l 
grupo corrospondiento a comeatiblee y similares, 
por donde resultaron elegido» don José Gancedo y 
don Fernando Fernández García; por Compañías 
de seguros rcsultá triunfante don Francisco Se-
ninán, y por agentes y corrtrutistas, don Guillermo 
Jicnlliure. 
•—o—-
Cuando sientas u n do lor 
f u e r t e de muelas o dientes , 
yo t e aconsejo, l ec tor , 
no por el lo t e impac ien te s : 
usa del Polo L i c o r . 
—o— 
YICTUMA D E Cft SUCESO- — En el hospital 
ha fallecido, a consecuencia do loa quema-duras que 
el 4 do enero fcufrió en su domicilio, calle He Ma-
ría Luisa, 5 (Puente de Yallocas), la anciana Te-
resa Zaragoza Pérez, de ochenta artos. 
| Para empapelar , C a í H z a r e s , 14. T.0 22-04 M . 
P E R E G R I N A C I O N A P L A Z A D A — L a oegunda 
i peregrinación nacional do la Archicofradía do Jue-
1 vos Eucarístioos al Pilar do Zaragoza ha sido aph-
¡ znd'a hasta nuevo avieo por acuerdo de la, Junta 
; organizadora, hasta quo baya «do designado nuevo 
Piolado de aquella archiOióccsis-
i,a nueva fecha so avisará oportnnameníe. 
E L M E J O I l P O S T R E 
M E R M E L A D A S T R E V U A N O 
—o— 
ALCOHOLERAS CLAUSURADAS—Firmado pnr 
el presidente del Círculo de l̂ abradorca y el Círcu-
| lo Vinícola de Valdopefi8.s, recibtmoe un tclcgra-
mn, en el quo so nos da cnc-íi+a do que el inspec-
tor de A'cuholes ha clausurado la totalidad de las 
fábricas de alcohol y ogunrdientes neutros en nú-
mero de cif:i, quedando en paro forzoeo los obre-
ros que trahajan en esta industria. 
| La medida adoptadla—dicen Euestros comunican-
tc>s—perjudica a iodos los ramos d© la riqueza viti-
viníccla y a los comerciante^ en general. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 24 
Fresiüencla—Suprimiendo la plaza do director 
j general de los Registros y del Notariado, pasando 
I las facultades, atribuciones y deberes del mismo 
j al Bubdiroetor de dicho Centro, quo tendrá la de-
i nominación de jefe superior de los Registros y del 
', Notariado-
Nombrando jefe superior de ha Registre» y del 
Notariado, con la« facultades, atribuciones y de-
beres a quo su retiero ol artículo "i.o dol real decre-
to aoberior, ft don Sobastuin Carrasoo y Sánchez, 
subdirector que viene dosempefiando la plaza-
Concediendo la gran cruz de la orden civil do 
Benefioencia, con distintivo blanco, a «or Juliana 
Aldabaldetrcu, supencra del hospital provincial de 
Balearos. 
Dando disposiciones pora resolver de modo "ene-
ral las nuevas consultas elevadas al Directorio por 
distintos ministerios eobre la formación de los es-
calafonea del personal subalterno, jwra proveer de 
modo eventual a las necesidades del servicio do 
este personal en las dependencias provincíaloa v 
pora reglar la provisión do destinos, interpretando 
v desarrollando el articulo 6.° del real decreto do 
81 de diciembre del año próximo pasado-
Declarando que los orquitectos provinciains y 
municipales pueden dirigir obras particulares en la 
localidad en que dcscmpciicn sus cargos, siempre 
que tengam previo autorización de las Corporacio-
nes do quo dependan y In.í respectivos proyectos 
y obras ««n aprobados c inspección a (Jos y recibi-
do* por otros arquitectos dcsinados por las mismas 
Corporaciones. 
Hacienda—Autorizando al administrador de la 
FálMica Nacional de la Moneda y Timbre para que 
adquiera por gestión directa 30 toneladas de oaj-
bón de encina. 
Adjudicando a la Sociedad Ch. Lorilleux y Com-
pañía la subasta celebrada para contratar el sumi-
nistro do tintas calcográficas de distintas clases y 
coloros, necesarias para el fervicio do la Fábrica 
Naaional da la Moneda y TimEre durante e! año 
actual. 
Concediendo la edmisiún temporal de los efec-
tos extranjeros que con destino a la Exposición 
gonarul de Sanidad e Higiene se^presentcn al des-
pacho en ia« Aduanas de la Península. 
Gobernación-—Disponiendo que en rl plazo de 
quince diaa soliciten examen de optilud los quo 
desecu dedicarse a la profesión de operador de oi-
Déitklógfofo, en los establcddoa en locales do ca-
ráctftr públioo-
Concediendo la excedencia a don I^'m Arroyo 
Caballero, vigilante de primera clase del Cuerpo 
do VigibiDcio. 
Tr»l)f.i!í-—Deponiendo te amorticen 15 vacanteii 
do porteros quintos do oste ministerio. 
—-o 
SUMARIO D E L DIA 25 
Gtlfcfra.—DLipon iendo fie devuelvan a los indivi-
dúes que « mencionan lafl cantidades que se indi-
«tu, la* oualee ingresaron para reducir ol tiempo 
de su servicio en filas-
Hactenda Declarando cesante a don Frtaonco 
Coa a* Amares, oficial do primera rTesc £cT Cuerpo 
goaeral ¿e Administración de la Hacienda pública, 
dcp--<it«;:--> pagador de Hacienda en Tarragona, y 
sobi-esoyondo e' expediente por lo que reípocta a 
don -Jenaro Caíeas Violeta, auxiliar del mi«mo 
Cuerpo-
S e r o m p e u n a t u b e r í a C O T I Z A C I O N E S 
y h u n d e e l p a v i m e n t o 
O 
Un boquete de cinco metros 
en la Plaza de Canalejas 
o 
Durante la mañana estaro snspandldo 
el scrrlclo del «Metro» 
Ayer nwulaüa el servicio del « M e t r o » , que 
h a b í a ' jomeruado como de coBtumbro a lab 
seis y uifídia tuvo que suspenderse a las sie-
td y media entre Cuatro Caminos y Atocha, 
por haberse inundado la l inea entre las es-
taciones de Progreso y Puerta del Sol. 
l í l servioo no se i n t e r r u m p i ó entre Ato-
cha y Puente de Vallecas. 
Aunque el agua no alcanzaba gran a l tura , 
pues no llegaba a cubr i r los carri les , hubo 
de suspenderse el servicio, tanto para quo 
a j s u í r i e r a n entorpecimiento los motores 
do los i r o n e s / c o m o para evitar la a larma en 
el púb l i co . 
H a mot ivado la i n u n d a c i ó n la ro tura de 
una t u b e r í a de d i s t r i b u c i ó n del servicio da 
aguas del Ayun tamien to , ocur r ida en las 
Cuatro Calles, de la cual salen las aguas 
en gran c a í r t i d a d , escapando por los antiguos 
viajes en d i r e c c i ó n a los barrios bajos, y 
filtrándose al pasar por encima de la bóve-
da del « M e t r o » , aproximadamente a la entra-
da do la calle do la Concepc ión J e r ó n i m a , 
por r azón dol declive bnjan hacia la Puerta 
del So!, donde se acumulan. 
Los ¿ m p l c a d o s del Canal, de la H i d r á u l i c a 
Santi l lana y obreros municipales trabajaron 
durante toda la m a ñ a n a para encontrar la 
t u b e r í a , cuya ro tura hfl sido causa de 
la i n u n d a c i ó n , y el no haberse podido preci-
sar en seguida la a v e r í a ha mot ivado ol 
que estuviera in t e r rumpida tanto t iempo la 
c i r cu lac ión del <;Metroí . 
A la una y media de la tarde, q u e d ó re-
parada la a v e r í a y so r e s t a b l e c i ó l a circula-
ción de trenes normalmente . 
L a rotura de la c a ñ e r í a d e t e r m i n ó u n hun-
d i m i e n t o en la plaza de Canalejas en las 
primeras horas c}e la tarde. 
E l p ú b l i c o , que m u y numeroso transitaba 
por a l l í , n o t ó que ced ía el pavimiento cerca 
de la calle de l a Cruz, huyendo despavorido 
de aquel lugar. A los pocos instantes se hun-
d í a u n trozo en una e x t e n s i ó n de cinco me-
tros de long i tud j or dos y medio de ancho 
y tres do profundidad. 
Los cables e léc t r i cos y las c a ñ e r í a s con-
ductoras de a j u a y de gas quedaron al descu-
bier to . 
Los guardias municipales y los bomberos 
Irucudieron, tomando las medidas de precau-
ción necesarias. 
No hubo desgracias personales. 
• * * 
E l « M e t r o » d ió una nota expl icat iva de lo 
ocurr ido , que coincide con nuestra informa-
ción . 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
•— o 
[Al primer tapón. . . zurrapasl 
— ¿ E s t u v o usted ea V i s t a Alegre el do-
mingo? 
—Estuve . 
—¡ Cstod es u n v a l i é n t o ! 
— V que lo diga usted.. . I r ho^ta allí con 
et suelo deshecho por las nevadas es una 
patente de verdadero aficionado. Monos mal 
que en m i locura me a c o m p a ñ a r o n muchos, 
pues la p laci ta «cha ta» estuvo a n i m a d í s i m a 
en extremo. 
— C l a r o ; la p r imera corr ida siempre t i r a 
mucho. Y eso que el cartel era bastante 
flojito. 
— ¿ F l o j i t o , dice usted? De lo m á s «p ior» . 
como di jo el baturro. Como que hasta la 
novedad del ^ J o s e l a » , nov i l l e ro m a l a g u e ñ o , 
que dicen que «se las t r a e » , fué e l iminada 
a ú l t i m a hora. 
— T o t a l : que no vieron ustedes nada. 
—Usted 1c ha dicho. Seis toretes moru-
chos do L l ó r e n t e es poco «género» para que 
haga filigranas un torero. 
— Y esa torero. . . 
—Eso torero no e x i s t í a en el car te l . Ave-
l ino D a v i d , Escudero y A v i a no son preci-
samente « Q u e r r i t a s » que resuelvan fác i lmen-
U: la« dificultades do un ganado. 
—Entonces hice yo bien en quedarme en 
M a d r i d . 
| D i v i n a m e n t e ! Se a h o r r ó usted dos ho-
ras de tabarra y la batalla campal para co-
ger el t r a n v í a de vuel ta . Menos m o l que, 
sogún parece, ya el domingo p r ó x i m o ten-
dremos corr ida en la V i l l a y Corte. 
— / , l í - i á usted seguro? 
—-Segur í s imo. 
Pero , hombre, si es Carnaval . 
—Pues eso..., como es Carnaval . . . , vemos 
m á s c a r a s . 
— 
S í , hombre , sí- ó Qué. son los toreros do 
hov eino unas m á s c a r a s ? 
1 Curro CASTAÑARES 
D E B O L S A 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Dorja t ivcs rec ib idos para las monjas Con-
cepcionis tas de A l c á z a r do San J u a n : 
Pts. 
Exce l - :n t ; s lm 
Sama an'crior 
: ñ o r a v iuCa de L á z a x o 15 1 
T o t a ] 478 
H e r i d o g r a v e d e u n d i s p a r o 
E n la calle de Bravo M u r i l l o S i m ó n Quin-
tana Apar ic io , de v e i n t i d ó s a ñ e s , trapero de 
oficio, con domic i l i o en San Q u i n t í n , 3 (Te-
t u á n ) fué gravemente herido do u n disparo 
que hizo contra él Ensebio Luque Lablanco, 
de t r e in ta y ocho, t i t i r i t e r o , que habi ta en 
la calle de An ton io , n ú m e r o 4. 
S i m ó n h a b í a pafado la tardo del domingo 
bebiendo, y ya do madrugada iba con i m 
hermano suyo" por la calle do Bravo M u r i l l o . 
So encontraron con Ensebio, y entre és te y 
S i m ó n c o m e n z ó una disputa, que el alcohol 
daba un c a r á c t e r de violencia. 
F.r.sebio de improviso sacó la pistola, ha-
ciendo el disparo y huyendo d e s p u é s . 
S i m ó n fué llevado a la Casa de Socorro, 
dondo se calificó do grave su estado. E l pro-
y e c t i l , quo la q u e d ó alojado en el vientre , 
le fué e x t r a í d o por los m é d i c o s . 
H I B L I O G R A F I A 
" E s t r e l l a ^ d e l M a r " 
E l ú l t i m o n ú m e r o cont iene notables t r a -
bajos de los padres MArquez (Cont rover -
s ia ) , Bover (M,ar io loRÍa) , N a z a r i o Pérw 
A y a l a ( F e m i n i s m o ) , Fr ; incisco Si lvo-a , A d o l -
f o San-doval (Lo que debe ser e l escr i to r 
c a t ó l i c o ) , N i c o l a o H u á ^ c ^ r ( N o v e l a ) , Go-
mis , A l c o v c r (Pa lac io V a l d é s ) , G i l Robles 
y otros var ios . C a r t a de su m a í e h t a d el 
Rey, dando grac ias a quienes esc r ib ie ron 
en el n ú m e r o del 21 de enero. Secciones 
d e p o r t i v a y financiera- Resul tado de l con-
curso de cuentos. A d m i n i s t r a c i ó n . Z o r r i -
l l a . 5 y 7. 
—o— 
"üeuista M m \ te Sici l ia y Cirtp" 
A l e n t r a r esta i m p o r t a n t e y acreoi tade 
r ev i s t a m ó d i c a en el a ñ o I I I de su pu -
b l i c a c i ó n , se ha encargado de l a d i r e c c i ó n 
de la m i s m a e l docto c a t e d r á t i c o de H i d r o -
l o g í a m é d i c a de l a U n i v e r s i d a d c e n t r a l y 
a c a d é m i c o de l a R. de M e d i c i n a doc to r H i -
p ó l i t o R o d r í g u e z P i n i l l a , bajo cuyos i m p u l -
sen o f r e c e r á la r ev i s t a notables re formas , 
e n t r e las cuales podemos a n t i c i p a r la croa-
c iAn de una s e c c i ó n c'c C r e r o t o r a p i a y la 
o i f í a n i z » c i ú n d'3 c o n c u r í o s sobre temas pro-
fesionales, con premios en m e t á l i c o . Pre-
c i o de s u s c r i p c i ó n , 30 p e s e í a v a ñ o . P í d a n s e 
prospectos detallados, n ú m r r c s de muestra, 
e t c é t e r a , u ¡a K D I T O R I A L K l l l S , S. A. , 
t a ü i i a r e b , 3, y Preciados, «, M A D R I D ( X I I ) . 
MADRID 
i por 100 Interior.—Serie F , 7 1 ; E , 
7 M B j D , 71,35; 0 , 71,50; B , 71,50; A , 
71,50; O y H , 71,50; F i n de mes, 7 1 . 
4 por 100 Exterior.—Serie F , 87.05; E . 
87,05; D , 87,06; C, 87,25; A , 87,60; G y 
H , 88. 
4 por 100 Amortlzsble.—Serie C, 00,50; 
B , 90,50; A , 90,50. 
3 por 100 Amortlzab'e.—Serie F , 05,05, 
E , 9 5 ; D , 95,25; C, 95,25; B , 95,30; 
A , 95,40. 
fl por 100 Amortlzablo (1917)—Serie C, 
95,20; B , 05,20; A , 95.20. 
Obllgaolonee del Tesoro Sterie A , 101,25; 
B , 100,90 ( n o v i e m b r e ) ; serie A , 102; B , 
101,70 ( ene ro ) ; serie A , 102.35; B , 102,15 
( febrero) ; serie B , 101,50 (octubre) . 
Ayuntamiento do MadiTl.—Mmprcstito do 
1868, 85 ; V i l l a Madr id (1914), 8 8 ; ídem 
(1918), 8 8 ; Wcm (1023), 9 1 . 
Mamwoos, 81,50. 
Cédulas hlpotec&rias.—Del Banoo 5 por 
103, 101,05; í d e m 6 por 100, 108,30; cédu-
las a r g e n t i n a » , 2,62. 
Aoo¡on«8.—Bauco de E s p a ñ a , 560; R ío 
de la Plata , 8 3 ; í d e m í d e m fin corriente. 
83 ; Cent ra l , 107; Tabacos, 248; Explosivoe, 
354 A z ú c a r (preferente) , contado, 78 ; fin 
corriente, 78 ; fin p r ó x i m o , 78,50; í d e m (or-
d inar ia ) , contado, 29,75; fin corr iente , 3 0 ; 
| fin p r ó x i m o , 3 0 ; Al tos Hornos , 124; Fel-
! g ü e r a , 51,75; U n i ó n E l é o t r i c a M a d r i d , 
90,50; M . Z . A . , contado, 308 ; fin corrien-
te , 308,60; fin p r ó x i m o , 810; Nortes , fin 
corriente, 311,25; fin p r ó x i m o , 313; Banoo 
I Hipotecar io , 280; Met ropol i tano , 208; Tran-
¡ v í a s , 92.76; Chade, A , 521. 
Obligaciones.—Azuoarera (bonos), 09,'6Ü; 
i Compaft ía N a v a l , 6 por 100, 9 8 ; í d e m ídem 
| (bonos), 9 7 ; U n i ó n E l ó c t r i o a , 6 por 100, 
' 1 0 1 ; Al icantes , p r imera , 286.50; í d e m F , 
|oíí*Uh Í d e m G, 101,60; Nor tes , p r imera . 
66 ; í d e m segunda, 64.85; í d e m qu in ta , 65; 
í d e m 6 por 100, 103,75; Astur ias segunda, 
; 641,25; í d e m tercera, 64,25; T á n g e r - F e z , 
99 ; K í o t i n t o , 102; P e ñ a r r o y a , 99,75; Cha-
do, 101,75; Gas M a d r i d . 100; Met ropo l i t a . 
, no, 5 por 100, 93 ; T r a s a t l á n t i c a (1922) , 
, 106 ,50 ; í d e m (1920), 101,50; Valencianas 
• Nor te , 05,90. 
Moneda extranjera.—Franoos, 3 5 ; í d e m 
¡ b e l g a s , 30,40; l ibras , 83,95; dolar , 7.80; a . 
j ras, 84,25; corona checa, 23,10; (no oficia-
¡ les) : francos suizos, 136.70; escudo por tu-
j g u ó s , 0,26; peso argent ino, 2 . 7 1 ; ílor. 'n, 
2,9525. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 1 2 1 ; Explos ivos , 352 ; Re-
sinera, 252. 
PARIS 
Exte r io r , 246; ¡ o s e t a s , 288,75; l i ras , 99 ; 
l ibras, 97,70; dó l a r , 22,79; corona austria-
ca, 31,875; ídemT suecas, 5 9 1 ; í d e m norue-
gas, 299; í d e m dinamarquesas, 851.75; 
í d e m checas, 65,80; francos suizos, 392 ; 
<dem belgas, 86.85; florín, 8 5 1 ; R i o t i n t o , 
3,240; R í o de l a Plata. 248. 
BARCELONA 
I n t e r i o r . 70,75; E x t e r i o r , 86 ,80; Amor -
t izable, 95.30; Nortes, 62,40; Al icantes , 
61,85; Andaluces, 5 1 ; Colonia l , 63,75; fran-
cos, 34,90; l ibra?. 34 .01 . 
L O N D R E S 
Ex te r io r . 6 7 ; j>esetas, 33.95; francos, 
99,15; í d e m suizos, 24,87; í d e m belgas, 
112.12; d ó l a r , 4.3112: l i ras , 0 8 , 8 1 ; corona1» 
suecas, 16,50; í d e m noruegas, 32,755; es-
cudo p o r t u g u é s , 1,72; florín. 11,525; pei^o 
argentinos. 43,62; í d e m chilenos, 42,30; ce-
dulas argentinas, 30,25. 
S a n t e r a ! y c u l t o s 
o 
DIA 25-—¡Martes.—Siiitca Víctor, confesor; Nés-
tor y Alejandro, Obispoe, y Fortunato y Félix, már-
tires-
I^a mica y oficio divino son de la Dominica pre-
oed«nto, con rito smiplo y color morado-
Adoración Noctnrna—San Vicente do Paúl. 
Ave Marta.—A las once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por doña Leoncia 
Buiz de Cafios-
Cuarenta Horas—En lae Scrvitaa (San Kicolás). 
Corte (Je María—Do la Esperanza, en Santiago; 
del Cagrado Corazón de Jesús, m. las Niñae do 
Ijeganés (V ) y en el oratorio del Olivar (P.); 
del Buen Consejo, en Saa Luia Gonzaga y ora-
torio del Efipírilu Santo. 
Servltas (plaza de San Nicolás, 10) — (GuaronU 
Horav) A las ocho, exposición do Su Divina Ma-
jestad, y a Tas cinco y media, estación, corona, 
meditación y reserva^ 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
MAESTRAS 
L a Congregaca/üi Mariana del Magisterio madri-
leño celobrará sus ejercicios anuales en la igleaia 
de María Reparadora (Torija, 14), dirigidos por el 
reverendo padre Ramón ~Ruiz Amado, S- J - , co-
menzando el 1 do marzo, a las seis do la tarde, 
para terminar el 5 con la misa de comamón ge-
i neral. . j - , -
Las tarjetas pueden recogerse en la catada iglesia 
hoy Qfi, de sens a »i«to do la «ardo. 
* « «-
(Este periódico se pnTtllca con censura eclesiástiM.)' 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
Cinco t a rde , don E m e t e r i o M a z o r r i a g a , 
«•Los sofistas gr iegos y los d i á l o g o s p b a t ó -
n i c o s i . , , 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — S i e t e taxdc. se-
ñ o r a S a r r a i l h , « E l t e a t r o de Muree t : L a 
noche en V e n e c i a » . 
¿ S U F R E 
D E L O 
Pues es porque us t ed qu ie re ; con el uso do 1c* 
A P A R A T O S 
r . 
e n o c m t r a r í a i n m e d i a t o a l i v i o y c o r r e c c i ó n definitiva. Son unes aparatos hechos 
c i e n t í f i c a m e n t e per la cafa Scholl M i g C.u, do Londres, que se llevan dentro 
de l calzado, s i n que se note a l exterior. 
H A Y U N R E M E D I O 
S E G U R O P A R A C A D A 
D O L E N C I A D E L O S P I E S 
Pida hoy m i s m o e l « T r a t a m i e n t o ce los males de los p i e s » a los Agentes exclu-
sivos, S e b a s t i ú a T a u l e r y C,a, 
M O N T E R A , 18, M A D R I D , 
y l)e s e r á env iado g r a t i s i n m e d i a t a m e n t e . 
B U N I O N R E D U C E R D E L 
D R S C H O L L 
(ReducidJor de juanetes) 
H 
yjj Hecho de goma p u r a . E v i t a la pr«. 
M s ión d e l csrzado sobre e l juanete, 
| | | haciendo desaparecer i n s t a n t á n e a -
m 
| j men t e ed diolor. Reduce considerable-
men te ios juanetes. 
I 
r 
T O E - F L E X D E L D R S C H O L L 
Endereza los dedos to rc idos o 
montados y ayuda ,a l a c u r s c i ó n 
do les juanetes usándc l io con e l 
B U N I O N R E D U C E R 
•• n i 
• - :5 /• 
r •-•/ I 
J 
B N T O D A S L A S B U E N A S Z A P A T E R I A S 
Caso de no e n c o n t r a r l o en su zapatero, d i r í j a s e a loe Agentes exclusivos en Ei-
p a ñ a , G i b r a l t a r y Marruecos : 
S E B A S T I A N T A U L E R Y CV, M O N T E R A , 1« M A D R I D 
SgjSUBBBSSBS 
U C H A O C ! 
ircccmoa conatantemocte, en alhajas, relojes, antigüeflades, pianos, autopíanos, escopetas, aparatos lo )• 
gráficos, máquinas de escribir, prismáticos, gemelo, tía teatro, paraguas, maletas, objetos para re;*4"1' 
pulseras, cadenas, sortijas de sello, pitilleras, medallas, cruces, relojes de pared, despertadores, bolsilüs 
de plata e infinidad de articules bonitoe. 
P A R T I C U L A R E S : OCASION PARA COMPRAR BARATO Y B I E N EN LA POPULAR CASA D» 
S E R N A T A L E Z A , 9 
COMPRO. — VENDO.—CAMBIO 
S I C M P R C 
Í 3 E 
Oposiciones y concursos 
o 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
H a sido aprobado en e l p r i m e r e je rc ic io 
e l opos i tor n ú m e r o 82. que h a ob ten ido 
la c t i ' i f i oac ión de 37 puntos . 
fiSPECTÁCULOb 
o 
P A R A n o y 
REAL—5,80', ConeiwV» a benclicio de la Cruz 
Roja, a cargo de Vi Orquesta Filarmónifla, que di-
rigiré el maestro kauasewitzkj-—9,30, Iva favorita-
ESPANOL—(3, E l timbre de alarma.—10,15, 
I.upf, la malcaeada-
COM E DI A.—10,30, 8u deeconaolada eaposa. 
E S L A V A — G , Angela |Maífa y l^s milagros del 
jornal.—10.30, E l cabaret de lo» pájaros-
CENTRO—10,30, E l inmortal geaovéu. 
LARA—tí y 10,15, ÍA casa, de la Troya-
R E Y ALFONSO—H>,'W) y 10.30, E l iBlento de 
mi nuijer-
1MFANTA ISABEL—G.l-5, Noeotros te salvare-
mf.3 («•treno).—10,15, lia escena final-
APOLO—C y 10,15, Arco im 
COMICO—6,30. L a entretenida—10.30, Mi mu-
jer es mía. 
LATINA—G y 10.15. ]ja pluma ver.lc 
CIRCO AMERICANO—C y 1Q, ^anciaoM de 
creo-
* « » 
(El anuncio de laa obras en esta cartelera no 
supone su aprobaciou ai recomendación.) 
L A S M E J O R 2 S M A R C A S D E L M U N D O 
de A u t o m Ó T l l e s de t n r l s m o , Camiones r Omnibus , Ncnnu' i t lcos, Motos y CicloSi 
Accesorios, etc., e s t a r á n expuestos en In 
I H E X P O S I C I O N I N T E R N A -
C I O N A L D E L A U T O M O V I L 
^ declarada «Of ic ia l* por el Gobierno de S. M . , aue se Terl t icará en Barcclon^ 
i c u los d í a s 2 a l 14 de a b r i l de 1921, en el Palacio de A r t e 
•2 Moderno (Parí ifne de M o n t j u l c l i ) . 
¡£ Organizada por la Confederación de Cámaras Sindicales Españolas del AntomOTllismo y Cicllsn» 
R C C L U T E C U O T A S 
1 5 0 
pesetas equipos oon pafto Béjaiv Víctor Mart»1* 
Sastre Constructor del Ejército. „. 
CARMEN, 39, PRINCIPAL. TELEFONO 6Í0B »• 
' f i i i e e i i t t i 
M R E M A 
es l a nueva m á q u i n a do c a l c a d ' 
de mayor e x a c t i t u d , do m á s se^ 
c i l i o manejo y do menor pe-30 ' 
vo lumen den t ro do Ja m á x i m a c*" 
p a c i d w L 
E s la m á q u i n a que rmls 
r^aamento auxiLiarA a cuan 
precisen e foc tua r c á l c u l o a con 
p idoz y B-jg-uridad ah .o lu ta . , 
L . A s í n Palacios 
PKfcCLAIíOS, 23, MADlili) 
Ú 
í í A D r ¿ I D . — A r t o X r r . — N ú m . 4 .560 € : c ? i o e : b a t b > (5) 
26 d?! f e b r e r o de 1924 
I 
mmm. s e 1923 
C A P R I C H O S O S 
D I S F R A C E S P A R A 
NIÑOS 
f l i l i 
@ T ® R E S 
Atocha, 14, Madrid 
SE fteiílIESI WiroiCIIBB 
niero 1 de Ju."a Bravc , csqivnj a Serrano, de eirntuoso p;so 
cCn capilla, palería, garapn v jardín- Or ontación Es te , iJur 
y Oeste. Daa n z ó k : JÜAN EKAVO, 2. 
Tinto corriente, 7,50- T i« to t¿». 
jo, Tinto de Valá*p^6v3. 10. 
lilanco oíiojo, Ce pnnaer», 10; loa 16 litroe- BÍMi -into, 
ciaret*. las l'¿ bottllag, 10,80. Servicio a diifnieilio. 




f í i ómago , riñoa«s e iHfecciones g?.stroliitcitir.alcs (ttfaitíea»). 
Keaia de las de roe»» por la digestiva, h ig ién ica y sgiadaule. 
FOiventes. üilscanss para f>rv 
V& iuÁqaina.s c tcr ibir rconKOi^ 
OB. h'iiriameaia ¡xrfoccion̂  
d n . UTSU f ' t i i u . M a 11!] i , 
Cra'atr. JÍMftl-* IS&. M l k M 
Efl í e so 
S E R V I C I O S O I R S C C T O S 
WHÍ;A A CUKA-MPJJCO 
Heiticio m « í « n a l fahenüo ilü biibuu el día H5, «lo Santander el 10, de Gij ' ja el 20, da 
Coruñü e' 21 para i iabaua y Vtracra í . Salnia? de Veratruz el lü y do l iabaaa el ÜO da '.-ad» 
ye» i'ara Coruüa. G i jón y Santander-
L - I H E A A P U E R T O R I C O , C U B A . V S H E Z U E L A - C Q L O M B I A Y P A C I F I C O 
Sê xiciú menou^l s^iiemlo de Üurce lon» ai diz 10, Ü« Va l tmia ol 11, do AláUga el 13 y 
¿o •jadiz el 15 j .ir» L a s l'uimais, b<uili» Cruí da Tuuurifo, baut» Cr>U da 1* i'uiroa, l'uerco 
Bico. tísban», La Qoayr». Puerto CubaUo, Cyjrawo, B.iúanilia, Colún. y por el C s a j l d« 
j'auaHí» p ú a Cnavaquil. Caiiuo. JdcUcudo, Aric». li^ui^ue. Antofygwta y V^lpgraÍM» 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Bjeto expediciones al aüo KftUeqdo Un» buquoo 4c Corúa» para V i | { u , i .^Uwa, Cádij , Carta-
feua 'Valencia, Barĉ luiia. 1 ..-rt ¿4 .4 . Suez. C-'.'.uailv/, Singapor^, Manila, Uong-Kong, Shaa. 
í-jai',' l-iaga^ki, ivubo y \t.koU:wr..-.. 
L{•^t:.•. A L A A R G E N T I N A 
geivicio aiansnal saliendo de J i a - J o u a eí día 4. de M-íiaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Bauui Cruz de To-K -níe , Moniuvideo y Jiucnos Aire*. 
Caacidiendi- con U salida do di. iio vapor, liegn a Cádiz otro que cale dq Bilbao y 8»a-
tander ei día ¿Uirpo de cada roes, de Corúa» el dia L do Viüagarcia ol 2 y do Vigo el i), 
coa M£aie y carga para !a ArRentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K . C U B A V M E J I C O 
gervicir. mcnsü-1 eabendo de Bari-ulozia el día iü, do ViMtWÍt el 215, do ^ lá lag» el 2á y ds 
C i d u el 30 l>»rtt Nueva >or¡<, l l ábana y Veracrm. 
L Í N E A A F E R N A N D O PCO 
geivicio Doea-iual caliendo de Barcelona el día 10 pura. Valencia, Alictvnte, Cádi?;, Las Pa l . 
mas, Santa Cruz do Tenerife, Sauta Cruz ¿o la Palma, dennis escalas intermodms y F e r 
caodo Póo-
EEIO eervicio t icue enlace en Cádiz con otro vapor de la Cotnpaüis, que admita carga y 
cass'e da los puertee del Norte y Ntroeste de Eapaña jwra tndos lo» de escala de esU línea-
^ ' A V 1 S O S I M P 0 R T A N T E S 
Eebaja» » f ami l i a í y en MSajM da id» y vuelta.— Precios convencionales por oamarclcs ej-
j^gjglcg IJOS vapores tiencu instalada la ttlegrafín sin hilos y aparatos para seftalcj aubro*-
raas estando dotados de los roas uifíderno» adelantiw, tanto para la seguridad de los viajoroe 
cóaifl' para su confort y adrado-—Todue loe vapores licaca médico y c a p e l l á n . 
La» comodidados y trato de que dufrut» el paiajo de tercer» se uianticneD a la altura 
tradicional de la. Coroi>ajiía. 
KLsbajM en loa (lotes do « x p o r t a c i ó n — L a Coiripahía hne« rebain* de 30 per 100 ©n lo» (la, 
tes d; delorroinadíJB artículos, de acuerdo con las vigente» disposiciones par» el servicio de 
Comuaii'-acionos marítima»' 
S E R V I C I O S C O M P . I N A D 0 3 
t l i t i Compaftía tiene eaiablfcida una red i * scnioio* (.•ombinado» para loa principala» puor. 
tea. servidos p u líneas r c g i d a m , que le permito ndruitir pasajeros y targa, para: 
L i \ e r r « ' l y puertas del mar Bál t ico y mar del Nor te— / .u iz lbar . Mozambiqua y Capetown. 
Puertos -.di Asia Menor, Golfo Pérsico, ludia, Snmatn . Javn y Cochina bina—-Australia y 
Kneva Zelandia-—lio l io, Cebú, Port Arthur y Vladivostok.—New Orieans. tímunnah, Cbaf' 
lo»tga. Oeorgetown, Baltimore, Filadelfl». lloiton, Qucboo y Montreal—-Puertos do América 
Central y Norteamerioa ca el Pacíf iai , de Panniná a San Francisco de CaUoraia- — i ' u a l » 
Atenas. 'Coronel y ValpaiaUo por el Eslroeho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C 0 | M 3 R C I A L E S 
IJ* Eección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del tran». 
porte y exhibición en Dltiaroar de I03 Maestraric» que le sean entregados a di'-'h.i objeto y dá 
la eelocación do los artículos cuya venta, coreo ensayo, desean hacer lo» exportadores. 
Suroin'stro e insuUac'lón do toda o!»áe da motoros üieoe'-, Semi-Diesel, 
gas, vapor de oaa'qn «r claso y potencia, 
'•"sta rasa c o n t r a í a c' montaje do cual<piier in s t a l ac ión de motoras t4r-
.:co3. Contante» coa persona', único T especialijado en instalac^niios Diese,, 
i i - M l a c i ó n de talleres, Ut.iieae o industn»"» especial*». 
Solicitad datos v refereacias a la S. E . D E M O N T A J E S I N D U S -
T R I A L E S N U S E Z D E B A L B O A , 16, . M A D R I D . Te l í f cno 1.665 S. 
P a r a A d e l g a z a r 
con seguridad y sin peligro 
Por fln existe un remedio seguro y sin pellero contra 
U obesiflatl. 
Hay cpie artelrazar mejorando la d i g e s t i ó n . 
L a do¿*íe papada, los carillos, las caderas, e l pecho, e l 
vientre, son prontamente reducidos. 
Las carnes so aflrman. 
Los ó r g a n o s interior, aliviados por la e l i m i n a c i ó n d é l a 
p r i f i , recobran su anterior vitalidad, y la o p r e s i ó n , el 
aüosfo, la dispepsia y o í ros sufrimientos inHerentes a la 




menio maravilloso se l lama 
P í l a l e s A p o l l o . 
Hay nue adelgazar cerca de 
un kilo por semana sin la me-
nor mclestia-
Milionescie curaciones ates-
tiguan ya la perfecta inocuidad 
y i» e r . c a m do o=-U' producto. 
Hombros y mujeres se en-
'euentran ndmirablcmente y 
siguen el irainmirnto sin cesar 
en MIÍ orllpa^ioní,^• 
A»í. pn^s si el engriiesni-
os Incomoda, no titulv'is tomad las P í l u l e a A p o l l o y 
no temí' .! nada r.l pfeMpte ni para lo porvenir : estas pu-
dor:.- >ün do c o m p o s i c i ó n exclualvamenie vegetal y no 
encierran nada pernicioso. 
Uli franco se n nilic d i s c r o t a m r n í f por rorreo errtin-
cadOi eiiMando poseía^ t3 Por giro jiosial o sellos de correo 
a Producios llati^ 1 calle Palmes, 87, Barcelona, (Aoencia 
General para Sipafr i 
V'-nm on Madrid i <.ayoso, Pepe? Manln, Dnrítn. Cnsn?; 
en P a r c f í o n a : Vidal y Itlba-, Vio rorrfiF. I.a c.rnz. Besninii 
Alsma, l^iiach, rmlinuu Olívereit; en l iabau : Diirandiarap. 
y Cia¡ on Valencia : namir ; n PWJU» 1 FirmiMSÍ* Ctfij 
Glopo, Oorostegul; en Zaragoza : Ulvod y Choliz y en to-
das las Farmacias de España y del mundo entero. 
Desconfiad de las imitacioiu s y CXÍRIO en rada frasco 
el sello l iun. és de la ••Union df- . - • - v en los ro. 
tulos la d i r e c c i ó n : J . Rali.;, -íú, Uue do i Lcl i lquier , París 
o ñ F i s v mu 
con «r is ta lcs finos para la 
CcnEcr\ación de l» vist». 
L. Dubosc-Optico 
A R E N u L . 21- — I I A D R I D 
c a i i n r 
10ÜÍI9P83! 
y T h S dn todas c!s 
C l í O C ü l . A i ' Ü S clab-oiadoa » 
braies 
Plata (le BAN'VA ANA, 13. 
M í l B J l l l I f l I 
COMPRA—VENTA 
Huei'tas. 12- Tül.o 15.ca M. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pelo largo, .15 ptas. 
Viuda de Cañas . Preciados, 18. 
AIWtula4 vues.rai ave» roa 
l ¡rf.n •, (,:,;•-is. Scrpreodeaun 
r e íu l t sdos . Pedid catálogo d» 
ir.oiüir.s para ijuesoa a M a t l l u . 
Gnibcr. Apart.o 189, E l l i ^ , 
Uttrfl B M I N 23 
A R E N A L , 22 - M A D R I D . 
En administrador, D . A> Man-
Z í n c r j , remilo billete» a pro-
vincias de todo» loo sorteo* 
y del 12 de mayo, de 500 
¡losetas-
mm ío í t» 
de g r a n pomonir p a n 
cnibi>a BOXÍJS, puodea ha-
offt en su cníia y liaría 
: ¡ i - . ;u . Escribid ai Centro 
L . E n s e ñ a n z a GRANJA 
D E T O P R E H E R i M O S A 
í B A D R J O Z i 
C O I E G I A T A , 7» 
72 
S A R N A 
A N T I S A P . N I C O MARTI. Unico que la ca r» n a \At<u 
V E N T A : E N T O D A S L A S KAE.VACIAS 
Antes da emprende? un viajo no 09 olvidéis d» adQüWf un tub© de 
L A C T I N A C A L B E E * * * 
E0 para sfeitisrse'SIN A6UA, JAQON, BROCHA NI TAZA. Se ahorra tiempo. 
De ©! cutís su primitiva froscure y es infinitamente superior a todos los iabonas*. 
De vlej© no use más que LACTINA CAL3ER 
Apliqúese después de afeitarse 
F 0 L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E B 
Limpie su dentadura con 
F A S T A D E N T I F R I C A C A L B E R K ü 
óbtentírá usted una hlgione Irreprosí^ble en su boca y une duradera desinfección, 
que evitará ?a formación del sarro* 
Son productos que han obtenido EL GRAN PREMIO DE DIPLOMA Y MEDALLA 
DE ORO EM LA ULTIMA EXPOS2CSON INTERNAGONAL DE LONDRES. 
Be unta eo tedas ü s mim\i% M i m e r í a s . Farsaetas s Bazares fle tosa Espala 
A N L A A 
U n i o s m e n i t e n o l o fc>®coen 
l o s c i u c s p ^ e d ^ n r e s i s t i r s e 
a p r o b s r S o . 
M A R I A C A N O S A 
Batería» da cocina, nparatoa pam ahiuibrado y c*l€Í4Ccióo 
de petrOleo y acetileno; braseros. CTlro* y m á q u i n a s da picar-
CRU;7.. S I . V O A T O . 2-
E X T R A C T O S Z U I H L & N D 
rara proparar ficil y ccon^micatmr.tc Ucorcó, JsratCj v par-
tumes. Precio del (rasco, 1,50. L o vent* en drogueriit- Sa 
admiUai roprcaentontcs. Inútil sin rt'/orencias- Diri^irsa a 
J . M. R E G A L D E . — T E N D E R I A . 32.-BÍLÜAO. 
1 2 d e : m a y o 
l'ara este sorteo e n v ú dü«.jo un dácimo a provinniae y ex-
tranjero la t m norcditatin, ailminiitracnin número 63, 
C O N D E D E ROMANONES, ISi 
Dirigirse a 1» adnimistradora, D O R A M E R C E D E S D E O R A A 
A G U A S ^1111E H A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S K R V K U O A DMMTClTJQl 
CRUZ, 3 ü . — T E L E F O N O 2,723 |% 
G R A B A D O R D E M O D A 
MONTERA, 3 8 — T E L E F O N O 3861 M. 
Fábrica de sellos do caucho, rétulos esmaltados. 
Urabado» en metalen y joyas^ 
M á r m o l e s cJa B a r c h e t a 
Son I03 mis económicos y resisíentes-
Jác iba , lO-
PEDIDOS: Marmolera Valenciana. V A L E N C I A 
e s 
C a s a " M e ü ü a 
FABRICA D E COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA DE J U G U E T E S FINOS 
BARQUILLO. KUMERQ 6 DUPLICADO 
C A S A P R E S A 
Corretería do lujo y eoonúmica- Fajas da goma para s a i o r » 
y caballero- üoetcn-pecho t l d e a l » , marca exclusiva 
F U E N C A R K A L . 7 2 . - T E L E F O N O Í-8C0 M 
t 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
eolia Felisa Ortega y P í r e z 
OE OOICOEGHEA 
Feneció el m 11 oe h í w a de 1924 
A LOS TREINTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo pedbldo los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
Ra I P0 
El d:a 27 del corriente se celebrara en la 
iglefiia parroquial do la Concepción, a las 
ooce v media do la mañana, una misa reza-
da y un solemn-o responso en sufrapio de 
su alma. 
Asifitirán los niños de los Patronatos Mau-
rist-as de Madrid, y dirá uo« plática el pa-
dre Torreros. 
Las Juntas directivas del Centro y de la 
Juventr.d Mauript-as suplican la asistencia a 
esto arto piadoso. 
MHBinas de piular 
5 cncüliix; bücou c; tr.-.bujo .1» 
JO hcnabics. i ' í d u i ra tá loya * 
t ' a t t ü s . Grnber. Ap^n . j 
BILBAO 
T E L E G R A M A U R G E N T E 
N o ande» mils, compra Tau«bl<« l iquidación CASA C A B I E D E S , CARACAS, 9 Y 9 D U P L I -
CADO- Deja negocio, precios bara t í s imo». Sirve ibion; t ienon de todo, quieren terminar 
l»rümo- Aprovecha, no Ueguea taíNlo-
c e n t i m e s 0 0 0 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
tantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y litinada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un litro de agua potable un saquito de 
L I T H I N 
|, El O 
orará el 
G U S T I 
Mineralizada el agua de este forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
ríñones, vejiga, hígado, estómago, intesíinos 
Coi» una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 ¡¡iros de aguí rnineraJ. 
D e p o s i t a r l o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s D A L M A Ü C L I V E R E S . S . A . 
P A S E O DE LA LVOCSTRIA . . 14 • B A R C E L O N A . 
^ e n t o t i a o l ^ t j ) U > . n M F a r m a c i a s y D r o g u o r f a o . 
E V E N T P w A C I O N , R E L A J A C I O N , C I C A T r j C E S 
O B E S I D A D 
R I K O N FlyOTANTE, D I L A T A C I O N D E E S T O . 
M A G O , E M B A R A Z O . C A I D A D E LA M A T R I Z 
V A R I C E S 
M U T I L A D O S , J O R O B A D O S , D E F O R M A D O S 
A P A R A T O S E L E C T R O M A G N E T I C O S 
P A R A S O R D O S 
[üjo mmmn isiíiíisq íh mm m n m mmm. mm 
La asombrosa popularidad alcanzada en Es-
paña por los Establecimientos de A. CLA. 
VERTE, do PARIS, los más importantes del 
mundo entero en su género, es únicameato 
debida a la incomparable oficacidad de sin» 
especialidades, a la minuciosa escrupulosi-
dad con que son preparadas, estrictamente 
de acuerdo con las necesidades de cada cual, 
a la seriedad, honradez y competencia o:n 
que son aconsejadas y a la modicidad relati-
va de sus precios. 
. Consultad con toda confianza a A CI \. 
VEEIE^ de PARIS, en la seíruridad d« K-r 
debidamente aconsejados o desengañados en 
legiTIma defensa do. vuestros intereses. 
L E O N , mit'-rcoloa 27 de febrero, de 10 a 6 on el 
Hotel Partí . 1 a 1 
L U G O , j.ieves 2?. do 4 a 7, v viernes 29 de fe-
brero, de 0 a 12. cm el Hotel M é n d e í Ntíflei . 
E L F E R R O L , sábado 1 ce marzo, de 10 a 6 en 
d Hotel Suizo- ' 
L A C O R U N A , domingo 2. de n a 7. • Iunes 3 de 
mnr&i, de 9 a 12, eq <! Paiace HDtél. 
S A N T I A G O , martes 4 do marzo, de 9 a 4 en el 
Hotel smio. ' 1 
P O N T E V E D R A , m i é r c d e e 5, de 10 n É, v jue, 
vea C, de 10 a 4 de marzo, on el HoteJ Paiaet. 
V I G O , viernes 7 (fe marzo, do 10 a fi, en el Hotel 
Moderno, n l l e García Bortón J . 
O R E N S E , 5jib«/lo 8 do marzo, de a 7, - Jo-
mineo 0, <le 9 a 12, en e! Hotel Mino. 
Z A M O R A , lunes 10 de marzo, do 3 a T, en el 
. Hotel Saizo. 
S A L A M A N C A , martes 11, <Jo 3 « 7, y miércoles 13 
do msrxo, de 9 a 12, en el Hotel Comercio. 
M A D R I D , juevea 13 da nurzo, de 10 a fi, y rier-
rea 14, da 9 a 1, en e l Gran Hotel Madrid, calle 
Mayor, número ^-
Corte este aonncio para mejor recordar 
la fe.-ha qnc le interese. 
Para catálogos gratis, dator. y fechas 
de Tibita a otro» poblscione», dirigirse: 
Etablissements A, CLAVERIE 
23Í , F A U R O U R G S A I N T - M A R T I N 
P A R I S (France) 
9 | S 9 A 9 T ñ r'1 \ d« m«rzo , « l u once Iv-rr.s, aute el 
0 1 9 1 ) H J l t ! . notario de eota CVjrta don Alcjundro R ^ ü í y 
Pastor», en dosn-icho. Carrera do Sao ^«róninao, 17, l.o 
•eodri lugar la subasta del Bc'.ar rJtiudo en esta Corte én " I 
pweo de Ronda (esquina al dol Hipódromo) , cort arreglo al 
pliego do condicionen, que con el plapo y demás títulos do 
propiedad pueilen exminarse ca di-ba nctaría los días la-
boroblcs, de flic¿ a traeca 
P Í L M I R I I l 
E L U N I C O G A R A N T I -
ZADO 
E F I C A Z - L I M P I O 
I N O C U O 
PERFIffllERtSS, i g P E s n S S 
íl. 
Mitii í r e v e s p mmm 
ALQUILERES 
A L Q U I L O grandes naves 
espléndida* Ir.cea, deede 120 
¡«se tas - Acttcias, 2-
H E R M O S ñ alr.nba amuebla-
da, soleada, teléfono, máqui-
na esoribir- Claudio Coe-
11o, 34-
B A J O exterior, ein estrenar-
A l c á n t a r a , 30 duplicado. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL R c n a n l t , 
20 HP., seis ruedas MJcfce-
lln, antrnorado clícatco, en 
bnen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, dan Garles 
Alonso- Plaia da La Prorin-
c:a, 3, coarto. 
NEUMATICOS y bandajes, 
varias marcas- Liquida Jimé-
nez. Hernin Cortés, 16. 
COMPRAS 
S E L L O S e spaño les , pago los 
mas altos preciop, íNm r*-^ 
ferencia de l^íO a 1R70 
Cruz, I - Madr id . 
CO¡MPRO alhnjaa, dentadu-
ras, oro, plat ino, plata- Pla-
t a Mayor, 23 (esquina Ciu-
d a d - R o í r i g o ) , p l a t e r í a . 
HUESPEDES 
C E D E S E pabiBete, aJcofca 
con. Costanilla San Andrés C 
primero centra 
O P T I C A 
NO DBPCORE gasftr kmtes: 
use crisialea PtmktaJ Z«,M, 
Casa Duboe?!, ópfico. Ar». 
nal. 21. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda tms hoe-
oos. vivienda, CKajnb«rí. R a -
z ó n : Carmon, 10, oareetwk 
VENTAS 
Y E N D O leña seca, 




V E N D O camixín fibmv. 
4 1/3 toneladas, acminuevo. 
R a z ó n : Toledo, 62, portería-
P I A N O S , primeras mw-
cas alemanas, precios de fá. 
brica- Facilidafles do pago. 
Fuencarral . 55. H a z s e , 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y discos. Paz, 15. 
Suceaor do Juani to. 
U C E N D O . Plaza Bilbao, L 
Infantas. 7- Enorme varie-
dad aparatos elóctr icos . Va-
lillas, objetos regalo. Bonabi-
Has garantizadas, 1,25. Com. 
parad precios. 
C O M P R O teda clase mobi-
liario completos, m u e fa i o í 
sueltos, colchones, maquinaa 
coser, escribir, cajap cauda 
les, g r amófonos , bicialstas, 
alhajas, o b j e t o s . Matesana 
L u n a , 23; Estrella. 10. Te-
l í fono 51-19. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras- P l a z a 
Banta Cruz, 7, platería- Te-
lefono 772. 
Son tai y beneficiosos 
L A C O L M E N A " P E R F E C C I O N " 
( p i t c n ú i d a ) , qno pioduoo diez voces m i s mie l que las col-
penas antiguas. Fonal art if icial y toda clase de material 
«picola moderno- Mieles sc locc ionadás . l íquidas y cristalizadas. 
LA MODERNA APICULTURA (S. A.) 
D O C T O R E 3 Q U E R D 0 , 17 DUPLICADO.-Telcfcno 1-Í39 3. 
CA CAWXiOC A B A T I S . - MADRID 
ENSEÑANZA!* 
R A D I O T E L E G R A F I A , Telé-
grafoc, Estadíst ica , Prisiones, 
Policía . Contestaciones. Pro-
gramas o preparación, Insti. 
tuto Reus- Preciados, 23; to-
Itfono 40-80. 
ESPECIMCOS 
R E U M A . Ciiroae rápidamen-
te con Arenaria Rubra- 1 pe-
feta. Vic to r ia , 8-
PARTICDLAR vende come-
dor moderno Avnaida Mo-
néndez Polayo, 27-
VARIOS 
P A R A poner anuncios y es-
quelas en E L D E B A T E di-
ríjanse a Agencia Corooa. 
F u e n c a r r a l , 77. Te lé fo . 
no 62-11 Mayor. 
PARA IMAGENES Y AL. 
T A R E S , recomendamos a V | 
cento Tona, escultor- Valen-
cia- Teléfono interurbano 61(X 
C I N E M A T O G R A F O , e l e c -
ción M a v i . Pe l í cu las escogida» 
a base de arto y moralidad 
Dopósít-o; Rodríguez Ssn P». 
dro, 67- Madrid. 
sflisfl del \mm 
E N R I Q U E T A Bombrerct», 
económica , ofrécese a domw 
edo . B e l é n . 14 sonoüio. P O M A D A C E R E O cura F* 
b a ñ o n e s ulcerados, quemada- • 
rae, herpes, eczemas, grietas, S A S T R A y modista a dnmi . 
snrna- c i l io , práct ica- Pez, 3. 
l o ? rrsnltadoi urativos logrados ron r l emplío do !a D I Q E Í S T O N A C H W H I O «He loi n̂ftrmM l M 
Cítómai;-.. j u ' no h u r í podido oi.rarse, a pesar do Tiab>r lomado numorosas ospcclalldades pastrj. 
l i i l e s t i n u u >. - curan hoy, y se curarán siempre, (oman'ln D K i E S T O N A Chorro-
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
S P E S E T A S C A J A Secbazad Jas imitacioaf̂  
Btaríes 26 «1c »ebrcxo <íí 1&2V (6) 
i 
Castilla y Cataluña empatan en Bilbao 
• • 
P a r t i d o l i e n o d e e m o c i ó n . H o y s e r e p i t e e l e n c u e n t r o 
G b 
i timos diez minutos, pitándose el des-
; anso coa este tanteo: 
Cataluña 2 tantos. 
(Samitier) 
Centro 2 — 
(F. Pérez, Triana) 
SEGUNDO TIEMPO 
L a apertura es parecida a la an-
terior, rápida y favorable para los 
madrileñcíí. Un centro de Del Cam-
po, que remata Monjardin de cabeza, 
lo convierte Zamora, con cierta di-
(CBÓNICA DE NÜESTBO REDACTOB 
DKPOBTIVO.) 
' B I L B A O , 24. 
Abuso en los precios 
de las looalitíaües 
Creíamos ver a San -Mames comple-
lamente rebosante para este partido; 
yero no fué así, no por íalta de inte-
rés, desde luego, ni por el frío gla-
cial que hace por aquí, sino simple-
monte porque los organizadores han 
elevado considerablemente los precios 
de las localidades, y este público, i ficnltad. en un «comer», lanzado 
acostumbrado a presenciar tan exce-1 lu©go sin consecuencia^, 
lentes partidos por la mitad, de pre-1 Cataluña gana 
ció, quiso exteriorizar su protesta no 
concurriendo al campo. A pesar de 
que los trenes andan bastante mal, el 
contingente de madrileños es nume-
roso, muy superior al catalán. 
mora ha tenido una de sus peores 
tardes. Triana ha sobresalido, y des-
pués Féliz Pérez, máxime en ¿1 pri-
mer tiempo. 
Sancho y Samitier, por Cataluña. 
han tenido la mejor actuación: muv 
medianos los medios alas madrileños. 
desmarcando continuamente a los ex-
teriores, y Piera, Marti y Felíu, flo-
jos. Monjardin ha demostrado estar 
íuera de forma. 
ESPERANDO E L D E S E M P A T E 
B I L B A O , 25 
Han llegado los nuevos jugadores 
que integrarán las dos selecciones qu¿ 
jugarán mañana el partido de desem-
pate. E l tiempo reinante es malo; no 
Football 
D E VALLAN A A C L E l M E N T E 
Don Manuel de Castro, ex miembro del 
Comité de Selección de !» Federación Es-
pañola do t Football» (Vigo)—Desdo las 
columnas de «KJ Faro de Vigo» dice que 
no ee explica a qué clase se puede refe-
rir ^ el crítico de ETJ D E B A T E al juzgar 
el partido de seleodóu últimamente oele-
brado on ol Stadium jMotropolitano. 
Como ve el antiguo se lección ador, nos 
apresuramos a satisfacer su curiosidad-
tCkvse» es la línea de demarcación perfec-
tamente det<-rminable ^ue se eetableoo 
entre los dpjxwiJstas, según el valor de-
mostrado en el conjunto de sus exhibicio-
nes. Vulgarmente, podemos decir que «oía-
se» representa la aptitud del individuo-
Al doc>r, por ejemplo, que Villana ti»-
nc mis edase» que Juanito Clemente, sig-
nifica que ol jugador citado en primer lu-
gar es superior intrínsewtmente al segun-
eei, únicamente I ; .cformo», llevada en la 
obstante, puede observarse gran <-x-1 ¿iforenril A r ü T ^ L ^ ^ <Hu~"JÍ'íl ." -
t.a- Aclaremos ocn el mismo ejem-
Simpatías del públiot 
Se ha observado una pequeña incli-
nación del público hacia el equipo 
castellano, acaso justificadamente, 
porque en las excursiones de los eqm-
pos bilbaínos a Cataluña se han que-
jado de la actitud de los concurren-
tes de Las Corts. Esta pequeña in-
clinación no quiere decir una parcia-
lidad manifiesta, puesto que las e^-j duda qi;̂ , Triana puedo codearse ôu 
Cinco minutos para los castellanos 
y diez para los catalanes e<; el domi-
nlo, conforme al cronórr»et»'o. TTabfa-
mos dicho que Piera r « W o constan- j pectación en todos los círculos, pufv., ¡ jjo- Con ser V a l W superior . Jua, 
' desde luego el encuentro se ver i ja- Cemente, en ana farde ¿ , último pu«le 
ra bajo cualquier tiempo. desplegar, a lo mejor, juego más sobre-
E l equipo catalán se alineara pro- saliente que el otro. Hav que pensar enton-
bablemento con los siguientes jugado-
res : 
tímente desmarrado: un cambin de 
Samitier da ocasión a que aquél se 
interne y marque de un buen tiro, 
inferior, desde luego, en factura a 
los anteriores. 
CATALUÑA .3 tantos. 
Centro 2 —r 
Tercer empata 
Cuando tiene su tarde, cuando des-
pUega todo su amor propio, ni cabe 
célenles jugadas de uno y otro bando 
ee apreciaron en su justo valor 
los mejores juiradores. En este psr-
tido, sus dos tantos, de una factura 
inimitable, son suficientes pnra con-
saírrarlo como tirador. Enredoso el 
pelotón en los pies de Monjardin, y 
acosado ñor Pinnas, les do'? caen al 
Suelo, desviándose el balón hacia 
atrís: fué el momento oportuno pnra 
qu« P! jugador atlético lanzara un 
cañonazo, me Zamora, con sor Errr.n-
E L PARTIDO 
Los equipos 
E n el transcurso de todo el cam-
peonato Lnterrégional, ningún equipo 
se alineó completo; esta final siguió 
la línea general, por lo que en uno y 
otro bando se notó la ¿ ^ j de. no lo debió v.r. 
gunas buenas figuras; en los cátala-j 
nes, por imposibilidad material y Su Aburrimiento 
actual conflicto federativo, mientras j Después del tercer empato, el juego 
en los castellanos, por cuestiones dei decae considerablemente: menos mal 
apreciación. I r'',e ningimo de los dos bandos no 
Catallífla!—+Zamora, Planas—Mar-. marca más. r asi. con el tiempo ex-
t,fnez Surroca. Sanahuja—+ Sancho— j tra. se hace luego m;is interesante. 
Caicedo, t Piera—Martí—Feliú—+Sa-1 ratelufia 8 i * n Ú » . 
mitier—Sasi-Barba. j Centro 3 
C5cnfero.—Martínez, + Pololo—Quesa-
da, Gonzalo—Mengotti—Mejías, De Tiempo extra 
Miguel—Triana—+ Monjardin — Félix. ^ f ^ A ^ ü v n a discuten sobre este 
Pérez—-t Del Campo. rarf-icular. /.Para oué? Lo único que 
Arbitro, señor Murguía (Guipúzcoa), y ^ ^ t ^ ^ cr „; a la media 
hora se hacía do noche. 
Primer cuarto de hora 
Se muestran más fatigados los cas-
tellanos. Queda compensado con el 
poco juego de sus contrarios. 
A pesar de un lífrero dominio de Ca-
taluña, los contrarios inician la ven-
taja. E n una escapada, Triana pasa 
a Monjardin. Sus contrarios, contan-
do con Zamora, no intentan la menor 
defensa, oroyeindo en un «roffside». 
?*íom'ardvn marca el tanto. 
¿ Qué fué ? E n nuestro asiento vi-
mos ijfoctivamente «offside». Ahora 
que la visualidad y las apreciacio-
nes... 
CENTBQ 4 tantos, 
Cataluña 3 — 
Segundo cuarto de hora 
Dominan también los catalanes, 
contribuyendo en ello la táctica pu-
ramento defensiva de los madrileños; 
Monjardin opta por estar a la altura 
de los medios. Se procura desperdi-
ciar el tiempo. 
Transcurren doce minutos. Con lo 
poco que falta, nadie duda del triun-
fo castellano. «Córner» contra Casti-
lla. Va directo a la red, por lo que 
se anula, a pesar de las pretensiones 
de Samitier. 
Faltando escasamente dos minutos, 
Sagi-Barba se interna y consigue em-
patar por cuarta vez. 
CENTRO 4 tantos. 
(Triana. 2; Féli?, Pérez, 
Monjardin) 
Cataluña 4 -— 
(Samitier. 2: 'Pi«ra, 
Sagi-Barba) 
Jueces de línea: señores Saracho y 
Coterillo. 
PRIMER TIEMPO 
Con semejante alineación, nos in-
dinamos sinceramente en la victoria 
catalana, destacándose para nosotros 
la flojedad de la línea media castella-
na, respecto de ?us otras líneas. 
L a apertura: 4̂ 1 jueeo. sin embar-
go da todas la»-ventajas al Centro 
que ataca con rapidez. Cna mano de 
Caicedo corta un avance alpro peli-
groso. Vuelven los madrileños, y su 
incursión se termina con un buen 
.tiro de Félix Pérez, quien, poco a 
pr^o. se adueña de los espectadores. 
Del siguiente saque de Zamora, 
cambiando el tiro interior, se coloca 
Martí a cinco metros del marro, sin 
atreverse a tocar el balón. ¿Este es 
Ma-rtf? En tales circnnstanciag "se 
duda realmente de su personalidad 
futbolística. 
E l primer tanto 
Los diez primeros minutos son ne-
tamente castellanr*. Apenas se lle^ 
varían cinco minutos de juego, sus 
tres delanteros centrales se colocan 
materialmente en la línea de meta, 
y cuando el balón pareefa salir. Tria-
ña pasa inesperadamente, corto y por 
alto, hacia Félix Pérez, que remata 
de cabeza. 
CENTRO 1 tanto 
Cataluña 0 — 
Con la confianza de este tanto, 
empujan los castellanos: Félix Pérez 
se deja aplaudir por sus «dribbHng>, 
y Triana por sus tiros. 
E l primer «comer», por el áncrnlo 
de Del Campo, lo despeja Zamora. 
E n seguida, Félix Pérez avanza solo 
para soltar dos cañonazos, el pri 
COMENTARIOS 
Tal como se llevó el partido, el em-
pate debe satisfacer a todos. Hemos 
oes ea la «forma», mejor todavía, en tó 
! «condición», « 1™ puede ser «alta» en uno 
Zamora, Martínez — Zurbía, Masa-1 v «baja» en oiro. o « tas dos c.rcunstan-
gue—Sanauja—Sancho, Garulla — Pie.!ciaa a la vez-
mero hábilmente rechazado, y el se- dicho más arriba que el cuarto tanto 
pundo con la fatalidad de entrar en castellano nes pareció que se marcó 
!a red después de darle una mano. 
Primer empata 
E l dominio cambia a los diez mi-
ñutos. Colocados en la boca del mar-
co, los catalanes no marcan por inde-
cisién. 
Menos mal que Piera consigue oen-
trar todas las veces que quiere, írra-
c.ias a que toda la tarde estuvo des-
marcado. Uno de sus centres queda 
empalmado de un modo inimitable. 
Centro 1 tanto 
(Félix Pérez)". 
Cataluña 1 — 
(Samitier). 
Con el mismo intervalo de tiempo, 
dominan los catalanes; su ataque pa-
rece más peligroso; pero si su juego 
no resulta eficaz, se debe a que Sami-
tier es el único que juega en la lí-
nea. Para hacer honor a su mote de 
«ma^o del balón», franquea el medio 
centro y los defensas, completamen-
te solo, para marcar desde la línea 
peligrosa un «goal», dificilísimo de 
parar. 
CATALUÑA 2 tantos. 
Centro 1 — 
Este tanto hace pensar en una fá-
cil victoria catalana. Lo malo es que j 
no tienen más que dos jugadores en I 
el terreno: Sancho y Samitier. Za-1 
mora, como Piera. no se mirostran a 
la altura de su fama. 
Un «penalty^ 
Vuelven a verse los castellano?; 
Monjardin dispone de una ocasión 
para arrollar a Zamora; pero éste le 
recibe con un rodillazo, que motiva 
nn cjftsnfeliy». Tal vez por impresión. 
Qnesada ¡o dê vz'a, a varios metros 
dol noste. 
en «offside». Con esto, la ventaja se. 
ría de Cataluña; pero debemos tener 
en cuenta que el «penalty» no debió 
malograrse; bastando para ello qne 
lo haya tirado cualquier jugador, por 
ejemplo. Pololo; Qv.esada es uno de 
los especialistas, yero ante Zamora, 
tiene el inconveniente de buscar de-
masiada colocación, cuando, lo que 
hace falta, es más bien tiro. 
Por el tiempo extra, cuando en el 
primer cuarto de hora los castellanos 
tenían la ventaja, debieron adoptar 
una táctica defensiva más adecuada, 
no bajando un jugador, sino cambiar 
varias posiciones, procurando estar en 
las más peligrosas. 
« » » 
F,l ataque casteTTano muy superior 
al contrario, mientras que los medios 
catalanes, mucho más potentes que 
los madrileños. 
Las defensas muy igualadas. Za-
ra—Martín—Peidró — Samitier—Sagi- I 
barba. 
Los castellanos tendrán esta alinea-
ción : 
Martínez, Quesadn—Oloso, Mengot-
ti — Caballero — Mejías, Muñngorri.— 
Triana—Monjardin—Ricardo Alvarez— 
Del Campo. 
Seguimos pensando en el triunfo ca-
talán. Si los castellanos no piTdieron 
triunfar el domingo, menos podrán 
hacerlo ahora: la suerte o la casuali-
dad suelen darse una sola vez. 
-ü * 
E l partido de selección se jugará $1 
jueves próximo. Puede notarse fácil, 
mente cierto desbarajuste en las for. 
mariones por indisposición de algunos 
y también por imprevisión de los se-
leccionadores. 
Probablemente jugarán estos dos 
bandos: 
Eouluo A.—Zamora, Pasarin—Ace-
do. Sabino—Meann—Samitier, Piera— 
Polo — Zabala — Carmelo—Aerúrreza-
bsla. 
Equipo B.—Oscar. Arrillaga—Snn-
tiuste. Gamborena — Larraza — Peña 
Juantesui—Ramón González— Travie-
so u Oscar—Laca—Del Campo, 
A. KARAG 
Otros p a r t i d o s 
BILBAO, 25. 
Arenas-Baracaldb 3—3 
B I L B A O . 25.* * ' 
ACERO-Padura 4—0 
Queda proclamado campeón de la 
serie B el Acero. 
* * * 
ZARAGOZA, 25. 
Partido para seleccionar el equipo 
que ha de jugar con Cantabria. 
Equipo blanco-, 2 tantos; equipo 
azul, 1. 
* * * 
CADIZ, 25. 
S E V I L L A F . C.-Español Cá-
diz 6—2 
* * » 
A L I C A N T E , 25. 
H E R C U L E S (Alicante) -Casta-
lia (Castellón) 2--0 
* * * 
SAN .SEBASTIAN, 25. 
R E A L 8 Ó O I B D A D-Tolosa 
F . C 2 - 0 
* * » 
I R U N , 23. 
R E A L UTTION-Bastidiense da 
Burdeos 1—0 
B A R C E L O N A * 25* 




Después del partido el Eiriña entre-
gó al Alfonso la copa del campeonato 
gallego de segunda categoría. 
G U O N , 25. 
R E A L SPORTING. de Gijón-
Athletic, de Pontevedra 5—4 
Partido aburrido, sin interés, ac-
tuando mal ambos equipos. E l mar-
tes se repite el encuentro. 
* * * 
A L M E R I A , 25. 
ARENAS F . C.-Almería Bote 
Club 1—0 
MALAGA, 25* * * 
MALAGA F . C.-SeviUa Athletio 1—0 
* * * 
H U E S C A , 25. 
Unión Deportiva Aragón-Hues-
ca F . C l _ l 
* * * 
S E V I L L A . 25. 
R E A L BETIS-Balompédica 3—0 
» * « 
C A C E R E S , 25. 
P R I M I T I V A AMISTAD, de Ma-
drid-Deportivo Cacereño 3—1 
Sabido ca qne «forma» es el estado de 
un deportista oon'el cual puedo demostrar 
el máximum de su calidad real, que se 
La desarrollado mediante el entrecamion-
to- Deportivamente no significa lo mismo 
que «condición»- Eata última es el esta-
do en que se encuentra un íeportrésta. en 
el memento do jr a jugar- Creemos inne-
oesaria la Explicación de laa palabraa «al-
ta» y «baja»-
E n el conjunto de exhibiciones do un 
individuo, para apreciar au telase* no 
basta su actuación en sí: hace falta tener 
en cuenta no solamente la iníervcnción 
do rus compañero?, ciño también el valor 
áe los contrarios- Aclaración: la labor de 
Juanito Clemente ante la linea delantera 
dol Eiriña no representa lo mismo que 
la de Vallanü ante la Unen delantera del 
Athletic Club bilbaíno-
PfSlata—Lamentamos que por «regio-
nalismo», per «politiqueo futbolístico», otec-
tera, ealta con la conclusión do que Jua-
nito Clemente, en el momento actual, es 
superior a Vallana como defensa derecha-
Defê to harfl algún tiempo conóceme» al 
-T'-n.ir.r «c¿lti*>». A r-íz fl-s Ta, TWÍU del 
Sporting, de Vigo, a la Corte, rccorJaraoa 
bteMtf «ii-riî j tatas liiwias: «Algunas Ĉ̂AJÓ 
no ba«t» el primer partido para juzgar a 
un equipó-; pero, en esta oca*aón, la pri-
mera exhibición del «tenm» gallego ha si-
do suficiente para conocer sn ralcr de con-
junto y de cada uno de sus componentes-» 
Entonces, la labor de Clemente pesó com-
pletamente desapercibida^ E n la tempora-
da 1922-1923 no se pensó en él, no había 
talla; prueEa de ello es que Otero actuó 
en loe grandes encuentros-
¿ Temporada de 1923-24? Le vimos en 
la ciudaJ condal ocmtr» el F . C. Barcelo-
na en los primeros diae de noviembre 
(1 y 4)- Entonces, no solamente conoci-
mos su juego, sino hasta lo quo comia-
Pregúntele, y sabrá oómo nos~ha visto en 
en el hotel- No hizo nada eobresaliente-
¿En el partido do La selecoión gallega 
contra la Centro (noviembre 25) ? Nada. 
¿En dos meses ha cambiado do «for-
na»? Es posible, y ha sido, en erecto; por 
ello recordamos haber "dicho en nuestro co-
mentario, quer • «los <Lo3 defeneas gallegos 
libraron nn buen partido, se mostrattm 
ágilee, muy compenetrados». 
Pa«cmos por alto los seis tantos del 
Sporting gijonés-
Otrosí—Cita a Juanito Pasarin y a Po-
lo- ¿Y Ramón González? E s que esto juga-
dor vala solamente cuando juega en el 
Sporting o ê i el Celta y cuando paaa al 
Deportivo pierdo iodo su valor-
No vaoilo on preguntarnos». Sabe qne 
puede mandarnos cnanto guste. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
J o s é A n d í a v e n c e e n e l I X c a m p e o n a t o 
n a c i o n a l d e ' ' C r o s s ' 
, — 
Por equipos de cinco corredores, Cataluña obtiene el primer 
puesto de ia cla¿iíicacion, seguida de Guipúzcoa y Vizcaya, 
El R. C . D. Español primero en la de Sociedades 
iZO 
Puede señalarse sin eufemismo iou 
piedra blanca el acto deportr.u deJ 
domingo. Nunca uua prueba Labia 
acuciado tanto el interés del gran pu-
blicu deportista madriieño; ÜO ^ola-
mente por lo que significa el aúineru 
de inscritos y los resultadotí obteni-
tloo, sino por lo que contribuye a ini-
ciar, aunque no sea más que en el 
aspecto espectacular, a ia gran masa 
reducida a concentrar su eotusiasUi< 
en el «football», ^ste es el gran éxito. 
E l «cross» de lt)'24 es un nuevo as-
calón más en el progreso de la cului-
ra física, base del perfeccionamientvj 
fisiológico de laa nuevas generaciones. 
Madrid, por la cooperación moral pres-
tada, y las regiones, enviando sus me-
jores equipos, se (han ,apuntado un 
tanto valiosísimo, pues desde ahora 
contará ol atletismo nacional oon de-
cisiva ayuda por parte de elevadísi-
mas personalidades, maravilladas ]>ov 
el entusiasmo y el inmenso material 
de que se dispone para realizar gran-
des empresas, a poco que la constan-
cia, compenetrada con la técnica, ac-
túen al unísono. 
om. q ^ T o . _ ANT0NI0 RUIZ 
rtfliencia. ê España de peso pluma, 
yaoo la vencedor de Cañizares, 
vido d -
Caaj 
Eliminatorias del campeonaio i n m i o n a i mmm) 
R E G I O N E S Primera uueiia segunda « u e i i s nnai 
C A T A L U Ñ A . . . . . . ) C A T A L Ü Ñ A 
G U I P U Z C O A Barcelona, nov. 2o 
V I Z C A Y A ) V I Z C A Y A 
4-2 
A S T U E I A S I B i lbao , nov. 18 
C A T A L U Ñ A 
1-0 
{ B a m a , enero 27 
NUCYO empata 
Con pleno dominio, con menos vis-
tosidad en el «dribbling» que el da 
Siimifior. pero con mejor tiro, ses-
¿rado al otro lado y potente, que no 
lia r.igar a verlo, Triana logra em-
patar. 
So joega con poca brillantez, pero 
con "ran emoción. Decae en los úl-
t i C E N T R O C E N T R O 
1-0 
C A T A L U Ñ A 
v 4 - 4 
C E N T R O 
, Bilbao, febrero 24 
G A L I C I A ) Madrid, nov. 23 
S U R . S U R . 
' C E N T R O . . . . . . 
2-1 
Madrid, enero 27. 
3-2 
L E V A N T E ) Sevi l la , nov. 13 
E l dom ingo se celebró la carrera de 
relevos organizada por la Federación 
Nacional de Alpinismo, en la que se 
¡disputaba la copa donada por el Cin-
I co Club; por las condiciones de la 
nieve, no pudo enviar el Club Alpino 
su equipo, tomando parte solamente 
dos equipos de Peñalara, y debido al 
mal estado do la nieve en Collado Ven-
toso hubo de celebrarse oí coucuso 
en la Calzada Romana, desde el puer-
to de la Fuenfría al Puente (Romano. 
Clasificación : 
1, equipo fonnado por los señores 
Huertas (Á), López (C), García (H), 
Frutos Huertas 3̂  J . M. Galilea. 
Tiempo : veinte minutos veintidós 
segundos ; y 2, el equipo formado por 
los señores Angel Jiménez, R. Perrín, 
Francisco García, J . M. Liencres y 
E . Solórzano. *en vemtréí-, minutos 
E l redactor deportivo de E L D E -
B A T E permanecerá en Bilbao 
ptra enviarnos reseña y jaldo dol 
secundo partido Cataluña - Centro 
y del «match» preparatorio de la 
selección. 
L a salida 
Una hora anUfcí de alinearse los 
«crossmen», el público invadía las gra-
derías del Stadium y tomaba posicio-
nes estratégicas en diferentes puntos 
del recorrido, sobre todo en pintores-
cos sitios como Cantarranas, Escuela 
de Agricultura, Asilo de la Paloma y 
Dehesa de la Villa. E n los dos últi-
mos la animación era extraordinaria, 
como así en el recinto de salida. 
Su majestad el Uoy, dando prueba 
de su amor al deporte, acudió con 
antelación a la hora señalada, sentán-
dose en el palco regio, acompañado del 
direcbor general de Seguridad, alcalde 
de Madrid, presidente del Comité 
Olímpico, don Mariano Rivera; presi-
dente do la Federación Atlétaca Espa-
ñola, señor Peña Murguía, doctor Bar-
trina Costa y séquito. 
A las once y diez y nueve se pre 
sentan los corredores, que desfilan 
dando una vuelta de honor a la pista; 
alineados en la forma reglamentaria, 
el Rey, actuando de «starter», da el 
pistoletazo de salida, siendo muy 
aplaudido. 
Quisiéramos extendemos con la am 
plitud debida, pero el espacio nos obli 
ga a ser breves en los detalles, qu> 
muchos dejamos en cartera. 
L a carrera 
Inmediatamente, Miguel Peña to 
ma un «tren» fantástico, dentro d 
la pista, siendo imitado por algunos: 
detrás de él va el castellano Rafat, a 
la salida del Stadium. 
E l terreno, dificultoso y terrible 
mente pesado y peligroso por el es-
tado del piso, no permitía este inú-
til esfuerzo al empezar, destacándose 
en seguida los que individualmente o 
colectivamente habían de ganar los pri 
meros puestos. 
Antes de llegar al camino del Tir-
Nacional, Andía y Palma sobresalen, 
seguidos por Peña y los catalanes; en 
el arroyo de Cantarranas, dificilísimo 
pues las cuestas resbaladizas, se su-
ceden las caídas. Amador Palma, se 
guido por Andía a dos metros, van de-
lante do Miguel Peña, algo agotado; 
Casamayor, Del Río, Palan, Acebal, 
Ordóñez. Arbuli, Planell, Martín, Lo-, 
renzo y Fscobnl marchan a 20 metros. 
A distancia, dos ípelotones, separados 
por unos metros, no consiguen despe-
garse del conjunto. 
Por los pinares de Puerta Hierro, 
y subida ppralela a las tapias del P»' 
do, el torreno aumenta su dureza. 
Amador v Palma, siempre en cab»'» 
reservándose aún, van algo cansados. 
Vicente Martín y Arbuli van a 15 me-
tros, delante de Acebal y Casal y a 
un metro de distancia con Bellmunt. 
E n el primer pelotón marchan ran-
chos corredores de Castilla, y a la 
distancia de 200 metros pasan, sepa-
rados en otros dos grupos, los restan-
tes. E l castellano Carrero se retira 
en los 50 primeros metros de las di-
chas tapias. 
Llama extraordinariamente la aten-
ción la carrera del equipo catalán 
perfectamente compenetrado. 
Por detrás del Asilo de la Paloma, 
merendero de Górriz y Colonia del 
Porvenir, se establee* la lucha y ÍC 
hace llamada al supremo esfuerzo; el 
terreno, tan malo como el anterior, 
es agravado con la falta de jurado; 
esto da lugar a que Andía sa despis-
te entre árboles, presentándose por 
elio una «recQamaclón (qu« no tuvo 
éxito, y que presentó Vizcaya. 
L a pugna del madrileño Andía y 
el vizcaíno Palma se aclara en «l 
sitio denominado «Merendero de Gó-
rriz»; en este sitio consigue el cam-
peón en un fuerte «embalaje» despe-
garse de su formidable contrincante, 
conservando la ventaja hasta el final. 
E n el Asilo de la Paloma van Andía 
con ventaja sobre Arbuli de 30 me 
tros; Velasco a tres metros, muy fres 
eos; después Acebal, agotado, y más 
distante Palma, Miguel, Bellmunt 
cansado: Aspiroz, Peña, Cutió y Gra 
cia, casi juntos; el vizcaíno Lorenzo 
a 30 metros. 
Castellanos, aragoneses, gallegos, as 
turianos siguen sin destacarse, conti-
nuando en compactos pelotones. Gui 
púzcoa y Cataluña so disputan encar-
nizadamente el puesto por equipo;»; 
los catalanes, estupendamente prepa-
rados y disciplinados, bajo la ¿gldá do 
Calvet, consiguen el objeto deseado. 
Desde estos lugares la lucha en;-
peñada por conservar los cinco pri-
meros puestos de equipo hace que 
Gracia enlabie mía pelea épica con 
Aspiroz y Peña, de Guipúzcoa, para 
cubrir a MigñH. Palau y Arbuli; ol 
catalán loa «d«i«nt» y lob agota. 
AntM de ili'íar a la meta rs tá dr-
tenninada |a batalla; Palma siirue n 
Andía, y Cataluña se llfva U Victo-
ria por equipos y regioaes. 
E l tiempo, magnífico para <cross>. 
ayudó muebo al buen éxito. 
L a llegada, mucho antes de lo que 
se suponía, sorprendió por los tiem-
pos hechos, que constituyen un «re-
cord». 
Andía entró en la pista^ en forma 
insuperable, siendo adamadísimo. Pal-
ma, también muy descausado, fué per-
íewto. ¡Los pacanes, bien, excepto 
Palau, a quien este «cross> le perju-
dicaba a su condición. Miguel Peña, 
muy agotado, demostrando su falta de 
forma. 
Impresiones generales 
Jla sido definitivo el éxito en con 
junto. L a organización no impecable, 
pero a la que na podía pedirse njús 
a juzgar por las ayudas prestadas, in 
dica trabajo intenso y buena voluntad 
de los íwderativos organizadores del 
«(•ross;>. Si hubo deficiencias y de al-
guna podrían estar quejosas las regio-
nes hermanas, se borra con el entu-
siasmo justificado que produjo llevarlo 
a buen término. 
El recorrido estaba marcado en lo 
posible con viruta y rótulos adosados 
a los íirboles y tapcas. 
E l público, qne salpicaba material-
mente el «cross» on distintos puntos, 
observó una conducta altamente de-
portiva. 
TÍOS Expforadorete de España han 
hecbo una labor diírna de encomio, 
cubriendo el recorrido, en su actúa 
ción diligente de jurados. E l interéí 
máximo ha residido en la lucha d< 
Andía y Palma por el puesto de ho-
nor, y el de Guipúzcoa y Cataluña, 
por el de regiones. Menos compene-
trados los guipuzcoanos y vizcaínos, 
y sin norma definida, han sucumbido 
ante el plan meditado de Cataluña, 
que. sacrificando el éxito personal, han 
eliminado por el esfuerzo de Gracia 
sobre todo, a Peña. Acebal y Aspiroz, 
de los primeros puestos. Su entrena-
dor. Catlvet. el antiguo ccrossmen», ha 
hecho del equipo catalán una cosa per-
fecta: disciplina, entrenamiento y sa-
crificio. 
Opiniones y comentarlos 
Podríamos dar muchísimas impresio-
nes de las diferentes personalidades 
asistentes a la prueba y delegados dr 
las regiones; sólo nos limitaremos 
transcribir la impresión fíratísiraa caí 
sada al Soberano, expresada al presi 
dente de la Nacional, señor Peña, an 
te el imponente entusiasmo y la ce 
lidad innúmera de atletas españoles 
prometiendo su ayuda más eficaz al 
perfeccionamiento y fomento del at-
letismo español. 
Do figuras castellanas, Cipriano Pé 
rez ha obtenido un triunfo de regula 
ridad, clasificándose en el 15 puesto, 
así como Salvador Martín. 
Galicia, Aragón, Asturias y Canta 
bria, con una voluntad de hierro, ?r 
han clasificado eu la medida »de sus 
esfuerzos. 
Como nota que revela la tena' 
aragonesa, indicaremos el esfuerzo de 
corredor Dionisio Carreras, que P< 
treinta y cinco años, casadlo y <• 
do una carrera perfecta: Magen, el 
campeón, sufrió una distensión a ía 
mitad de la carrera. 
E l campeón 
José Andía vuelve a revelarse r« 
mo un estupendo «crossmen». E l g; 
nador en 1021 so encuentra en w 
forma que indica lo que puede dar r5 
sí en la Olimpiada de París. Regula 
ridad, resistencia, velocidad, tedo 1 
retine el formidable madrileño. 
Alejado de Madrid hace fv?is años, 
otra vez vuelve a residir definitiva-
mente on la Corto: después de este 
tiempo, y alejados los temores de su 
retirada, otra vez poseeremos el in 
discutible campeón de Castilla. 
L a olaslfloaolón 
Tomaron la salida 159 corredores 
clasificando 116. 
1, J O S E ANDIA (del Club Sarta 
ko), Guipúzcoa. Campeón de Españn 
Tiempo: treinta y ocho minutos cua-
renta y cinco segundos. 
2, Amador Palma (Vizcaya) : trein 
ta y nueve minutos cinco segundos dos 
quintos. 
3, Petíro Arbuli (C. D. Español). 
Cataluña: treinta y nueve minutos 
diez segundos dos quintos. 
4, Joaquín Miquel (C. D. E . i . 30' 
12" 1/6 (Cataluña) ; 5, Fidel Acebal, 
no1 17" 8/6 (Guipúzcoa) ; 6, Fabián 
Velasco, 39' 20" ^Guipúzcoa) ; 7, Mi-
guel Palau (F. C. B . ) , 39' 25" 2/5 
(Cataluña) ; 7. Ramón Bellmunt 
(F. C. B.), 39' 32" (Cataluña); 9, 
Antonio Gracia (C. D. E . ) 39' 40" 1/5 
(Cataluña); 10, Miguel Peña, 39' 45" 
B/5 (Guipúzcoa); 11, Juan M. Azpi-
roz, 39' 50" 2/5 (Guipúzcoa); 12. 
Francisco Relierros, 39' 53" 3/5 (Gui-
púzcoa); 13, Manuel Cutie, 40' (Ca 
taluña); 14, Bernabé Lorenzo, 40' G' 
3/5 (Vizjc^va); 15, C(ipriano PeVez. 
40' 9" 2/5 (Castilla); 16, Ildcfonsr 
Escobal 40' 13" (Guipúzcoa); 17. 
Luis Encabo (Castilla); 18. Luis Pla-
nell (Cataluña!): 19, José Blant (Cata 
hiña): 20, Salvador Martín (Castilla)-
21, Fidel Sánchez (Castilla); 2? 
Francisco Doz (Cataluña). 
23, José María Manzarraga (Vizca 
ya); 24, Dionisio Carreras (Aragón): 
2;), -Tulián Miner (Guipúzcoa): 26. 
Nicolás Masipe (Arasrón); 27, Fruc 
«uoso del Río (Castilla); 2P. Enricpu 
Salvidegoitia (Vizcaya) : 20. Agnsti' 
Arizmendi (Vizcaya); 80, José Ron1 
(Castilla); 31, Domingo Tomel (Casti 
lia) : 32, César Pérez (Zapadores Mi 
nadores); 33. Manuel Gómez (Monta 
ña); 34. Valentín Gómez (Montaña): 
86, Antonio Casal (Guipúzcoa^; 80. 
Ignacio Bada (Vizcaya); 37, Luis Re 
fat. (Castilla) ; 38, " Enriaue Solanr-
(Guipúzcbal; 39. Conradi Vinaré (Cs 
taluña): 40, Miguel Enguata (Ca^ti 
lia): 41. Patricio Casamayor (Visen 
ya): 42. An<-1 Montaner (Asturias): 
4:5, Narciso Rivas (Castilla): 41, Agus-
tín G. Rodrigo (Castilla): 4n. Floran 
ció Preciados (Montaña) ; 46. Florpr 
rio Egyrtn ( Vi/cava) : 47, Vicente 
Macjen (Araa-r'm): 4^. Luis Óaéanpvr 
(Castilla) : 40. Luis Día/, Neira (Cs-
tilla); 50, Domingo Alamán (Aragón) 
51, Vicente Rollo (Cntaluña) ; 52, Ale 
iandro MtDin fCasfilía); 68; Repiindr 
Líafio (Montaña). 
54. Luciano Lóncz Pinza (Castilla) : 
f̂ ü. Faustino Viña (Asturias) : 60 
Pedro Cnn-ipac; (Gallega) : 57. Rafael' 
Fernández (Castilla) ; 58, Guiriermn 
Domínguez (Gallega) : 59. Inda'ecio 
Moreira (Gallega) ; 60, Quintín Car-
V 
t 
M A N U E L L O P E Z 
( T r a v i e s o ) 
los selección adores se empeñan 
(?) en colocar a Zabala de interior. 
Henévola-mente, «e puede pensar 
que son incapaces de escamotear 
uno de tantos interioréis que 
si ninguno ios . indiscutible por 
hallarse al mismo nivel, son varios 
los que han demostrado un valor 
positivo. 
Ante esta cinninstancia, faltando 
como dicen ellos el delantero cen-
tro, no hay otra figura que se des-
taque tanto como Travieso, cuys 
candidatura so impone si se tiene 
en cuenta que el ala izquierda senl 
la del Athletic Club, de Bilbao. Pa 1 
ra nosotros, la única dada obede- i 
cerá al estado de su recie<nte lesión, ¡i 
¿Quién no conoce a Travieso'! f 
Jugando contra el Athlefic, un no- ' 
table guardameta, dirigiéndose a ¡ 
sus medios, ha hecho célebre una 
frase que resumo perfectamente la I! 
principal característica del jugador I 
bilbaíno: 
—¡Picarle a ese hombre antes de 'i 
que franquee los defensasl 
cía (Montañesa) ; 61, Benito Casta-
ñeda (Asturias) ; 62, Francisco Ber-
nal (Castilla) : 63, Félix Lorrio (Gas. 
tilla) ; 6-1, Julio del Castillo (Casti-
lla) ; 65. Carlos Moreno (Castilla) ; 
66, Guillermo Gómez (Castilla) ; 67, 
Antonio Molina (Castilla) ; 68, Juan 
Ruipórez (Asturias) ; 69, Telesfcro 
Avila (Castilla) ; 70, Daniel Simón 
(Castilla) ; 71, Enrique Llamas (Ceí-
tilla) : 72, Luis Casanova (CastiBa) ; 
73, Luis Hoyos (Castilla) ; 74, Al-
fonso Oliver (Castilla) ; 75, Constan-
tino Fernández (Asturias) ; 76, Va-
lentín Fernández (Castilla) ; 77, Be-
nito Rodríguez (Galicia) ; 78 Emilio 
González (Castilla) ; 79, Manuel Al-
varez (Castilla) ; 80, Francisco Bo-
dríguez (Castilla) ; 81, Daniel Preg 
(Castilla) : 82, José María del Casli. 
lio (Castilla) ; 83, Luis Correa (Ga-
licia) ; 84, Angel Lázaro (Castilla): 
85, Francisco Martín (Castilla) ; 86, 
Benito Fernández (Galicia) ; 87, Pe-
dro Llobet (Asturias) ; 88, Angel Pe-
dregosa (Castilla) ; 89, Rafael Cardo-
na (Castilla) ; 90, Francisco Tomell 
(Castilla) ; 91, Joaquín Estrada (As-
turias) ; 92, Mariano Reinóse (Casti-
lla) ; 93, Antonio Morales (Zapadores 
Minadores) ; 94, Vicente Carpintero 
(Castilla) ; 95, Ramón Torralba (Cas-
tilla) ; 96, José Jurado (Castilla) ; 97, 
.Alejandro Carrasco (Castilla) ; 98, 
Antonio Gamó (Casrtilla) ; 99. Ale-
jandro Martín (Castilla) ; 100, Eduar-
do Fernández (Asturias). 
Francisco Ordóñez (Asturias), Vi-
cente San Juan (Aragón), Antonio 
Molina (Castilla), Santiago Alvarez 
(Castilla), Alfredo Salán (Castilla). 
Alejandro Millán (Castilla), Manuel 
Cobella (Castilla) , Jaime Alcocer (Za-
padores Minadores), Rafael Escribano 
(Castilla) , Calixto Martínez (Casti-
lla) , José Rodríguez (Castilla), Ma-
nuel Pérez (Castilla). Daniel Váz-
quez (Castilla), Francisco Ortiz (Cas-
tilla). Jesús Tejero (Castilla), Eduar-
do García (Castilla). 
Por equipos de cfneo oorredores 
1. °, CATALUÑA, 31 puntos. 
2. ° Guipúzcoa, 33 puntos. 
3. ° Vizcaya, 96 puntos. 
4. ° Castilla. 100 puntos. 
5. °. Cantabria; 6.°, Aragón; 7,°, 
Asturias; 8.°, Galicia. 
Por Sociedades (tres corredores) 
1.°, R E A L C L U B DEPORTIVO 
ESPAÑOL, de Barcelona, 16 puntos. 
REPARTO D E PREMIOS 
En el local de la Sociedad Gimnás-
tica Española se celebró por la tar-
de la distribución de premios a los 
vencedores. 
Por la noche se celebró en el hotel 
Florida un animado banquete, al que 
concurrieron federativos, corredores y 
Prensa deportiva, presidiendo los se-
ñores Rivera, Bernardos, conde de P1-
nofiel. Peña Murguía, Fleichsner, Mo-
nasterio y el vencedor de la prueba. 
* » » 
Ho aquí loé vencedores desde »n ñ30' 
dación: 
1916 (6 de febrero en Madrid)-
1, PEDRO PRAT. 
2, José Errí. 
Clasificación BOCMI  : 1, Federación Ojé 
talana. 
1917 (11 de febrero en Madrid). 
1, PEDRO PRAT. 
2, Adrtln García. 
Clasificación social: 1, Federación 
talan a. 
1918 (2 de marzo en Barcelona). 
1, VICTOR ERRflNZQUIN 
2, Rosendo Calvet. 
Clasifioación social: 1, Fcderfcá^8 
GuipnzcoatKi-
1919 (23 de febrero en San Sebaü'dn) • 
1, J U L I O DOMINGUEZ. f 
2, Juan Magnerza-
Claeificación social: 1, FedefACM 
GDipnzcoana. 
1920 (23 de marzo en Bilbao), 
í , J U L I O DOjMINGUEZ-
2. Joeé Andla-
Clasifioación socsal; 1, Federación YÜ" 
caína. 
1921 (2'» de mano en Santander) 
1, JOSE ANDIA. 
á, Fidel Accbal-
Clnsifioaoión social: 1. Federad ó * 
Gnlpnzcoana-
1922 (5 de marzo en AlicanUs)-
1, M I G U E L PERA. 
2, Amador Palma. 
Clasáfiícafíón sooUl: i , FedertcS» 
Gnipuzcoana. 
1923 í51 de Sbtffl en San 5»bwtJáB). 
1- AMADOR PAL4KA. 
2. ni*ue! Pefla. 
Clasificación auciai: 1, Peflemddn 
Guipazooaoa. 
